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~IBALOIJl O 
(Del ar·. al-balld, el cristalito) . 
Conjunto de cuenteci llas de vidrio 
agujereadas, con las cuales, ensartadas,se 
hacen adornos y labores. Cada una de 
estas cuentecillas. 
AIB~~S 
Arq. Talismán o amuleto de piedra que lleva 
grabada esta palabra griega, que para los 
gnósticos significa la evolución del curso del 
a1io solar, porque sus letras suman 365. 
Lii\lli R l!D<Ol IR? 
Arnte que se pone a las niñas en las 
orejas, una vez practi cada la perforación del 
lóbulo, a fin de que no se les cierre este. Se 
extiende el nombre a un modelo de pincho, 
roscado, que suele tener una bola, un botón 
o una roseta como adorno, y que se 
adoptan en una segunda fase .. 
LlilE\ lRUI [))lE iEOCú.\ 
(Expresión que se util iza en part. pasa-
do: «abierto de boca))) 
(Fr. Mise a jou1') Operación del en-
gastado. 
·Trabajo que recuerda los antiguos en-
cajes: calados y pequeñas traviesas cu-
bren la pieza de joyería de nidos de 
abeja, dispuestos como los enlosados 
de las antiguas cal lejuelas ciudadanas. 
Esta opernción permite que los rayos 
de luz penefren en la gema y salgan de 
ella a fin de crear el máximo de brill o. 
Sin el la, la piedra ajustada en la misma 
tendria su culata sumida en la materia, 
impidiendo así toda reflexión . (Esta 
consideración es válida también para 
las piedras de color). 1:.iermite también 
una limpieza más fácil con motivo de 
una restau ración, porque podrá elimi -
narse con facilidad el polvo y la matel"ia 
grasa acumulados. 
Mediante la sie1Ta se desp1'ende el bajo 
de los agujeros al mismo tiempo que 
se embellecen los paramentos de la par-
ce superior. Se puede hacer esto de di-
ferentes formas; pero ha de ser regular 
y apropiada a la forma de la pieza. Los 
tabiques deben ser más estrechos que 
los filetes del borde. 
l!C<CfESOR~tOJS 
El joyero fue requerido en toda época 
para realizar objetos de valor, lo que le 
permitió ampliar en lo posible el cam-
po de su actividad, no quedándose li-
mitado a la constrncción de piezas de 
apl icación corporal o vincu ladas direc-
tamente a la indumentari a. Extendió 
así la riqueza, el diseño y la ornamen-
tación de su época a objetos prácticos 
del entorno de las pernonas de clase 
acomodada. 
La inclusión de tales accesorios en esta 
obra excedería de sus objetivos, por·-
que la mayorí a de ellos tienen una fa-
bricación utilitar ia, ajena por completo 
a la joyería, y sólo en contados casos 
su vernión lujosa. 
Entre ell os se encuentran : 
Ab1·ecartas 
Al fil etero 
Boquillas de bolso 
Bolsos de baile 













i~ci::a©Jc rruñ·~ 1ric@ ~IHIL'\'JOJ) 
graba al ácido, en la comnosición del 
«agua regia» y como baño químico 
para blanquecer las manchas de óxido 
producidas por la llama del soplete. 
l:::rnplee una solución de 3 partes de 
agua y 1 de ácido. Cuando grabe al 
ácido con agua regia, sumerja la pieza 
en la solución acida y pásele de vez en 
cuando un pincel para asegurar un 
baño unifonne; vigi lóla para evitar 
que el proceso se realice demasiado 
deprisa. Si desea eliminar los restos de 
estaño de una soldadura, suspenda la 
pieza por el extremo de un alambre 
de acero inoxidable y sumérjala dos 
segundos en la solución. Los óxidos 
de cobre toma1-án un color negro o 
grisáceo. Sáquela de la solución acida 
y aclá1-ela bajo el agua corriente; 
limpie los puntos negros con pumita 
y agua. Repita el proceso hasta que 
desaparezca todo rastro de óxido. El 
ácido atacará la soldadura y la plata; 
por ello las inmersiones debe1"á11 tener 
una duración muy limitada. 
Ácido sulfúrico (Hi SCY'). Se utiliza 
corno baño quirnico en el 
blanqueamiento u operación de 
blanquecer -eliminar los restos de 
óxido después de someter la pieza a 
un proceso de calentamiento- y para 
el iminar partículas provenientes del 
proceso de fundición y grasas. Uti lice 
una solución de 10 partes de agua y 1 
de ácido. 
Ló.\ IIDIElRIEZ©) 
[11 al ta joyería, juego armonioso de 
va1fas piezas con que se adornan las 
mujeres, que se compone, por lo ge-
neral, de col lar, pendientes, pulsera y 
so1-Uja. En francés se disti ngue la grande 
pnrurc (diadema, joyas de pecho, pen-
dientes, collar y dos pulseras idénticas) 
y la pctítc pnrun' (col lar, pendientes y 
broche) . 
Su confección no presenta dificultades 
cuando se dispone de material más o 
menos uniforme. Sin embargo, cuan-
do se util iza pedrería cal ibrada, cuyos 
tamaños suelen ser decrecientes del 
centro a los extremos, es preciso pro-
veerse de un conjunto, que ha sido ta--
liado ya expresamente o seleccionado 
en origen por el pedrero, lo que pro-
porciona al aderezo una exclusividad 
quizá no repetible y es causa de su rna-
ym aprecio. 
En joyería popular, el aderezo tiene 
otro significado, y se apl ica a di vemos 
collares con colgantes, cada uno de los 
cuales da lugar a denominaciones es-
pecífi cas. 
A/lomo Je .<cw/»('n', cu un retralcí del 
rey Jatobo 1 de 
/fjC/b>(crrii , por jcihn de Crítz. 
LADOR O lmlE $\!DMB IERCC» 
Varian te de broche o prendedor. En 
principio, estos adornos se 1-emontamn 
a los distintivos o emblemas de plomo 
de los peregrinos, que presentaban di -
versas formas; pero su finalidad de or i-
gen pronto fue olvidada y se le con fi rió 
una disposición meramente decorntiva: 
la de adorno del sombrero, que según 
su forma adopta diversas denomina 
ciones. 
AGAIL O S 
Cuentas de plata huecas, a modo de 
agallas, de que suelen hacer sartales las 
novias de aldea. (S.C-, Tesoro). 
AGA 1/A. 
Una variedad de calcedonia (cuarzo) 
con un color jaspeado en bandas inter· 
caladas claramente dife1"enciadas entre 
sí (<e ágata fajeada») siendo la diferencia 
en las bandas debida a los grados de 
transparencia y color y a las inclusiones 
de capas lechosas alternando con otras 
de cuarzo, jaspe, comali na, ónice osar-
da; o bien en forma de nubes, musgosa 
o dentrítica debido a inclusiones colo-
readas dentri tas. Casi todas 1 as ágatas 
fajeadas están colo1-eadas artificialmen-· 
te; en el caso de piedi-as negras, marro-
nes y blancas, el proceso supone remo-
jar en una solución de miel o azúcar, 
empaparl as después en ácido sulfúrico 
y apl icar calor de manera que se libere 
el carbono, que entra en las partes ab-
so1-bentes, dándoles una tonalidad os-
cura. Es una práctica aceptable si el 
color es sólido y la descripción comer-
cial correcta. El ágata se uti lizó amplia-
mente en Egipto y Roma, en piezas 
ornamentales y enjoyas como collares 
y broches. En la Edad Media se llevaba 
como amuleto o talismán . 
~CG.i tJJJ AC~AIRU IMú-1\1. 
Variedad de berilo transparente y de 
diversas tonalidades de azul y verde-
azulado. Casi todas las muestras del 
color celeste más apreciado son (desde 
1920) el resu ltado de un tratamiento 
té1-mico apl icado a berilos verdosos o 
marrones-amarill entos. Las piedras 
son dicróicas y suelen tallarse en bri-
llante o escalonadas. Se asemejan a la 
esmeralda (l a composición qu ímica es 
idéntica, al igual que la forma cristalina 
hexagonal) pero las piedras son más 
pálidas y, por ser menos raras, son de 
rnucho menor valor. Se asemejan tam-
bién a la cuclasa y al topacio azul, de 
los cuales pueden disti nguirse fácil-
mente (al igual que de las imitaciones 
de cristal y de las gemas sintéticas) . 
Hay muchos yacimientos, pero Brasil 
ha producido los mejo1·es ejemplares, 
algunos muy buenos, como el hallado 
en 1919 que pesó 110,2 kg. Algunas 
antiguas aguamarinas eran grabadas 
con retratos, por ejemplo, una que re-
presenta a Julia, hija del Emperador 
Romano lito. La piedra sintética que 
se parece más al aguamarina es la espi-
nela sintética azul. 
oo@l~JA 
(Etirn. Del lat. vulg. acucu/a, dim. de 
acus, aguja) . 
Término de uso muy general que com-
prende dos aplicaciones, según sea des-
tinado el objeto para el pelo o para la 
ropa, en cuyo caso consta de dos partes 
(fíbula). Es una varilla cil indrica o lige-
ramente cónica, afilada por el extremo 
tino y con una cabeza o cualquier otro 
remate en uno o en ambos extremos. 
Si es para el tocado, puede tene1· forma 
de horquill a, lo que no sucede si es para 
el escote. Antiguamente se dotó de 
gran variedad de formas a este jo;rel, 
pese a su sencillez formal. Debido a los 
cambios de la Moda en el tocado, hoy 
está en desuso. 
En Cuba y Venezuela se 11 arna agujeta. 
Su aumentati vo, afufón, se usó para la 
vernión de afilc1· de sombre1·0. Se de .. 
nomina también pasador. 
- DE MOÑO. Está fmmada poi· dos 
piezas de plata u otro metal; la primera 
es un alfiler o espada, de 13a 14 cms. 
de longitud, rematada en una gran ca-
beza circular o <wabota», adornada con 
pedrería verde y perlas; la segunda es 
la vaina, con remates de cabeza simila-
res. (Ver affífer). 
!). Gl!JJJIE @$ 'll"ai.JEIRITCC)S 
Se emplea este tipo de engaste en piezas 
de relojería (cajas, esferas y brazaletes) 
y en joyería para los «pavés». El asien-
to no se perfora del todo, a fin de evitar 
que entre el polvo en la caja del reloj 
y afecte a su buena marcha. 
Antiguamente no era recomendable 
engastar una piedrn en un a9ujero tuer-
to, ya que los productos del pulido v 
el polvo se insertaban en el interior del 
agujero y 110 podían el iminarse. Esta 
técnica se ha generalizado hoy gracias 
a los nuevos métodos de limpieza por 
ultrasonidos. 
Es válida para los brillantes, que por su 
reflexión brill an naturalmente; pero no 
puede ser usada con las piedrns de color 
trnnsparenles, que no experimentan las 
mismas leyes físicas, quími cas y óp-
ticas . 
!iU Ó 
(Del fr. ant. fíairon). 
Adorno de plumas o de cosa que las 
imite, que se coloca en cascos, sombre-
ros. gorras o en el tocado de las muje-
res. Viene a tener un significado próxi-mo a 
penacho; en joyería, se ll amaba 
también piocha, 
&iJJOft~ffel 
21 cuarto del siglo XV. Del ár. hisp. 
sórka, palabra de la misma raíz que el 
clásico sárakn, «lazo», de donde el cast. 
ant. ajaraca. 
Especie de argolla de oro, plata u otro 
metal, que para adorno traian las mu-
jerns en las muí'íecas, en los brazos o 
en los tobi llos. 
Para Cobarrubias, ajorcas son las que 
por otro nombre llamarnos manillas, 
que son los cercos de oro o plata que 
se traen en las muñecas y junturas del 
brazo y la mano. Hay alguna diícrcn-
da, porque las manillas suelen ser re-
dondas y retorcidas, y las ajorcas son 
anchas y cuadradas, y suelen estar 
adornadas con esmaltes, labo1"es y pe-
drería. {Tesoro). (Ver Añazmes). 
ALBERT, GILBERT (1930-) 
Famoso diseñador-fabricante suizo de 
joyas. Ha diseñado cajas de reloj ador-
nadas con joyas, siendo desde 1954 el 
diseñador jefe de la fi rma Patek Phil ip-
pe, y más tarde de Omega. En 1962 
abrió su propio taller en Ginebra, y en 
í 965 fue el primer artista moden10 al 
que se le ofreció una exposición indi-
vidual en el Goldsmiths Hall de Lon-
dres. Se ha especializado en joyas abs-
tractas de oro y, desde 1964, para rea-
lizar el efecto global, ha incorporado al 
diseño fragmentos de meteoritos y 
otros objetos de poco valor intrínseco. 
Entre estas piezas se encuentran algu-
nos collares en fom1a de redes sueltas. 
¿'l¿ll.CO C~ 
Nombrn de etimología árabe. Es una 
especie de joyel, en forma de disco. 
E eme IES 
Varias son las posibi lidades de aleación 
para el oro en joyería, manteniendo, 
por supuesto, la ley (917 % para 22 
qts. o 750 % para 18 qts.), pues se ha 
de completar el mi ll ar con los comple-
mentos necesarios, que le darán la con-
sistencia adecuada (83 y 250 % res-
pectivamente). 
De cada una de esas combinaciones se 
obtiene un tono de color, así corno 
cambios en la densidad, dureza, resis-
tencia a la tracción, límite de elastici-
dad convencional , índice de alarga-
miento y diferente com po1·tarnie11to a 
la prueba de la embuticíón . 
Como consecuencia, 1·esultarán más o 
menos adecuadas para el tratamiento 
en frío (flexión, laminado, estirado, y 
mecanizado) (estampado/corte, embu-
tido, profundo, etc.) asi como para su 
empleo en la fundición a la cera perdí·-
da, para realización de joyas pl anas, 
cadenas y eslabones, monturas de pie-
dras, etc. 
A título solamente informativo, cita-
mos algunos ejemplos de aleaciones de 
18 qts. para distintos empleos del ma-
terial: 
Modelado y estampado: Au, 18, /\rg. 
2, Cu. 4 = 24 
Objetos obtenidos por colado: Au, 80, 
Pt. 9,5, Pal . 2,5, Arg. 1, Cu. 7 '= 100 
/Agujas y alfileres: Au, 65, Arg . 15, 
Cu, 13, Pt. 7 = 100 
Una nueva aleacción para consegui1" 
usar el oro casi puro en joyería, ha sido 
recientemente desarrollada por iniciati-
va de la IGC, con el empleo del titanio 
en proporción de 10/990 %. 
NOTA: La aleación de oro de 18 qts. 
contiene por definición el doble de oro 
que otra de 9 qts. Ahora bien, la den-
sidad de la primera es de 15,6 grs./cc. 
mientras que la de la segunda es de 12 
grs./cc., por lo que una joya fabricada 
con una aleación contiene en realidad 
2,5 veces más que otra de las mismas 
dimensiones (volumen) fabricada con 
aleación de 9 qts. 
El conten ido de oro y, por consiguien-
te, el valor intrínseco de una joya de 
oro de ley es, pues, por lo menos un 
25 % más impo1·tante de lo que su tí-
tulo parece indicar . 
@.i.íllEJJ¿,¡ IM ro; RMIT ~ 
Variedad de crisoberi lo. Debido a la 
presencia de oxido de crnmo, aparece 
a la luz del dia (que es rica en rayos 
azules) con una tonalidad verde hierba 
apagado, mi entras que a la luz eléctrica 
sus refl ejos son amaril lentos o amad-
llosrojizos, y ante la luz su ave de una 
vela (l"i ca en rayos rojos) aparece rojiza. 
Es altamente dicrnica . Su fuente origi-
nal estaba cerca de Ekaterinbur·g, en las 
montañas rusas de los Urales. La pie-
dra fue descubierta all í en 1830. el año 
que /l, lejandro 11 cumplió su mayoría 
de edad. recibiendo su nombre. La va-
dedad que se encuentra actualmente en 
Su 1 anka (amigu.iinriir·e Ceil an '1 cam-
bi.i del verde-oliva oscum al roio-
1 (. 
m;:irTón; e,s mayor que la de Rusia (que 
es más azul) pero menos vali osa. La 
piedrn se imita con la espinela sintética, 
v en grnndes canti dades con el corin-
dón sintéti co (que se venden ambos 
incorrectamente como alejandrita sin-
téti ca). 
Lá\lLrF~ !LIE~ 
El DRAE lo defi ne, en su segunda 
acepción, como una joya más o menos 
preciosa «que se usa para sujetar exte-
l"i mmente alg una prend a del traje, o 
por adorno», y toma los nombres del 
lugar donde se coloca o de lo que con-
tiene: «Alfiler de corbata, de pecho, de 
retrato .. . ». En algunos países america-
nos, según su empleo, como en «alfil er· 
de nodriza)) , equivale a imperdible. El 
tém1i no es similar· al de aguja, a con-
secuencia de proceder cada uno de ell os 
de disti nta etimolog ía, ya que alfileres 
de erigen árabe y iA"/J deriva del latín, 
por lo que e? difícil ll egar a precisar la 
adecuada aplicación de cada uno de 
ellos. Si funcionalmente la aguja ha de 
tener un «0j0>> y el al filer una cabeza, 
en joyer·ía no sucede así. Aparte de 
esto, en otros casos, como en el de 
«alfil er de sombrero », el alfil er pasa a 
ser realmente un broche. 
All.IHIAJJA 
Voz de origen árabe, incorporada a! 
castellano en 1112, según Comrninas, 
y caso único en los idiomas romances, 
como sinónimo de joya, cuyo origen es 
lat., a través del fr. am.joie. (Ver ,laya). 
En ár. al haya es <e0bjeto necesario»; 
también «mueble}) «utensi lio)> y 
«joya>), de la raíz <eser necesario» . 
Ya parn Cobarrubias (Tesoro) alhaja era 
lo que comúnmente llamamos en casa 
colgaduras, tapicerías, camas, si ll as, 
bancos, mesas, «JI 110 viene debajo de 
apelación de alhaja el oro, plata o 
vestidos». 
EL DRAE le otorga un excesivo signí-
ficado: «Adorno o mueble precioso»» y 
Jl. «Cualquier otra cosa de mucho va-
lor y estima», por lo que no parece de 
aplicación exclusiva 1~oya, salvo que el 
objeto en cuestión cumpla ese LJlti mo 
requisito. 
A~accmaes "'1e ic@rte 
Son muy útílesypara cortar las r·ebabas de 
soldadura,alambre o para llegar a rincones 
De difici l acceso. 
~lL.Jl(Ó)f.F 4\ 
l~ombre procedente del árabe. Perl a 
pequer1a, de figura irregular y de poco 
valor, ahora llamadas granos, que son 
de dos clases; amapola (esféricos) o se-
mil la (irregulares) . También se 11 amó 
así al trabajo reali zado con esas perlas 
generalmente en el Renacimiento, y 
con frecuencia como aplicación en ho-
landas y ricas telas blancas. Almohacfüla 
de arena. 
Propor·ciona una buena base para la 
/plata cuando se le está dando forma 
con los embutidores de metal o de 
madera o como soporte en el 
momento de cincelar. 
G&IU~a/,11\~IDa~Lii< 
Variedad de granate transpat·ente y ha-
biiualmente de color carmesí oscuro 
con matices púrpurns. Su color puede 
parecerse al del rub í. 
Cuando se tall a cabujón (normalmente 
hueco parn aclarar el color) se denomi-
na carbunclo. Sus yacimientos princi-
pales están en S1·i Lanka (an ti gu a Cei-
lán) ; Fort Wrangcl, Alaska e India. Se 
conoce tambi én como «almandi ta». 
Una subvaricdad tiene inclusiones de 
agudas de sustancias extrañas que for-
man en ocasiones una estrel la de 4 ó 6 
puntas; a estas piedras se les llama «al-
mandina estrell ada». 
b.\ ®íl@ha©1m~ 1.1:' ce ai.r i:e1JTia 
Proporciona una buena base para la 
/plata cuando se le está dando forma 
con los embuti dores de metal o de 
momento de cincelar. 
i#ü.L ~JJ [ÑJnfJ\U@ 
Metal blanco-plateado azulado rnuy li-
gero, maleable, dúcti l y msistente a la 
oxidación. En los primeros decenios 
después de su descubrirniento consi -
guió un precio supel"ior al del oro, uti-
lizándose en algunas joyas realizadas 
pma la Emperatriz Eugenia, exhibi én-
dose algunos artí cu los en la Cran Ex-
posición de 1851 de Londres. En la 
actualidad sólo se usa e11 joyería para 
adornos de vestidos y bisutería, dán-
dose a algunas piezas un acabado colo-
reado desde la introducción del a110-
di/ado. 
f!\LS!A IRU ILILO 
Nombre comercial de una vai-iedad de 
cmindón sintéti co color verde claro. Se 
dice que el nombre lo ha sugerido el 
colrn de las hojas de la Amaryllis be-
lhdonna (belladona sudafricana). 
A L01ATl $ T ffi! 
Va1·iedad de cuarzo transparente v cris-
talina, normalmente de color pú1·pura 
oscu ro a violado-azulado pálido; las to 
nal idades se encuentrnn en ocasiones 
mezcladas en la rni sma piedra, debido 
a una distri bución irregular de los co-
lores, y algunas muestran parnhes de 
amari llo. Otros colores son el malva-
rojizo (piedra sibei-iana), el violado-ro-
jizo (uruguaya) o malva-gris (mejica·· 
na). Cuando se cal ientan las amatistas 
naturales (menos la variedad de Mada-
gascar) el color cambia a amaril lo claro 
(tomándose entonces e1Tóneamente 
por citri na, pero fácilmente distingui·-
ble por su dicroísmo). Cuando se au-
menta el calor, cambia a amari llo oscuro 
o marrón-roj izo y, si se sigue subiendo 
la temperatura, a blanco lechoso. 
Cuando se calientan, algunas amatistas 
brasi lef'ías cambian al verde. Algunas 
muestras con inclusiones de goetita y 
otros minerales fi bmsos se pulen como 
ojos de gato. Se han utili zado amatistas 
en colgantes globulares en forma de 
pera y corno cuentas perforadas parn 
coll ares y pendientes . .L\lgunas pi edras 
grandes han sido embellecidas incrus-
tándoles un dibujo de pequeños dia-
mantes. 
~ , üil f.\Z«D !M íl''f Li.\ 
Variedad de feldespatos de la serie cro-
clínica; su color varía del verde inerte 
al verde-azulado y, cuando se le girn a 
la luz, apa1'ece en ocasiones como sem-
brada de polvo de estrellas. Es opaca, 
con bri llo perlado y puede mostrar 
adularcscencia. La amazo11ita no se la-
bra nunca en facetas, tal lándose en ca-
bujón . Se usa para anillos y corno 
cuentas de collar. El nombre se deriva 
del Amazonas, tal vez prn·que se han 
encontrado algunos ejemplar-es en Mi-
nas Coráis, 13rasil . 
LJi\J;(tTIIBAIJ<l 
Resina fósil, de colm amarill o, más o 
menos oscuro, opaca y sernitrnnspa-
rente, muy ligera, dura y quebradiza, 
que ard e fácilmente, con buen color, y 
se emplea en cuentas de collares, bo-
quillas parn fumador y otros objetos. 
(l.:1 g1·iego, clektron). 
ffi\Ci,¡íllUJILIE' fCOl 
Figura, medalla o cualquier otro obj eto 
portátil al que supersticiosamente se 
atl'i bui an virtudes sobrenaturales parn 
alejar algún daño o pel igro. Los cal-
deos ll evaban inscritas letrns o signos 
mágicos y a menudo fmmaban coll ares 
con esos amuletos como cuentas. Entre 
los griegos este adorno protector se ll a-
mó pfíyfaktéríon (salvaguardia). La fi -
lacteria pasó en el P, i-te a la escultura, 
pintura, epitafios, heráldica, etc., en 
fmna de una cinta con inscdpciones 
cuyos extremos apa1·ecen, por lo gene-
rnl emollados. 
La iglesia cristiana intentó prohibir los 
amuletos en el siglo IV, aunque eviden·· 
temenle su rebrote histórico lo supu-
simon después los relicarios y medallas 
de devoción. 
Sinónimos. talismán, 'fetiche, mascota. 
(\/or cím'urón mágico, higa, mano de Fá-
líma). 
L.l\[t;:1 ID>6lllL(lllC~iT ffe\. 
Mineral que, cuando es trnnslúcido y 
de color ve1·de o verde-rojizo, se usa 
como gema. Se encuentra en otros co-
lores, como el gris, el man-ón y roj izo 
amarillento. Tiene un fuerte dicroísmo 
que le hace aparecer verde cuando se 
contempla en una di rección y rojo-
marrón en otrn, pareciéndose pues a la 
alcjandnta, salvo que el color verde no 
queda afectado por la luz artificial. l_a 
andalucita con inclusiones fajeadas se 
talla en cabujón y cuando es translúcida 
se labra en facetas. Se encontró poi· 
primern vez en Andalucía. 
1.{ll)J~!I GL(!Jl-$~Jl@~¿j.\ ~Jl(ill:tí'(~ if'ffi<mD 
Artículos de joyeria reali zados en Gran 
Bretaña entre la ocupación romana y la 
conquista normanda, (desde el siglo V 
hasta 1066), durante cuyo periodo va-
rias razas de origen ge1·mánico invadie-
ron y se establecieron sobi-e todo en la 
Inglaterra Oriental, (Merci a, Wessex, 
Northumbria y Kent) . Las joyas de 
este periodo, especialmente el TESO-
RO DE SUTTOl\J HOO, han sido 
recuperadas en su mayoría de enterra-
mientos. Suelen ser de om, plata o 
bronce, ornamentadas (con gran habi -
lidad técnica) con orn afiligranado o 
granulado, con incrustaciones de grana-
tes y cristal coloi-eado o con esmaltes. 
l_as piezas eran en su mayoría para el 
adorno pe1·sonal de las mujeres, e i11-
cluían una gran variedad de broches, pa-
sadores, cruces y anill os, pero también 
otras piezas más elaborndas como he-
bill as, fundas de espada, etc. l_a pieza 
más famosa es la joya ALFRE D. La 
decoración se caracteriza por la falta de 
naturalismo, sin 1·epresentación de fi.. 
guras humanas ni animales, y los di-
bujos suelen se1· absfractos o con for-
mas an imales distorsionad as. Los dise-
fíos rnuesfran influencia del at·te escan-
dinavo y germánico. 
íA\..[,'\U ll.íi.CO> 
Aro de metal u otra materi a, formado 
por una ti ra, il lamcnlo o vadlla, e in · 
cl uso a consecuencia de su perforación, 
li so o con labores, y a veces con perlas 
o piedras preciosas, que se lleva pri1l 
cipalmente por adorno en los dedos de 
la mano. (Ver sortija). 
A~li'! 
Símbolo egipcio de la vida, en forma 
de cruz 1 A U, con un círculo apoyado 
sobre el brazo transversal. Combin a 
los símbolos masculinos y femen inos 
de Osiris e lsis y se encuentra en manos 
de algunas deidades ilustradas en algu-
nas de las joyas del Tesoro de Tü-
TANI\ HAMON y otros objetos de 
Egipto. Se conoce también como la 
«llave de la vida» y en latín como la 
cftíx úfísnta. 
LJA C $ ©> IE L\1 Di 
Esta firma es qu izá la más antigua de 
la actual nómina española de la Joyería . 
Fundada en 1845 por Celestino Anso-
mn a, al esrabl eceme en el n." 28 de 1 a 
calle de la Montera, desde donde se 
trasladó poco después a Espoz y Mina, 
1. pocos datos hay sin embargo de su 
primera época que perm itan reseñar 
realizaciones antedores a 1860, aunque 
es seguro que se estableció como rallcr 
de platería. 
f)or notas de Prensa de la época sabe-
mos que en ese año real izó un brazalete 
para la viuda del General Diego de los 
Ríos, en sustitución de la espada que la 
ciudad de Sevilla pensaba ofrecer a éste 
por sus servicios en la campaña de 
/\,frica. Una espada, tal vez más sun-
tuosa, hizo en 1875 para el General 
Martínez Campos, que la nación le 
ofrecía por su destacado papel en la 
restauración de la Monarquía. El año 
~:i gu i ente aparece anunciado en la 
«l\lueva guía especial de Madrid, co-
mercial , industrial y artística», ya 
corno «Proveedor de la Real Casa», 
distinción que obtuvo al parece1" ya en 
época de Isabel 11. 
fa, Celestino Ansorena le sucedió su 
yerno José María Morís, casado con su 
hija Consuelo Ansorena y Ansorena, y 
un hijo de ambos, Ramiro García An-
sorena continuó la tradición. Fue él 
precisamente quien se encargó de tasar 
todas las joyas de la Reina Gobernado-
rn, a su 'fallecimiento, y en presencia de 
D. Miguel Maura y D. ,Javier Mu-
guiro. 
[: n 1905 se real izó en estos talleres una 
corona para la Virgen del Pi lar, costea-
da por suscripción nacional y bendeci-
da por el Papa Pío X. La componían 
perlas, brill antes, rubíes, esmeraldas, 
rosas y zafiros en número de 10.000 
piedras, habiendo sobrado muchas de 
ellas recibidas de los donantes. Treinta 
y cinco oficiales invirtieron 41 días en 
~sta obra, cuyo valor total fue de 
600.000 ptas., de las que 170.000 
cmespondian a la mano de obm 
A -~1 1ES 
«En lengua castellana antigua, dice Co-
barruhias, valen las argoll as de oro que 
las mujeres traen en las mu1'íecas de las 
manos, dichas por otro nombre arábi-
go ajorcas, y así como el anillo que se 
trae en el dedo se dijo como nombre 
diminutivo de año, anífío, así los afiaz-
nies tornaron el nombre de exceso, pm 
ser ani llos grandes del mismo año, el 
cual se significaba por el círculo o cosa 
que le haga». (S.C., Tesoro). 
!A !lfJ ILJ.\T,@l~ OfE 1'0 
Es el proceso de probar la pu1"eza del 
metal y determinar la proporción de om 
o plata respecto a otros metales que 
constituyen la aleación, pero sin efec· 
tuar un análisis completo. Desde CO·· 
mienzos del siglo XIII se ha e>dgido le-
galmente en Gran Bretaña el aquilata-
miento para los artículos de oro o plata 
(y desde 1975 para el platino). El pro-
ceso se efectuaba antiguamente frotan-
do el metal con una «piedrn de tcx1ue», 
pero hoy se usan procedimientos téc-
nicos para probar las virutas obtenidas 
de cada parte de un artículo. El om se 
prueba por copelación, la plata por el 
«método volumétrico»>> y en ambos ca-
sos debe establecerse el contenido al 
O, 1 % rnás cercano. Cuando un articu-
lo contiene metal de dos cal idades di· 
ferentes (por ejemplo oro de 22 y 18 
kilates), el aqu ilatamiento se aplica úni-
camente al de cal idad menor, y el con·· 
traste ignora el metal de mayor cali-
dad. Algunos artículos están exentos, 
como las piezas delicadas (poi· ejemplo 
flligranas) o de poco valor monetario, 
así como los pasadores y muelles que 
deben ser de metal fuerte. En las cade-
nas se prueban todos los eslabones, 
pero se prescinde del contraste. El 
aquilatamiento se realizó ya en losan-
tiguos Egipto y liorna, y hace siglos 
que se malizan en Europa. En los Es-
tados Unidos no existe ninguna exi-
gencia gubernamental de contr aste de 
las joyas. 
L;\~(!;EQl l U\ 
«El círculo de hierro o de oro que 
trnían al cuello y hoy día traen de 
hierro los esclavos, por afrenta y cus-
todia, y de oro la gente noble por hon-
rn y adorno» . (S.C., Tesoro) . Especie 
de gargantill a para adorno, juvenil . 
L~~íl$ír~ "ª--,,.·· 
(l)La fina banda que fom1a la circun-
ferencia más ancha del bril lante y que 
separa la corona si tuada arriba del pa-
bel lón. La arista se suele deja!' en estado 
bruto y es mate; pero para conseguir 
un mayor bdllo a veces se pule. 
[li&~@ 
Pieza de metal u otra mateda rígida, en 
figura de ci rcunferencia. Arete. Aril lo 
de metal, casi siempre precioso, que 
como adorno llevan las mujeres, atra-
vesando el lóbulo de las orejas. Aríl!o. 
/\rete, 2.' acepción. De distinta raíz es 
arandela, que procede del fr. ronde/fe, y 
éste del lat. rotundeffa, de rotundus, re-
dondo, pieza a modo de platillo o disco 
que tiene un gran agujero en el centro, 
que se utiliza corno colgante de pen-
dientes. 
L!\R~Cffe\rD>A 
(Del ár. al-qarrat, el pendiente). 
Arete C'-011 adorno colgante.1 La voz es 
sinónimo de pendiente, zarcillo. «Son 
los aril los con sus pinjantes que las rnu-
je1·e,s se ponen en las orejas y porque 
los desposados envían a sus esposas or-
dinariamente con los anil los que se han 
de pone1· en los dedos, el adorno de las 
mejas, y este presente se llama arras, 
las que tomaron el nornb1·e de arraca-
das, corno cosa perteneci ente a ellasl>. 
(S.C., Tesoro). 
En joyería popu lar catalana, «arracadas 
de dida». arenques o arencadas, son un 
tipo de pendientes de tres cuerpos, su-
perim e inferior de botón, e intermedio 
en fmna de lazo o mariposa, de gran 
tarna11o, que puede desmontarse, que-
dando reducido así a dos cuerpos, para 
uso de diario, y reservándose la fom1a 
completa para festivos y otros aconte-
cimi entos. (Ver Pendiente). 
A~íi-!IDE<C(l) 
Este nombre fue tornado de la «Expo-
sition lnternationalc des Arts Dccora-
tifs et Industriéis Modernos» celebrada 
en parís en 1925. No responde sin em-
bargo a una etiqueta concreta que de-
fina un estilo de muy marcadas carac· 
terísticas. En realidad, se trata sola 
mente de un térmi no que hizo fortuna 
para ser apli cado a diversas variantes 
expresadas en la a1'quitectura, el mobi· 
li ario, la joyería y la moda. El deno-
minador común de este movimiento 
estéti co de los aí'íos veinte y treinta 
consiste en la tendencia a la línes recta 
y a la simetría con objeto de adaptar el 
diseño a las cond iciones de producción 
en serie exigidas por la industria mo-
derna. Por eso qu izás la más genuina 
expresión del estilo sean los automóvi-
les de la época en su versión rnás avan 
zada, como puedan ap1·eciarse en la8 
elegantes carrocerías de los lsotta Fras-
chini, Bugatti, Delahaye o Hispano 
Su iza de los afias treinta. En el Arl-De-
co confluyen varias tendencias dentro 
de un mismo !'espeto a una estética co~ 
herente con los medios de producción. 
El cubismo en la pintura, la Bauhaus 
en el diseño, la arquitectura funcional 
de Le Corbusier y las ideas estéticas de 
vanguardia corno las de Jacques Ruhl-
man y Maurice Dufrene aportarí an, 
cada uno dentro de su peculiar rnodo 
interpretativo, las ideas básicas del 
nuevo movimiento. No podemos ol-
vidar la interesantísima aportación a 
esta nueva mente moderna y liberadora 
que hicieran los modistas y joyeros pa-
1·isienses de los años veinte y trein ta -
Paúl Poirel, cuyas ideas serían exquisi-
tamente in te1·pretadas poi· el pintor e 
ilustrador español García Benito, c1·eó 
la nueva linea definidora de la mujer 
moderna (falda muy corta, sombrero 
semejante a un casco de soldado, línea 
angular en el corte del traje y del pei-
nado) mientras que Louis Carticr in-
ventar ía los aderezos desmontables y 
los adornos tan ligeros de diseño y es-
tructura capaces de adaptarse a la piel 
corno un tejido. Coco Chanel , unos 
a1os más tarde, completaría esa mo-
a doma z< arquitecturaJ> de la moda 
a borrando casi por completo caderas y 
busto como en un afán de convertir a 
la antigua burguesa dedicada a las la-
bores del hogar y al cuidado de los 
; niños en una eterna adolescente: dcpor-
) tiva, emprendedora, escueta de formas 
r y decididamente rebelde ante las viejas 
> sumisiones. Una de las delicias del Art-
i Deco son esos figurines de muchachas 
desnudas o semidcsnudas que recuer-
dan más al ldolino de Florencia que a 
' la Venus de Mil o. L.a actitud de esas 
esf atuillas se resuelve siempre en un 
1 movimiento atleti co, decididamente 
; vital, como el de la Victoria de Samo-
tracia, pero con el aspecto juvenil de 
una jugadora de tenis. 
Fn el diseño de joyería, además de 
Louis Cartier, fueron muchos los que 
aportaron sus ideas al nuevo movi-
miento estético ini ciado en 1925. Entre 
los más notables citaremos a Aucoc, 
Argy-Rousscau, Bagge, Bastard, Bou-
chcron, Despres, Dunand, Fouqiiet, 
Lacloche, Mauboussin, Sandoz y las 
casas Van Cleef & Arpéis y Black, 
Starr & Frost. 
¿ . 1 ~BIEIE, CIXI IRILIES IR<OIBIE!Rtr 
(1863-1942). Diseñador inglés de joyas 
que fue figura importante en la promo-
ción en Inglaterra del ART NOU-
VEAU. Arquitecto y orfebre, se inte-
resó por la joyería y fue uno de los 
dirigentes del movimiento Artes y 
Oficios. En 1888 fundó el Gremi o y 
Escuela de A1·tesania de l_ondrns, que 
tuvo que cerrar en 1895. En 1898 re 
gistró la marca del Gremio de /\rtesa-
nos que en 1902 se trasladó a Chipping 
Campden, C.louccstcrshite, aunque 
tuvo que cerrar cu 1908. En 1912 pu-
blicó Sílt'eru'are and jcweUery. Sus dise-
ños cíe joyas, realizados por el Gremio, 
eran sobre todo artículos de plata ador-
nados con piedras translúcidas baratas 
corn o la tUt·quesa, la piedra luna y el 
ópalo, asi como con pedas en forma de 
gota, usando a menudo fl ores y un 
pavo real como motivos. Su influencia 
fue importante en el desarrollo de la 
orfebrería del Art Non vean . 
/A$' ILILIE~'l 
Tanto si trabaja en la mesa de la 
cocina como si se ha hecho su propio 
banco de trabajo, necesi tará lo que se 
ll ama una «astillera». Se trata de una 
cuña de madera que se adapta al 
centro del semicírculo o se fi.ia con un 
tomi llo de apriete a la mesa. Algunos 
joyeros practican un corte en V en el 
centro de la cuña para poder apoyar 
la plata mientras se trabaj a con la 
sie1Ta. También sirve de soporte a la 
pieza que se está confeccionando 
rnientras se li ma, se limpia, se ajusta, 
se pule, etc. En otras palabras, 
constituye un elemento vital del 
equipo. 
~ A JJGA 
Obra de adorno, de origen persa, que 
se hace con fi lamentos de oro o pl ata, 
embutiéndolos en ranuras o huecos 
previamente abie1·tos en piezas de 
hierro u ofro metal, b1·uñídas. El da-
masquinado es una variante de esta 
labor. 
14. 
Gema que se asemeja mucho al cuarzo 
aventurino. Parece brillar, sugiriendo 
una luz propia, con rayos internos 
amarillentos o rojizos, debido a los re-
flejos de 1 as inclusiones de pequeños 
< opos de niiner.tl de hierro (l 1F.:MA Tt-
1 ES o goetita) distribuidos dentro de 
la piedra. Se distingue del cuarzo aven-
furino por su menor dureza y a menu-
do por la presencia de estrías paralelas. 
Se lalla normalmente en cabujón y se 
la conoce también con el nombre «pie-
dra del sol». 
b\::Z~fB¡.\Cf:HI ¡e 
(l=r.jai';; ingl . /e/). 
Variedad del li gnito, bastante duro y 
compacto, de hermoso color negro de 
ébano, y susceptible de corte y puli-
mento. Se utilizó en siglos pasados 
para hacer esculturas, dijes y otras 
obras de adorno, estando locali zada su 
artesanía, por cuanto hace a Espara, en 
la ciudad de Santi ago de Compostela. 
En lnglatma se puso de moda el aza-
bache en ocasión del fal lecimiento dH 
Alberto, el príncipe consorte de la rei-
na Victoria, en 1861. En 1 a Corte se 
prohibió el uso de toda clase de joyas, 
en se11al de duelo. Por simpatía de la 
población con su soberana, se genera-
lizó el uso de joyas de este material, de 
tal modo que de un solo taller que exis-
tíci en Wllithy-donde habia yacimien-
tos de este lignito, que proviene de la 
madern fósi l- a principios del siglo, se 
pasó a dos en 1832, siete en 1850 y más 
de 200 en 1870, que empleaban a 
1b.OOO personas. 
1:::1 azabache, de un negm profundo, a 
menudo brillante, se deja tallar con fa-
ci lidad, se trabaja al torno y se presta 
muy bien para el diseño de cualquier labor. 
~2~" lF ¡),\ IJ'[E 
(Del ár. as-safaf, el cesti ll o) . Es un ca-
nastillo, bandeja o fuente de poca altu-
ra, tejido de oro, plata, latón, mimbre, 
loza u otras materias. 
~ CJ;\ « oyelria~ 
Artículos de joyería precolombina rea-
lizados por los indios aztecas, quienes 
procedían del Centro Este de Méj ico, y 
hacia 1325 fundaron lenochtitlán (en 
donde actualmente está la ciudad de 
IVléjico), absorbiendo la cultura de los 
pueblos T oltec y Maya y desarrollando 
un alto grado de civilización hasta que 
su Rey Moctezuma fue vencido por los 
españoles bajo Hernán Cortés en 1520. 
Los regalos realizados a Cortés incluían 
col lares de oro decorados con gemas y 
campanas de oro, así como animales y 
peces articulados de oro. Los azteca8 
real izaron también pulserns, pendien·-
tes y adornos para la nariz. Unas no1··-
mas estrictas imponían a qué escala de 
la jerarquía se les permitía llevar 1 as 
joyas. Sobreviven muy pocas mues-
tras, ya que un cargamento de aproxi-
madamente 30 toneladas de joyas de 
oro fueron fundidas por los españoles 
para consegui1-el oro que contenían 
(1905-1981) 
Se inició de aprendiz en 1920 en el taller de 
la Joyería Segura, de la Rambla de San 
Pablo, en donde sólo cuatro años después 
se instala como comerciante, poi- cuenta 
propia. En 1925 inaugura "El l~egul ador" en 
Las Ramblas, y en 1955 la Joyería Bagués, 
en el edificio Amatller, del Paseo de Gracia. 
Llegó a ser uno de los rnás prestigiosos 
joyeros de Barcelona, asi como Presidente 
del Círculo de Joyeros y del Gremio 
provincial. 
Piedra (normalmente un diamante o 
esmeralda) cortada de manera que la mesa 
tiene la forma de un rectángulo largo y 
estrecho, bordeada por cuatro facetas, cada 
una de ell as con tal la escalonada en forma 
de trapezoide isósceles. El nombre se 
deriva del francés baguette, una pieza larga 
de pan. 
t&4\IL$1E - 11' ~ 11 lLIE. 
Esmalte de bajo rel ieve 
4\J(Q)~~IE 
T ali a doble y como superpuesta, en los 
camafeos. Vr. gr., dos cabeza de perfil. 
!BALA 1 Z~ 
Parn pesar, utili zamos la balanza. Hay dos 
modelos: Balanza de media precisión y 
balanza de precisión . Se uti lizarán una u 
otra, según las necesidades del artífice 
joyem. 
BA~DA$ 
En joyería, banda es una bata volteada, que 
adquiere una forma peculia1·, parecida a una 
cinta en movimiento. Puede tener 
aplicaciones diferentes que dependen del 
ac8bado que se le dé: con superficie abie1·ta 
de bocas servirá para el engaste de piedras: 
con superficies grabadas, en mate, en bdllo, 
etc. servirá como pieza de adorno de una 
Joya. 
Varias generaciones de joyeros parisinos 
descendientes de los antiguos Bapst de 
Hall, Suavia, en el sur de Alemania. Se 
hicieron famosos en París, fabricando joyas 
para la Corte. Georges - Michel Bapst, hijo 
del fundador de la dinastía, salió en 1743 de 
Hall para unirse a su tío Georges Frederic 
Strass (Creador del estrás) quien le cedió 
en 1752 la parte del negocio que utilizaba 
ese cristal y, en 1755, se casó con la hija 
de Phillippe Jacques Strass, hermano de 
Georges-Fréderic. El h~jo mayor de la 
pareja, Georges- Fredéric, continuó con 
el negocio del estrás y otras joyas, e 
hizo una espada aodrnada de piedras 
preciosos para Luis XVL Mmió sin 
hijos y dejó el negocio a su. primo., 
Jacques - Evrard. Otros Strass fueron 
.1oyeros de la Corte durante la 
restauración, 1814-30, rcmodclando 
algunas de las joyas de Napoleón 1 para 
Luis XVII I, así como las joyas para la 
coronación de Carlos X en 1824. Otros 
fabricaron joyas para la Emperatriz Eugenia, 
esposa de Napoleón 111. Alfred Bapst fue 
joyero de la Corte durante el Segundo 
Imperio, 1852 al 70. 
IB~fRm!OTlE 
Barrita de plata que llevan o ll evaban , en 
calidad de insignia, los indios de ciertos 
grupos en Argenti na, atravesándolHs el labio 
inferior. (Ver Bezote). 
tBb-'l~ mir ti!i 
Forma de talla para diamantes pequeños. 
IBAR. OCA «JJow~irfiéill 
Hacia finales del siglo XVI el estilo 
renacenti sta empieza a evolucionar hacia 
las fmnas barrocas, que en el arte de la 
joyer·ía estarían dominadas por dos 
importantes innovaciones. La primera de 
ellas es de naturaleza puramente técnica y 
se refi ere a nuevos métodos en la talla de 
gemas. Esta novedad técnica posibilitaría 
la segunda innovación consi stente en las 
composiciones florales y vegetales y en el 
diseño de nulos, lazos y volutas, 
desplazando casi totalmente a los tern as de 
figura humana y animal, p1·edilectos del 
pleno Renacimiento. En un pr· incipio, estas 
nuevas formas barrocas tornarían como 
medio expresivo el oro combinado con 
esmaltes, pero pronto las gemas se1·ían 
protagonistas de los disefíos en las más 
mflnadas joyas. 
Durante el siglo XVI 1 decrece notablemente 
la inclusión de hoyas en el atuendo 
masculino, que e11 el siglo anterior había 
emulado en riqueza al de las damás de más 
alta alcurn ia. 
lfilb\IRSIRSC(CLAI. 
Se dice de las perlas de forma irregular. 
lmAIRUR1MIE~(Q)$ 
(También berruecos) . Nombre de las perlas 
desproporcionadas, que no se acomodan a 
1 a forma redonda, po1,q ue tienen aspecto de 
berrugas, segCm Cobarrubias. L.a voz ha 
derivado después a barroca, por influencia 
de este esti lo o porque proceden ambas del 
mismo origen . 
lmb $ffe\.[L"[J' ti» 
Roca volcán ica de color gris oscuro a negro, 
densa y de grano fino, que fue ya utilizada 
en la joyería egipci a. Fue imitada por 
,Joshia Wedwood en sus obras de cerámica 
en "basalto negro" para medal lones con 
retratos. l:=stos medallones se montaban a 
veces como broche o colgante. 
~~li~!ID© 
Por el batido se transforma el lingote en 
hoja o en hilo (hasta la invención de la 
laminadora y de la hilera, respecti vamente), 
que son los productos básicos en todo 
tiempo para construcción de joyas. 
El metal se conforma, estira y decora con 
marti ll os y mazos de distintos tipos, unos 
con cabeza de acero y variadas formas (de 
bola, de herrero, de ci ncelar, de alisar y de 
esti ra1-) y los segundos con cabeza de 
madera o de cuero crudo. Los apoyos más 
usuales son una baldosa de acero 
endurecido para aplanar, el yunque de 
banco de acero (bigornia) y el mandri l para 
estirnr y dar forma a los anill os; pern 
también hay formas cilíndricas pm:i 
conformar piezas curvadas, etc. 
Antes de esta operación y durante ella es 
preciso reconoce1- el metal, cuando se 
advie1-ta que presenta el asticidBd en vez de 
maleabilidad . 
La posibilidad de dar textura a la superfi cie, 
con el batido, se consigue haciendo rnmcas 
en el plano de la cabeza de martil lo. 
Un procedimiento de1-ivado del batido es el 
repujado. 
IBlE IEE I DIE~C~ 
"Bebedero" es la denominación propia de la 
boca de un molde para la entrada del 
material fundido (metal, cera) . 
Así corno el rubí es el rey de las gemas de 
codndón, la seductora esmeralda es la l'eina 
de las especies minerales constituidas en 
berilo. Otros miembros de este grupo son el 
aguamarina de color azul páli do, el berilo 
dorado y la mmganita, una variedad msada 
del berilo, que toma su nombrn del di funto J. 
P. Margan, al que se dedicó por su gran 
afición a las gemas. Pero de todas estas 
especies, únicamente la esmeralda men:ice 
el calificati vo de "piedra preciosa" . 
rBIE.JJU@U~li..fLO 
Cadenita de oro que se usaba como col la1' 
IBIE:Z(úliTl:E 
Cierto adorno que llevaban los indios en 
América, pendiente del labio infE-;1,ior. (Ver 
Barbote, corno algo sirnila1'). 
IBllG©rm !EVA 
Es un yunque de acero con un tas plano en 
el centro y dos sali entes, uno redondo y otro 
cuadrado. El sali ente redondo tiene forma 
cónica; el cuadrndo, forma pirnmidal. Sirve 
principalmente para remachar; también para 
aplanar y l'edondea1' boqu illas y chatones. 
GOR a 
Yunque de acero, cuadrado y redondo en 
sus extremos. 
l!MrB 
Peto. Collar de perlas de cinco vuel tas. 
IBDSQJITrE!Jl.tÚA 
El desarrollo que han alcanzado los 
artículos incl uidos en la denominación de 
bisutería ha extendido la posibilidad de 
utili zar objetos de adorno a prácticamente 
todas las mujeres del mundo. Aunque son 
preferidas, corno es natural, las gemas 
auténticas }r los metales preciosos. 
La bisutería más barata se fabrica con 
prensas punzonadoras y utiliza metales 
ordinarios, tales como cobre, estaño o 
aluminio. La de mejor cal idad se efectúa 
util izando un proceso de fundición , que da 
más libertad al diseñador. En ambos casos, 
las piezas son tratadas después por 
galvanoplastia, ensambladas y puli das. En 
las pieza más pe1'fectas se practican las 
mi smas operaciones que en joyerí a. 
Ei-1 la mayoría de los artículos de bisutería 
se emplean piedras de Rin en lugar, de 
diamantes, las perlas son simuladas y las 
piedras de colores son de vidrio. La escasa 
duración de estos artículos no es un 
inconveniente, porque dado su bajo precio, 
cuando ya no se hallan en buen estado o 
han pasado de moda se susti tuyen por 
otros. 
fm OZLi.iOOTO 4\ «JJ@:¡¡-ceria» 
A1·\ículos de joyería realizados en Bizancio 
despué..s de la decadencia del Imperio 
Romano y la fundación de Constantinopla 
por Constanti no 1 en el año 330 y hasta el 
siglo XIII, pero especialmente cuando el arte 
bizantino se encontraba en su momento 
mf1s brillante en el siglo VI. Las joyas 
apa1·ecen muy adornadas, con abundante 
uso de gemas coloreadas, perlas y esmalte 
"cloisonné", con monturas de oro decoradas 
con filigranas y especialmente en el estilo 
"Opus lnterrasile". l_os pendientes los 
llevaban hombres y mujeres, se hacían con 
medias lunas de oro colgadas o con varias 
series de colgantes que llevaban gemas de 
color incrustadas. Otros artículos populares 
eran los colgantes y anillos de om. l,a 
costumbre de la Cor,te de llevar joyas en 
abundancia se obse1,va en los mosaicos de 
l~ávena , una magnífica fuente de 
información en vista de la pérdida de la 
costumbre de enterrar, las joyas con los 
muertos. La influencia bizantina se extendió 
desde Constantinopla por todo el mundo 
cristiano y continuó incluso después de la 
conquista de Constantinopla en 1204. 
lmUCC"{{~ $Tb\lm!R & l:F[R{©J$ 1 
Casa fundada en 1810 por Isaac IVl a1,quand, 
quien se instaló en Broadway. En 1912 la 
antigua joyería se traslada a la Quinta 
Avenida, donde se especializa en joyas de 
diseño exclusivo y en objetos sunluarios. 
Una especialidad de los primeros ti empos 
de la firma fueron los objetos 
conmemorativos. 
IEILLil IJ,~ttl.ll!JrE~E L\, 
Al calenta1, la plata, ésta se oxida y adquiel'e 
un tono oscum. Cuando se introduce, aun 
caliente, en un baño químico o en una 
solución de ácido sulfúrico, el óxido 
desaparece. La pieza se "blanquea" lo cual 
se conoce por blanquecer. Si se mantiene 
sumergida unos mi nutos, se eliminan los 
restos de bórax. 
lBIU$1'1EIRt 
Término inglés que significa vesícula o 
ampoll a. Tanto los blister como las perlas 
asi ll amadas son sustancias perlíferas 
formadas en la superficie interna de la 
concha del molusco, con independencia de 
las perlas naturales, y de forma es férica o 
irregular, segregadas accidentalmente y sin 
intervención humana alguna. Corno estas 
últimas, sus componentes son matel'ia 
orgánica (una escleroproteína denominada 
conquina o conqui lina) y de carbonato 




Elaborncíón de los bordes de los objetos 
para obtener una decoración que se 
p1·esenta corn o una sucesión ininte1Turnpida 
de rnoldurns convexas y acanaladurns, 
rectas o cu1·vas. 
lB'©lLIL@ 
(Del lat. Bulla, bola) 
Resalte esfér ico o elipsoidal que se hace al 
repujar o estarn pa1· piezas de plata, como 
salvillas, bandejas, etc. Derivados, 
abollonar, boflonado. 
l'm<Ql ll 1.C()) C,f 
(Del lat. Bulla, bola) . /Vete o pendiente de 
un solo botón . 
IB© dilElti~ ltDIE W Y-\rf;Q@ 
La bomba de vacío es una máquina que 
si1·ve para sacar el airn del revestimiento por 
medio de vibraciones o choques. Con ello 
~;e evita, en la medida de lo posible, que 
queden poros en el molde de revestimiento. 
B!,({j)(~llJlllt.fLb. $ 
l as boquillas son unos soportes para 
<ipoyar y sujetar cualquie1· gema; en ell as 
descansa se ajusta cualquier tipo de piedra 
fina y ornamental. Por eso tienen gran 
importancia en joyería. Hay boqui ll as de 
difffentes foi'mas: con ilusión, sin il usión, 
redondas, cuadrados, ovaladas, etc. 
Pueden estar fabricadas con una bata o con 
u110 o más hilos. 
[ID(úJfRt[3(.tfE(t;©$ 
Son conos de madera fo1Tados de algodón o 
de fieltro. Sirven para dar bri ll o a las piezas 
que trnbajamos, aplicando el "Dialux" como 
abrasivo. Cuando los borregos están algo 
gastados, se suelen uti lizar para un puli do 
inicial. 
B©J"1 o~ 
El botón es un término de amplio 
significado, que abarca desde los dijes o 
col~Fmtes en collams de cadena, bulas o 
amuletos con an tiguas significaciones 
simbólicas, asó como ornamentos 
repetitivos en cinturones, pulseras, etc., 
hasta elementos para abrochar p1·endas de 
vestir, mediante el ojal. En pareja sirven 
para zarcil los (pendientes de botón) de los 
que pueden pender un si nfin de fonnas 
cuyo parecido con diversos objetos les 
proporciona diversas denomi naciones, 
sobre todo en joyeria popular. 
Ensamblados de dos en dos mediante un 
vástago, rígido o arti culado, constituyen los 
gemelos o botonaduras para las camisas, 
etc. 
Han adoptado forma de disco, semiesférico 
o total mente esférico. P1'edomi naron en su 
construcción los metales esmaltados, 
damasquinados, fil igrana, recamados de 
perlas y piedras, en competencia sob1'e todo 
moderna con materi ales menos nobles, 
como el 111a1·fi l, el llll <iíl c <í:l.l ll"~ ~ ll cIDMlID<rillt~ 
reij lelrDS'fl:<i!llíl 'SJ rJ:l/'~fl'@~ ll'Y(UMJG:ihHolS;. 
lm«:D UD«;[}I] IE IR?© U"J 
Famosa firma de joyeros franceses, fundada 
en 1858 en el Palais Royal, de París, por 
Fréderic Boucheron y que actualmente tiene 
su establecimiento principal en la l:.> laza 
Ve11dóme, 26, Paris, con sucurnales en 
l_ondres y otrns ciudades. A F1-éderic 
Boucheron le sucedieron su hijo L.uis, su 
nieto Gérard y su bisnieto .Afain, que es 
actualmente el que dirige el negocio. En 
1960, la fim1a, a petiGión del Sha de l1'im 
montó en T eherán 1 a exposición de la 
Colección de Joyas Reales. Boucheron es 
conocido como especialista en gemas, así 
corn o diseñador de joyas de lujo y de precio 
medio. 
l:BClWLrE (!ll IBCill!LAª 
Masa en forma de bola o pera que formas 
las sustancias con las que se fab1'ican las 
piedras sintéticas cuando se elaboran en el 
horno. 
IBCQ)lUJ li\1 ir AllEMT~ ~ lmlE!RlMARD(t) 
( 1541 -1608) Artista ílorentino asociado a los 
Medici desde 1551 aproximadamente y más 
tarde arqu itecto y disefíador de Francesco 
de Medici y también director de su fábrica 
de porcelana y tallerns lapidados. Diseñó 
joyas realizadas en su taller por artesanos 
italianos, franceses y holandeses. 
Basándose sobre todo en semejanza de 
alguno de sus dibujos con los diseños de 
algunas joyas en perlas barmcas, se ha 
sugerido que diseñó también, y tal vez 
ejecutó en su taller, algunos colg antes que 
1·epresentan a un dragón, un hipocampo o 
un tritón ba1·budo. 
rm~~b\lLrE I~~ 
Cadena con numerosos colgantes 
(medallas, cruces, relicarios) que flanquea 
en el traje de La Alberna a los largos 
col lares llamados "bollagras" y "carretes". 
Dada su longitud, suelen llevar una muletilla 
para suspensión intermedia, reduciendo así 
la caída. 
~l~[llET!E 
L;:i palabra fue antiguamente brncelete, del 
fr. Bracefet, y hacia 1490 quedó así 
configurada. 
Esta joya, que hoy consideramos tan 
femenina, fue muy uti li zada por los homb1·e 
(-m la an ti güedad; pem no puesta en la 
mu1'\eca, sino en el brazo, por encima del 
codo. Esta costumbre, como la de llevar 
ajorcas en los tobil los, fue crn1siderada 
como propia de pueblos desnudos y, por 
tanto, bárbaros. 
/-\I cubdr el vestido hasta la bocamanga, 
quedaba como única parte visible la 
muñeca, y de ahí que el brazalete ocupase 
ese sitio. 
E:I brazalete es un anillo o faja cerrada 
(e8clava), otras veces está abiel"l.o por un 
lado, y en ocasiones aparece en fom1a de 
espi ral (fi gura de serpi ente), formando 
cadena cerrada, con mayo1· o menor nCm1ero 
de eslabones, o bien en tej ido de este1·illa, 
de hilo de om trenzado. 
rBIR.AZC 
El am del anillo se denomina brazo. Lo 
esencial en la confección y estética del 
ani llo es que brazo y cabeza formen una 
sola pieza, unidos con total annonía. 
Hay diferentes ti pos de brazo: brnzo medía 
caña, brazo bata, brazo cuch illa, brazo zig-
zag, brazo doble, brnzo triple, brazo de hilo 
retorcido, brazo retorcido de tres hilos. 
IB!Ytl ILll.A[(JTIE 
Diamante tall ado en brillante. Si está 
adecuadamente pmporcionado y labrado en 
facetas, la luz 110 puede escapa1· pm el 
fondo, sino que se refleja dentm de la 
piedra sal iendo a través de la CORONA 
IE~IJ IJ~l(C© 
"Ll aman las damas brincos a cifftos 
joyelitos pequeños que cuelgan de las 
tocas, pmque como van en el airn parece 
que están saltando". Dím. füinquillo, 
Brinqui1'\o. 
rmm;mQ>ILIE ·vlE 
Diamante (u otra transpamnte) tall ado en un 
esti lo que es una modifi cación del corte en 
doble rosa, careciendo de mesa o de culata 
y conforma de gota con un védice 
punti agudo y un fondo redondeado. Ha11 
tres variedades en el tallado: (1) toda la 
superfici e se labra en pequefías facetas 
fri angulares, en 4 a 7 filas horizontales, 
siendo alargadas las que tem1inan en el 
vérti ce . (2) La forma es la de dos pi rárnider; 
con muchas facetas unidades por su base y 
formando una ari sta que divide la corona del 
peque1'\o pabellón, con las facetas poi· 
encima de la arista alargadas y las 
adyacentes a la ari sta triangulares, si endo 
romboides las que se unen en el vé1·tice y 
más cortas las facetas que hay debajo de la 
arista, igualmente tria11gula1·es y en forma de 
rombo las inferiores; ó (3) formado 
igualmente como pirámide8 de facetas 
múl tiples unidas, pero teniendo poi· encima 
de la arista dos fil as de facetas en forma de 
triángulos alargados y debajo dos filas de 
facetas triangulares más pequeñas. Estas 
piedras a veces se perforan en el sentido de 
la longitud (para suspenderlas de un 
pendiente) o en la parte superior (para 
suspenderlas de un colgante). 
f&l3U'iTA~1 ~ /A .SY/A~lfilArnlD. 
Contraste utilizado en Gran Bretaña entre 
1697 y 1720 para sellar las piezas de plata, 
gmantizando la ley de 958 milésimas. 
rB O«:ffe\ !A iTOI 
(Fr. Agrafe; al. Ant. Tassef) 
Joya medieval del atuendo. Pieza 
decorativa compuesta de dos partes 
ensamblables, utilizada en la Edad Media 
para abrochar los mantos. Tras un periodo 
en que una de sus partes se recogieses por 
el hombro, parece se1· que por influencia de 
costumbres bizanti nas se trasladó hacia el 
pecho este sistema de cierre. 
Todas las variantes conocidas de esta 
pieza, que son más de un centenar, tiene 
origen en la fíbula galomerovingia. Sus dos 
partes se situaban distanciad as una de otra 
y a cada lado del pecho, de modo que el 
manto pudiese permanecer entreabierto. 
Un cordón bordado, una caden ita o hasta el 
msario servían para ensamblar ambas 
piezas, mediante un pasador. 
r.:1 juego de abrir y cerrar el brocamantón se 
prestó para ademanes de ccx¡uetería entre 
las mujeres, del mismo modo que en 
úpocas posteriores se haría con el abanico. 
H espacio libre entre ambas piezas se 
aprovechó pronto para situa1· otro aderezo, 
un prendedor semejante a un broche, en la 
p1·enda llevada bajo el manto. 
A partir del Renacimiento, el cambio radical 
de la moda dejó en desuso esta joya. 
l$~CC IE. 
El bmche es invento antiquísimo, que se 
encuentra en muy 1·emotas épocas. 
Originariamente fue como la hebilla, y 
tormaba parte del cinturón, en el que 
sumisión ern asegura1· el cierre. 
El broche se componía de dos partes, 
generalmente simétricas, una de las cuales 
se puede enganchar en la otra. Pero se 
destinó también a otros fines: abrochar 
prendas de vestir, sobre todo capas, tanto 
ecl esi ásti cas como seglares. 
Fu su predecesor la fíbula, que data del año 
1000 a. JC y que usaron griegos y mmanos, 
adornándolas con valiosos labrados y 
gemas. Con posterioridad se popularizaron 
estos adminículos, que en tiempos 
modernos han sido susti tuidos eri su 
funcionalidad por prendedores o alfilerns, 
mientras que lo que tenian de pa1·te 
decorativa se convertía en un adorno poi· si 
mismo, sin otro fin que exornar una parte de 
la indumentari a. 
El it. Formanglio ha dado en cat. Fermall, y 
en castellano firma/. ,Joyel, pectoral de 
broche o placa decorada. 
Variantes por sus formas o funciones, son : 
Alcorcé, Brocamanteo, Camafeo, ¡:¡bula, 
Filis, Firrnal, Guardapelo, Lazo, Lunilla, 
Patena, Petillo y Prendedor. 
IBIRCOC tere 
Aleación de cob1·e, estaño y zi nc. 
lB!R(l)(QWJfEll.A 
Pendiente en fo1·ma de bmquel 
B~re fME ~re~T@m~s~ 
1:::iara la historia aún 110 escrita de la joyería 
española, apo1·tamos el nombrE-) de 
Buenfuente, platero de oro, que a 
comienzos del siglo XV III estableció en 
Madrid, juntamente con Bartolomé Barne1·, 
una verdadera fábrica de alhajas de plata y 
oro, que continuó Franco Nodi, rnás 
adelante. 
Tornamos el dato de Narciso Senlenach 
quien afil·ma que los hermanos Gaudin: 
franceses, aparecen también instituyendo 
otra fábrica, y pone el reparo de q~e en 
ellas prevalecía más un espíritu industrial 
que el puramente artísti co. 
1 MlLCG lRID 
Importante fi rma de joyeros ital ianos, con su 
central en Vía dei Condotti 10 Roma 
fundada en í881 por Sotirio Bulgari, orfebrE-; 
griego que emigró a Nápoles en ese alfo. 
Se trasladó a Roma y rnás tarde se le 
unieron sus hijos Constanti no y Giorgio. La 
füma es famosa por sus creaciones de 
joyería moderna exótica y de lujo, y 
actualmente está dirigida por Gianni, Paolo 
y l\J icola (hijos de Giorgio) v Anna (hija de 
Constantino). 
Definición que indica representaciones de 
carácter escultórico observables desde 
todos los ángulos. 
[Blll.!J !Ltl#\ 
Arq. Amuleto típico etrusco. Está formada 
por dos piezas soldadas por los bordes, 
fom1ando una cápsula, en la cual se 
encerraban uno o varios amuletos. 
Perteneció a la indumentari a real, y eran 
suspendidas por doquier. En l=<oma la voz 
se aplicó a todo objeto redondeado e 
hinchado; pero preferentemente al adorno 
usado e11 cal idad de amuleto. 
01·iginalmente fue una bolsita redonda e11 
fmma de lenteja o corazón, confeccionada 
originariamente en cuero, y más tarde en 
metal, como oro. Fue el amuleto preferido 
de la nobleza, y empezó siendo de 
exclusivo uso mal; después se otorgaba a 
los que volvían triunfantes a l~oma, luego a 
los hombres que nacían libres. Los nii'íos 
las usaron hasta que recibían la toga vírífis, 
y las hembras las guardaban hasta sus 
bodas, consagrándolas entonces a Juno. 
Hasta los animales llevaron bulla contra el 
mal de ojo. 
lBllll lRmL 
Pequeño instrumento de acero que si rve 
para abrir y hacer líneas en los metales, 
empleado en trabajos como el grabado, el 
damasquinado y el niel . 
~lUJ IRI U\ fi.\ 
Operación real izada antiguamente por los 
marcadores para el contraste de la plata, a 
fin de determin a1· la ley. 
BURY, CLAUS ('194l6~) 
Diseñador - fabri can te de joyas nacido en 
Hanau, Pdemania. Estudió en l=>forzheim y 
se trasladó a Londres en 1969 en donde 
trabajó para Andrew Grima. Sus 
experimentos con el uso de material acrí lico 
lo convirtieron en uno de los principales 
exponentes de joyas realizadas con este 
material, combinadas a veces con oro. Su 
trabajo ha sido exhibido en muchos lugares 
y hay ejemplos en algunos de los más 
importantes museos. 
m. Piedra preciosa, pulimentada y no 
tall ada, de forma convexa. Son las 
tallas más antiguas y simples, dando lugar a 
gemas redondas u ovales 
con sencill as superficies CLffvas. Todavía 
en uso actualmente, los cabujones resallan 
mejor los colores y las formas en las piedras 
translúcidas y opacas y los efectos ópticos 
corno el lustre, la iridisr,encia los ojos de 
gato ;r las estrel las. 
CtJ.\lOllE $ 
Son piezas que se califican de multiuso; 
pueden ser cadena para el cuello, la 
mu11eca o tobillo (llamadas) pulserns. Hay 
distintos tipos de cadenas. 
e,""''....,,.,. u... 
Es perforar una pieza de metal agujereando 
los dibujos previamente trazados en su 
superficie. Esta supe1·ficie puede lene1· 
cualqu ier forma: cóncava, convexa, plana, 
etc. El dibujo se traza con la punta de trazar; 
sus divisiones para el calado se marca con 
el compás. 
(C~ LtCITA 
f. Mineral compuesto principalmente de 
Carbonato de Calcio (CaC03). 
Después del cuarzo, es el más 
abundante de todos los minerales de la 
tierrn. Es conocida por la amplia 
variedad de las formas cristalinas que 
adopta. Como son : Espato de grano, 
espato en diente de cerdo, espato en 
cabeza de cl avo, espato en diente de 
perro y espato de Islandia. Es incolora 
con una dureza de 3 y una densidad 
relativa de 2, 72. Se puede identificar por 
la fac il idad con que se corta. 
~AUIB~IE 
Es una r·eglilla de medición muy precisa. 
Con una graduación en milímetros. En 
algunos la graduación viene en pulgadas. 
La medición en pulgadas es poco utilizada 
en joyería. 
rt;f. UiBUF«~lnlO 
Conjunto de piedras de talla generalmente 
cuadrada (baguette) o trapecio y seriadas, 
es decir es preparadas por el joyem. El 
término también es aplicado a piedras de 
color, tall adas o en cabujón. 
(C;ó.\GijTIAIFrE@ 
m. Figura tal lada en relieve de ónice, 
Sardónice, cornal ina o amatista. Aunque las 
hay más antiguas, los camafeos se 
originaron propiamente en Egipto o Asia 
Menor durante el periodo alejandrino (S. 111). 
tetx 1 "1 AIBÓ , 
Estaca que tiene una forma de triangulo 
isósceles. Viene numerado por sus dos 
lados; uno nos indica el perímetro del anillo 
v por el otro lado el número del anillo. 1=>alo 
de medidas. 
CCASTE.11..lLA O 
9m. Cierta moneda de oro de la edad media 
castellana. Peso usado para el oro y la plata 
4,60 g, cincuentava parte del marco. 
CIEIR~O 1 ();)$ 
Broche que en la joyer·ia son las piezas que 
se uti lizan para adornar las prend as de 
vestir. Todos los bmches necesitan un 
cierre de sujeci ón . También conocido como 
cierre de mosquetón. 
C[E!Mlf"CTMEirlRCCD 
m. Unidad de longitud igual a la centésima 
parte del metro. Abreviatura cm. 
CI~ l\JrRO 
m. Líquido incoloro muy venenoso con olor 
a almendras amargas. La formula del 
compuesto en HCN, tiene un punto de 
fusión de 14º e y su punto de ebullición de 
25,l° C. Unos pocos miligramos de esta 
sustancia puede ser mortal para los seres 
humanos, pues bloquea la capacidad de las 
células para util izar el oxígeno. El cianuro 
de sodio (l\JaCN) y el cianuro de potasio 
(KCl\J) son importantes en la metalurgia. Se 
utiliza para recuperar el om y la plata de las 
menas y el NaCN se usa para endurecer el 
acero. Varios cianuros se emplean para 
galvanizar metales como la plata, el oro, el 
cobre y el platino. 
\'C 1 CCrE IL lRt 
Consiste en hacer grabaciones en el metal 
util izando un mar·tillo o cincel; se golpea 
éste con el mar·tillo para conseguir así los 
relieves deseados en la pieza que sé esta 
elaborando. Se puede cincelar cualquier tipo 
de pieza. 
(CDfL L\!llI.b~@ 
Sirven para estirar o laminar los metales. 
Hay de varias clases: 1. Cil indro de chapa: 
Tiene dos rodi llos lisos. Sirve para estirar 
chapa, tanto a lo ancho como a lo largo de 
la chapa o la bata, que se va a laminar. 2. 
Cilindm de hilo cuadrado: Presenta dos 
rodi llos, el superior y el inferior. Tiene unas 
cavidades llamadas palacios que 11a11 de 
menor a mayor grosor. Estos palacios sirven 
para estirar el hilo cuadrado a las medidas 
necesarias. 3. Cili ndro de media caña: Lo 
mismo que media esfera, cóncava o 
convexa. Las cavidades de sus rollos son 
de media caña. Van de menor a mayor. Al 
estii·ar el hilo en estos rodillos, se consigue 
que éste tome la forma de media caña. 
CC T 10 
Adj. Mineral de una variedad amarill a de 
cuarzo o cristal de roca en la que se 
incluyen algunas variedades de falso 
topacio y cuarzo ahumado. 
te<OJIEIR!E 
m. Del latín Cuprum Elemento metálico de 
color rojizo, dúctil y buen conductor de 
electrici dad . Simbolo Cu, Número atómico 
29, peso atómico 63,57. Se usa 
principalmente en la fabricación de hilos 
conductores eléctri cos. Es un metal 
aristocráti co. En joyería es usado como liga; 
Se usa para reducir costos en los metales 
preciosos. Punto de fusión 1,083º C, Punto 
de ebullición 2.567º C, densidad 8,9 g/Cm3. 
Las primerns herramientas probablemente 
fueron de cobre; Tiene una gran variedad de 
apl icaciones a causa de sus ventajosas 
propiedades como son su elevada 
conductividad del calor y electricidad, 
resistencia a la corrosión, su maleabilidad y 
ducühdad, además de su belleza su uso 
más extendido es en la industria 
déclrica Su ductilidad pemlite 
transformarlo en cables de cualquier 
diámetro a partir de 0,025 mm. El cobre se ha 
uti lizado para acuñar monedas y 
co1·1feccionar útiles de cocina, tinajas y 
objetos ornamentales. El cobre puro es 
blando, pero puede endurecerse 
posteriormente. Las dos aleaciones más 
importantes son el latón (aleación con cinc) }f 
el bronce (aleación con estaño). El cobre 
ocupa el luga1· 25 en abundancia entre los 
elementos de la corteza terrestre. El cobre 
se encuentra poi- todo el mundo en la lava 
basáltica, localizándose él deposito conocido 
en la cordillera de los Andes en Chil e, bajo la 
forma de pórfido. Este pais posee 
aproximadamente el 25% de las rnsmras 
mundiales conocidas de cobre, a comienzos 
del los 80 se convirtió en el primer país 
productor de este metal . 
<C<D> lPÁ$ 
ITL Es un instrumento de dibujo de 
verifi cación y para tomar distancias. Se 
utiliza sobre todo para traza1· arcos y 
circunferencias. Esta form ado poi· dos 
vástagos unidos en un extremo a1·ti culado. 
<C<Ql IR ir ó.\ lr IRt 8 COl 
m. Cincel fuerte parn corta1· metales en frío 
a golpes de martillo. 
CIU!t' DRAlí:HlLll.<Cl 
Es una chapa o hilo que bordea todo el 
contorno de la pieza. Se puede monta1· en 
pendientes, broches, anillos. 
(!; IU~I ~.JJIE 
Operación que consiste en separar de los 
diamantes las partes más defectuosas, 
corregi r· su forma y hasta dividi rlos en dos o 
más partes. 
El cli vador examina cuidadosamente cuales 
son las partes de la piedra que pueden y 
deben quitarse. De su labor depende que se 
pueda sacar el máximo rendimiento de una 
piedra en bruto. Debe conocer la dirección de 
los nervios de la piedrn y marcar su dirección 
al lapidario, que formará las facetas. 
CIFUS©JIB¡tERÚfi.(Ol 
m. Mineral usado como gema, se compone 
de aluminato de ber·i lio (BeOAl?O:i). Tiene 
una durnza de 8,5 y un peso específico de 
3,7. en la antigüedad era considerndo una 
piedra valiosa y era llamada Topacio 
Oriental, tiene poco brillo, se clasifica como 
piedra semipreciosa. El color del crisoberi lo 
varia desde el amarillo hasta el castaño 
pasando por el verde. Una va1·iedad la 
alejandrita: es verde esmeralda bajo la luz 
del sol y adquiere un tono mjizo cuando se 
mirn con luz arti ficial. Se usan como gemas 
tres variedades de crisoberilo: alejandri ta, 
descubierta en lo Urales; una variedad 
ver·de amarillenta de cei lán llamada crisolita 
y otrn llamada ojo de gato. 
(C rRS íl $ a:.D ll.IE $ 
m. Vaso hecho con materias refractarias o 
metales de elevado punto de fusión y que 
¡;e e1r1plea parn fundir alguna mate1·ia a 
temperatura muy alta. También , parte 
inferior de los hornos de fundición es que se 
acumula el metal fundido. 
CC (JJJffe.\ ~Z(Q) 
1T1 Es el mineral más común, compuesto por 
dióxido de Sil icio o Sí li ce Si02. Distribuido 
por todo el mundo como componente de 
meas o en forma de depósitos pums, es un 
constituyente esencial de las rocas igneas, 
corno el grani to, la rioli ta y pegmatita, que 
contienen un exceso de sí lice .Tiene una 
dureza de "7 y una densidad relativa de 2,65. 
Su brillo es vítreo en algunos especimenes 
y grasos en otros. Algunos son 
transparentes y otros son translúcidos. El 
mineral puro es incoloro, pero es frecuente 
que esté teñido por impurezas. Hay dos 
vadedades transparentes y brillantes. El 
cristal de roca, el cuarzo rosa es cristalino 
grueso, pero sin cr·istales independientes su 
color· entre rosa claro y el vivo. El cuarzo 
élhumado tiene cristales entre amarillo 
ahumado y castaño oscuro . La amatista es 
una variedad semipreciosa de cuarzo que 
tiene un color púrpura o violeta. Se utilizan 
grandes cantidades de cuarzo como 
fundente en operaciones de fundición. Brasil 
es el ún ico país con grandes yacimientos de 
este mineral en cantidades comerciales. 
C\OIJU DÓ 1 
m. Oxido de aluminio Al203. romboédl'ico, 
incoloro o diversamente coloreado. Las 
variedades trnnsparentes y bien coloreadas 
son piedras preciosas muy apreciadas 
zafiro, rubí, topacio oriental. Es la segunda 
sustancia más dura, su dureza es 9 y su 
densidad r·elati va es aproximada a 4. el 
corindón común, cristalizado o granular, 
suele ser gris, azul grisáceo o castaño; la 
variedad granul ar negra, con con tenido 
vat·iable de hematites v magnetita, se llama 
esmeri l. El corindón común, el esmeril y el 
corindón sintéti co se usan como abrasivos. 




Horno de fundición para minerales de plata. 
CltlJAFAIL@L ¿í.\ 
Objetos de oro o plata fuera de uso, o para 
fu11di1·. 
C ~A<G\!DILfU.\ 
Moneda falsa o muy sobada, cosa sin 
valor. 
C04J~fLC IHIOl}UU l"lE 
(VOZ NAHUATL) mts Costa Rica. México 
variedad de esmeraldas basta. // l::)lural. 
Amér·ica. Baratij as 
C : 6-\~IPlllEYrE 
E:sti lo de esmaltado en el que la base sobre 
la que debe estar el esmalte es vaci ada 
convenientemente. En las áreas deprimidas 
se pone esmalte en polvo antes del 
tratamiento por el fuego. Se deja una tira de 
metal entre las zonas vaciadas. 
e tnL>tlP' A 
F. lamina de metal, madera, o plástico 
usada en revestimientos y estructuras 
ligeras. 
(C[}{],A~ ~[D)@ 
Da. Adj. Y com. recubrimiento de chapa, 
esp los revestimientos e>d. .de ciertas 
superficies. // Bañado en metal, gratel 
precioso. // a la antigua de ideas y 
costumbres muy tradicionales. 
<Cf.H1AT /A~I 
F. escoria del mineral de hietTo. // hierro 
viejo. //cosas de hierro inservibles. // Fam. 
conjunto de condecoraciones o joyas que 
luce una persona.// Calderina. 
~~ : bl. TIE~ l:E 
Colgante ornamental que se sujetaba al 
cinturón de la mujer, con una placa en fot'ma 
de gancho de la que cuelgan varias 
cadenas cortas de las que penden 
pequeños objetos para uso domestico 
diario. Los primeros ejemplares llevan un 
sello y un reloj; mas tarde se añadieron mas 
artículos como llaves, dijes, tijeras, etc. 
Algunos colgantes hechos para los 
hornbres eran más largos y se llevaban 
suspendidos a la altura de cada muslo 
para ocultar las aberturas de los calzones. 
Los colgantes se hacían de oro, plata o 
acero, e iban adornados con esmaltes, 
cuentas y a veces rnedal lones de jaspe; mm 
ve; llevaban una gema. Se empezaron a 
utilizar en Inglaterra en ei siglo XVI I 
haciéndose muy populares en los siglos 
XVIII y XIX, pero hacia 1830 dejaron de 
utilizarse como joya de moda y solo se 
llevamn para fines utilital'ios. 
({;I t tU>IM 
Sobre el significado de la voz fr. Chatón, 
engaste, hay cierta confusión en nuestros 
diccionarios, al consignar que es la piedra 
preciosa de gran tamaño, engastada, la 
que define el chatón . La piedra es un 
cubano, y su asiento lo toma en el chatón. 
Cobarrubias (Tesoro) lo anotó así: "Cristóbal 
de las Casas en su Vocabulario dice: ser 
este nombre chatto, de donde se dijo 
chatón, itali ano, y que vale por bajo. 
Algunos han trastocado las consonantes 
diciendo tachón por chatón (metástasis) y 
de ah í tachonado y tachuela " Nos 
remitimos a lo que dice un hi storiador del 
engastado: " hacia 1750 se produce una 
verdadera transformación en el arte de 
montar 1 as piedras preciosas y de 
engastarlas. Anteriormente, los chatones 
que la engastaban eran bastante groseros. 
Se componían de un fondo y el esmalte 
envolvía a monturas y piedras la idea de 
suprimir el fondo, a fin de iluminar las 
piedras y de al igerat' toda la monlut'a de su 
peso sin merma de su sol idez fue inspirada 
sin duda por los grandes joyeros de la 
época: Gem1ain, Ballin, Roetier y C3errnair1 
asociados. 
Cllí1ffe: U L'tffi rET & COA : 
Un a de las primeras firmas francesas de 
joyería, fundada en 1780 por Etienne l\li tot. 
Su éxito inicial se debió a que Nito(, testigo 
presencial de un accidente ala altura su 
tienda en la Rue St. Honoré, Paris, ayudó 
ala victima que resulto ser el primer Cónsul, 
Napoleón Bonaparte. Este le mostró su 
agradecimiento encargándole la corona y 
espada para su coronación corno 
emperador, la tiara entregada al Papa y las 
joyas que llevo María l_uisa en su 
matrimonio con Napoleón . l_a firma 
consiguió a partir de ese momento su fama 
internacional. En la actualidad esta dirigida 
por los hermanos Jacques y Pierre 
Chaumet. Su establ ecimiento principal está 
en el n" 12 de la plaza Vendome, París, y 
desde 1875 tiene una sucursal en Londres. 
(Joyas) 1\rtículos de joye1-ía precolombina 
del Perú, real izadas durante el periodo de 
la cultura Chavin, hacia 900-500 a. C. 
cuando se conocía ya el arte de trabaj ar 
E-ll arte por martil lado y soldadura. Se dice 
que las pocas piezas existentes son las más 
antiguas obras de om real izadas en 
América; incluyen tres altas coronas 
ci líndricas de lámina de oro decorada con 
1-epujado y val'ios pares de aros para 
pendientes. 
(CiJ'l ílll:e~ /A (Joyería): Artículos de joyería 
precolombina hechos por los indios 
Araucanos en Chi le, quienes resistieron a 
los Españoles invasores y no se somet.ieron 
hasta finales del siglo XIX. Entre algunos 
ejemplos se incluyen adornos ci.:i plata para 
el pecho que llevaban en el pecho las 
mujeres Araucanas, decoradas con motivos 
precolombinos y coloniales; algunas de 
éstas piezas estaban formadas por tres o 
m8s adornos unidos verticalmente, al fi nal 
de los cuales se encontraba una placa 
embutida con varias figuras o discos 
suspendidos. 
Cln OIA~ilJJ (Joy®lflÍtil 
Joyas precolombinas real izadas por los 
indios ch inos cuya cultura floreció hacia los 
a1'1os 10000-1500 O.C . en la rng ión costera 
desérti ca del nmte de perú (siendo la 
capital Chan Chan cerca de la moderna 
1 rujil lo) y que sucedió a 'as de los 
Mochicas. Las piezas son superiores en 
cuanto la técnica y arte a la de los 
Mochicas y los Nazcas, refi ejando nuevos 
procesos especialmente el martill ado y 
soldadura de oro de diferentes colores y 
decoración con gemas muy bien tall adas y 
pulidas. Entre los art ículos se incluían 
pulseras, coll ares, pendientes y también 
mascaras funerari as de oro, complejas y 
esti lizadas, algunas colmeadas, con rasgo 
antropomór·ficos y gemas pendientes así 
como guantes funerarios de oro. Los indios 
Chimú fabricaban también unos grandes 
discos de oro (de unos 30 crn de diámetro) 
totalmente decorados con repujado y cuya 
finalidad se desconoce. Cada pieza era 
única ya que la repetición del diseño se 
consideraba ofensiva para sus dioses. 
CIHU !A @owerra» 
Antigua joyería China desde la Dinastía 
Shang-yin (hacia 1766-122 a. C.) Entre los 
primeros artículos están los amuletos de 
Jade, adornos para el cabello de las 
mujeres y los cintumnes del hombi-e /-\1 
principio los cinturones llevaban hebillas de 
bronce; pero a partir de la Dinastía T ang 
hasta la Ming se fabricaba juegos completos 
de cinturones con placas talladas de jade y 
ágata. Durante las Dinastí as Han y Tang 
se hicieron hor·quillas de oro macizo y sin 
decorar, siendo más delante delicadamente 
decoradas. Las piezas se moldeaban 
'frecuentemente poi- el proceso a la cera 
perdida, aunque más tarde se fabricaban 
con chapa metálica fina muy decorada con 
oro granulado. Hacia los años 1260-1368 
se desarrolló la técnica de ornamentación 
calada, especialmente pera pequei'las 
placas de plata fund ida y bronce dorado. 
Cada vez se uti lizó más el metal fino 
decorándose con motivos de animales, 
peces y flores que al mismo ti empo se 
utilizaban también en la cerámica. l:ste 
trabajo fue precursor de los más elaborndos 
estilos realizándose las Dinastías 1V1ing y 
ch'ing, en las que el avance pr-inci pal fue Gl 
cambio de la decoración pedorada en 
chapas de oro al uso de las fili granas de 
alambre y, durante el pedodo Min~J. la 
introducción de gemas en monturas 
primitivas. Otra joyas del período Ming 
incluyen adornos muy elaborados para las 
cabezas de las mujeres y placas de los 
cinturones de jade tall ado para lo hombres, 
asi corno brazaletes, pendientes v horquill as 
de oro. 
Cl}{]UIP' @TAS ({j@wcais~ 
Artículos producidos en la isla de Chipre a 
partir del año 2000 a. C. como haciendo 
su producción continua v abundante hasta 
la época Bizantina. En algunas tumbas de 
Chipre se han encontrado varios 
ejemplares. Antes de la primera guerra 
mundial se encontraron algunas joyas de 
estilo Bizantino en dos excavaciones de 
Lambousa, Chipre. 
CIHll !Rl Í «JJ@;;¡~ 1 'cm 
Joyas precolombinas realizadas en la región 
de Chiriqu i que se extiende a través de lo 
que es actualmente la frontera entt·e Costa 
Rica y Panamá y que guarda relación en su 
eti lo con el de dichos países. Hacia la mitad 
del siglo XIX se encontraron muchas joyas 
de oro, pero la maymia fueron enviadas a 
Londres para fundirlas y convertirlas en 
lingotes. Hasta hace poco ti empo la mayor 
parte de las joyas panameñas eran 
conocidas como "chiriquí". La colección más 
importante se encuentra en el Banco San 
José, Costa Rica. 
tCLHJOCAIL C 
T arnbién chucallo. Ant., pendiente para las 
orejas. 
l!iJLJl.L[ ~Je~ .ms tciJ¡e) 
J'.rtículos de joyería diseñados entre 1953 
y1969, en bocetos a la acuarela, por 
Salvador Dalí, el pintor surrealista español. 
La mayor colección de estas joyas, que 
incluyen piezas para la vida ordinaria pero 
también grandes piezas escul turales con 
partes en movimiento, accionadas por un 
pequeño motor eléctrico, fue propiedad de 
la Fundación Owen Cheatham, Nueva York. 
37 de estas piezas fueron vendidas en 
onern de 1981 a un prupo asociado al 
Museo de T errot More de Cadaqués, 
España, que según se dice, piensa 
organizar una exposición itinerante que 
correrá el mundo. 
IDA ASQ\!Jíl ffii.II)O 
Consiste en un trnbaio de incrustación de 
hilos y partes de oro en una superficie tersa 
de hierro o acero de al ta tenacidad. 
Dibujado en ella el motivo, se apl ica luego el 
afilado buril o cuchil lete que marca con 
diferentes anchuras los surcos v 
posteriormente se introduce oro del groso1· 
capilar dentro de esas hendiduras, mediante 
golpeo v a presión. 
El oro capilar se lograba aplicando a un hi lo 
de oro otro de plata, pasándolo por el último 
agujero de la hilera. Luego se sometía a la 
acción del ácido nítrico, que al disolver la 
plata dejaba li sto a aquél para el 
damasquinado. 
Tras la ultima operación se calienta la pieza, 
hasta que azulee y el metal precioso al 
calentarse se dil ataba y quedaba estable y 
fij o en el surco. Finalmente se bruñía, 
consiguiendo el contraste entre el brill o vivo 
del oro con el oscuro del acem, ol'iginando 
un juego de luces de grnn estética. 
ICJESA 0$ 
Adorno que usaban las mujeres a manera 
de arracadas o pemndengues, guarnecido 
de piedras preciosas, que desde las ornj as 
llegaba al pecho. 
!A 
Adorno en forma de media corona, solo 
para la parte delantera de la cabeza. Su 
forma primitiva fue una franja de cadenitas 
formando flecos, con laterales prolongados, 
que enmarcaban el rostro, sostenida por 
una cinta. 
También es u aro abierto de cualqui e1-
material que usan las muje1·es corno adorno, 
para sujetarse el cabel lo hacia atr·ás, y se 
llama diadema asimismo al arco que llevan 
algunas coronas de un lado a otm por la 
parte superior. 
ID> D AIMArNJTIE 
Carbono puro cristal izado y la gema mas 
valiosa usada en joyerí a una vez tall ada en 
diferentes formas. El di amante es también la 
sustancia de mayor dureza conocida (escala 
de Mohs), y por su altísimo indice de 
refracción a la luz y su dispersión de color 
1·esulta inigualable como gema. 
Corno la dureza del diamante es distinta en 
las difemntes caras del cristal ha sido 
posible tallar diamante con diamante o con 
polvo de diamante. Los diamantes con 
calidad aceptable parn ser usados en 
joyería no representan mas que el 20% de 
la producción mundial, cuyos principales 
centros de extracción se encuentran 
actualmente en Sudáfrica, especialmente en 
las mi nas llamadas "pipe" de explotación 
subterránea. 
~OAu fUAIMTIE IEGIRO 
Nombre erróneo de Hematies. El 
doriominado diamante negro, Js de color 
bronce y se encuentra habitualmente en el 
Brasil, aunque se conoce un ejemplar de la 
India y otro probablemente del Zaire, 
anti guo Congo Belga. Igual que el 
"carbon ado". Es un tipo de diamante 
industrial. 
[O) r.J.lle 
(Fr. Bréloque, pendentiO. Es una de las 
formas del colgante, y cualquier adorno de 
los que se ponían a los niños al cuel lo o 
pendientes de la cintura, siendo diferentes 
así en la forma corno en la materia de que 
estaban hechos. 
Cada una de las joyas, re l ic~r i os y otras 
alhajas pequeñas que suelen llevar de 
adorn o las mujeres, y aún los homb1·es. 
r.om•1 !E Róll ll. 
Unidad de referencia para las leyes de la 
plata, respecto a la pu reza, antes de la 
implantación de SIVID. Equivale a la plata de 
copela o purn que correspondi a a 12 
dineros y 24 granos. 
La ultima en un absurdo intento de 
mantener una antigua pretensión de 
equiparar la equivalencia propo1·cional entre 
la plata y el oro, debido a sus comunes 
apli caciones monetarias. 
m@a.o ~s ~.Jc /i $» 
Joyas precolombinas real izadas por los 
indios de la región Diquis, del Suroeste de 
Costa Rica. Una de sus especialidades ern 
un colgante articul ado de fonTla 
antropomórfica con miembros móvil es. 
Algunos colgantes tienen, en lugar del anillo 
para colgarlo, una barra horizontal en la 
parte posterior a la que se fijaba la cue1·da 
para suspenderlo. 
JJ aAll.~~ 
Joya nacional de las mujeres tártaras. 
Consiste en un broche con cinco colgantes. 
RSrPE Sl<ól 
El poder de dispersión de la luz se calcula 
por un coeficiente cuyo valor se halla en 
razón directa de la extensión del espectro v 








Es la descomposición de la luz en los 
colores del espectro que la componen al 
atravesar la lluvia o un prisma de vidrio. La 
dispersión conduce al fuego. Las piedras 
más representativas portadoras del rn isrno 
son la blenda, el granate demantoide, el 
diamante y el circón. 
DOBl lE CA~ , IFIE<Ol 
Camafeo que tiene una decoración en 
rel ieve en ambos lados de la misma piedra. 
rO> 1 IL llA 
L n España se comenzó a trabajar la " doble 
labor" desde la época de Carlos 111, que para 
el lo hizo venir al lapidario holandés 
Lemoine, que establ eció tal ler en Madrid, 
con obligación de tener y enseñar a ofi ciales 
españoles. Cuando las piedrns de algún 
tama f1o no ernn lo suficientemente blancas 
las tallaban con doble labor por la part~ 
superior y senci lla por la inferior, procurando 
así disimular su coloración. 
1 ©B fEl'IE 
·1 ambién llamados dupletes, son piedras 
compuestas por dos partes, una de ell as 
generalmente fina, que en su conjunto dan 
la sensación de que se trata de una sola 
piedra y de la misma clase. Por ello, los 
vordaderos son aquellos en que la corona y 
la base están formados por los trozos de la 
piedra representada por el ejemplar 
completo, siendo la intención unir dos trozos 
delgados del mismo material para conseguir 
uno más importante. 
[[l)l!:D A~ DO¡~ 
(del Lat. Dona, pi. de donus, don). Sinónimo 
de joya o alhaja. En costumbrismo, las 
donas son los regalos de boda que el novio 
hace a la novia. Como generalmente incluía 
un aderezo, de ahí la adaptación del 
significado. 
ID'.l(Q)C, !J 1 ID.l, JJ(Q)I il ~1 
Diseñador fabricante inglés, de joyas de oro 
de esti lo contemporáneo, que tiene un tal ler 
en Londres desde 1961 en el que unos 
artesanos ejecutan sus diseños así como 
tiendas de venta al públ ico en Londres 
desde 1968 y en Ginebra desde 1978. Su 
ti-abajo se centra sobre todo en diseños 
decorati vos, combinando algunos ejemplos 
1·ecientes, el om en copos y dibujos calados 
con gemas y perlas barrocas naturales. 
1 lJJJJ¿.\\~[¡)~ 7 ra ~CDS 
Joyero Francés reconocido como maestro 
joyem en 1563, joyero de la Reina Madre, 
Catalina de Medicis, viuda de Enri que 11 y 
orfebre y lapi dario de su hijo Cadas IX. 
Remodeló las joyas de la corona para las 
bodas de Isabel de Austria y Carlos IX y 
creó diseños para algunas joyas de Catal ina 
de Medicis. 
lr!l!U l IEZbl 
La dureza de las piedras preciosas se mide 
por grados de la Escala de Mohs. Aunque 
es muy convencional, pues no guarda 
proporción la diferencia que existe entre los 
numeros del 9 al 10, es generalmente 
aceptada. Los grados 1 O al6 son los que 
resisten la lima, mientras que los que 
infer iores se dejan rall ar pm ell a. 
Es de tener en cuenta que la dureza va1·ia 
según la cara ensayada, y aún a veces en la 
misma cara. 
1 C AT A 1 ~ «» íID5 
Joyas precolombinas realizadas ent1·e 250 
a.c. y 1500 d.C. en l:'.cuador por los indios 
nati vos, especialmente, hasta lo que 
actualmente se conoce, a lo l a 1-~¡o de la 
costa norteen la región de esmernldas cerca 
de la Tolita, que se extiende también en el 
interior de Colombia. Pero también se han 
encontrado joyas de om en las tierras altas 
del sur. La piezas se hacían principalmente 
de oro o tumbaga con chapa de metal plana 
y martillada, cortada y decorndo con 
repujado o fundida por el proceso a la cern 
perdida. Entre los artículos se incluyen 
al gunos ams de om para la nahz 
excepcionalmente finos y adornados para 
los labios; ornamentos circul ares de cobre 
(ll amados a veces gongs pero que talvez 
fuesen pectorales) con una cara humana o 
de purna grabada en reli eve; diminutos 
muell es que se llevaban como adorno y 
piezas de oro, esmeralda o turquesa que se 
colgaban de orificios perforados en la mejilla 
o en los labios. Algunos artículos y otros 
ma11 aleación de platino y oro producida por 
sintc.¡rizado. 
[E~ U IP'CílAS~Jl ;¡,rCrJJs» 
Articulas de joyería realizados en Egipto 
desde aproximadamente el af'ío 3000 a.c. 
hasta la conquista de Alejandro Magno, el 
332 d.c., cuando decayó el arte Egipcio y se 
extendieron las influencias helenistas. El 
uso del oro y piedras pt·eciosas en joyas con 
una fabricación de cal idad excelente fue 
muy com(m desde los primeros periodos; 
como puede verse en las pu lseras y 
amuletos hall ados en las tumbas. Al 
principio, las joyas sólo las llevaban los 
farote y la corte. El aumento llevo 
posteriormente aun mayor uso de ese 
moial, que usaba entonces en pectorales y 
otros ornamentos con diseño calado, 
decorados con esmalte coloreados, el 
nuevo r·eino contemplo una rncupernción de 
la prosperidad y la fabricación de joyas de 
carácter· mas r·ico, con decoración 
policroma, como puede verse en las de la 
XVIII dinastía y especialmente en las joyas 
de Tutank.harnon. Los moti vos de estas 
joyas eran sobretodo símbolo de deidades, 
figuras de animales (buitre, halcón, el áspid 
o lé:! cobra) o diversos símbolos se hacían 
piezas muy elaboradas para colgante, 
diademas, pulserns, pectorales, coll ares, 
pendientes y ahor·cas, frecuentemente de 
om, decorados con esmaltes y piedras 
especialmente lapislázuli , turquesa, 
cornalina y a veces amatista. En sellos, 
anillos y muletos se representaba con 
frecuencia el escarabajo sagrado, 
costumbre que se extendió por toda la 
región mediterránea. 
!ECGi l.Rm~~GIE 
Termino francés, aplicado a la operación 
que consiste en despojar al diamante bruto 
de la capa terrosa que lo cubre, antes de 
proceder a labrarlo. 
Dirección en un cristal, línea sobre la cual 
se dispones simétricamente las caras, las 
aristas y los vértices de un cristal. 
1 1 IE«:'IJ"CT/l.Ci:D 
Mezcla de cuatro partes de oro y una de 
plata, de la cual resulta un color dorado, 
claro corno el del ámbar, y de ahí su 
nombre, que aparece en la naturaleza en 
estado nati vo. 
IEf!..IE<CT «DI ~lUDIE[l) 
Técnica nueva que produce elerriErntot> 
huecos, a partir· de un núcleo o molde de 
cualqu ier materi al( como por ejemplo la 
cera), a condición de que pueda se1· 
metalizado con una película o barniz., 
conductor de la electricidad. Y 
reelectrolíticamente su superficie, y después 
dorar los artículos con una capa 
relativamente dura en un electrolito 
especial, 
IE ~B lE ~/A\ 
Del gr. Emblema. Adorno de tar·aceo o 
mosaico. Enmarcado en oro, se a utiliz.ado 
en orfebrería y en joyería. Corno dice 
Cobarrubias; significa entretej imiento y 
enlazamiento de diferentes piedreci 11 as o 
esmaltes de varios colores que formabas 
'flores, animales y var·ias figuras, en los 
enlozados de diferen tes m~1 r moles, 
enlazando unos con otros... y estos 
emblemas se hacían en algunas piezas de 
oro redondas u ovadas, y después de 
ingerían en los vasos de plata dorados. 
Estos pendieron después en las gorras y 
sombreros, con figuras y motes que 
comúnmente ll amarnos rnedallas.(tesoro) 
IEI 1:1 rBUSll'IE5 
Bujerías (baratijas, chucher·ías), dijes y otras 
alhaj itas curiosas, pero de poco valor-, que 
suelen usar· las mujeres. 
IE G\ff P IRt IE lA'I rtll Al!) ú-\ 
Es una especie de rosario pectoral, que se 
presenta en varias ve1·siones según la 
región geográfica en Espal''ía . En Ibiza, 
donde es tipica y obligada, se dispone sob1·e 
el traje popular, la ganeta, la de plata y 
cornl, con mantón blanco, y la de oro, que 
por el contrario se luce sobre todos los 
matones típicos sin distinción de traje. Suele 
complementarse con la joía un rel icario de 
vidrieras, con imágenes de santos pintadas 
por las dos caras y rodeado de labor· de 
filigrana. Las emprendidas formabas parte 
de la dote y se utili zaban, en ocasiones, 
como pago de una legitima herencia 
correspondiente a las hijas, en evitación de 
la obl igada parcelación de las fincas y del 
consiguiente perjuicio para las restantes. 
IEIJ 1 CGib\\$ !J DO 
Desde la más remota antigüedad se 
engastaron piedras duras y preciosas en 
metales como el om, la plata, el hie1To y el 
bronce. Sin embargo, esas piedras, hasta 
bien entrado el siglo XIV, se utilizaban por lo 
general en forma de cabujón. Incluso con la 
aparición del diamante, que presenta forma 
octaédrica, al cortarla en dos, la piedra era 
encajada en el metal , dejando lo que se 
llamo puntas nai'fes; pero las piedras en 
cabujón se mezclaban tanto con las perlas 
cortadas como con esmeraldas sin tal la 
' cuyas formas cristalográficas ofrecían 
facetas que mejor o peor se engastaban 
también. 
Hoy son mucha las formas de engastar, 
requiriéndose cada un a de ellas para la 
fot-ma, talla o calidad de la piedra. El trabajo 
del engastador requiere muchas 
condiciones personales, como vista para 
calcular el tamaño de la montura de piedras, 
al pareces; pero co1Tienteme11te con 
diferencias tan pequeí'ias que solo el 
especialista llega a distinguidas. Las piedras 
relati vamente grandes suelen ir montadas 
sobre garras, cuya soldadura exige unos 
cuidados muy minuciosos para su perfecta 
disfri bución y colocado. Las piedras 
menudas se incrustan en el alveolo o 
taladro, levantando un reborde o pestaña en 
la fina lamina del metal, acomodando la 
piedra y rebordeando la pestaña para que 
piedra quede encajada entre su asiento y la 
propia pestal'\a. El cuidado en el engaste es 
el complemento obligatorio para presentar la 
piedra en su posición natural de máximo 
lucimiento. 
Tipos de engaste. 
~ Engaste cerrado o plano 
~ Engaste cerrado para piedra 
redondas 
4.$t Engaste cetTado para piedras 
calibradas 
".5t Engaste a clavos 
'$t Engaste de chatón con cinturill a 
'$t Engaste de chatón sin cinturilla 
'$t Engaste de chatones para solitarios 
~ Engaste a granos 
~ Engaste mecánico 
<${ Engaste mixto 
'$t Engaste pleno 
IEIMGAZAR 
Encadenar una cuenta con otrn con hilo de 
oro o de plata o alambre. 
IE TAlllllE « ílim·~~~rai©>» 
Grabado en profundidad de modo que la 
figura forma depresión y el fondo esta en 
rel ieve. 
lÉ[?E~G rJ\ 1 E 
Gran centro de mesa compuesto por una 
cesta y algunos cestillos mas peque11os 
dispuestos radial rnente y por lo general 
separables. Se utiliza desde la mitad del 
siglo XVII I para presentar y servir en la 
mesa la fruta y los dulces. 
IERÓ' R(CA $ 
Artículos de joyería con moti vos decorativos 
eróticos. Conocidos en muchos lugares del 
mundo y durante muchos siglos. En 
amuletos de los antiguos egipcios y 
romanos se util izó un falo y en todas la 
edades se ha usado también para decorar 
broches, anillos, etc. Se han encontrado 
muchos ejemplos en las zonas 
precolombinas sobretodo en las de Mochica 
y Chimu. En el siglo XVIII se hicieron el 
Francia, Japón e India botones 
pornográficos. 
[E ~ $AVO IIDlE A lf mElrJIM llllE 
lr~ ~WJIE 
El joyem utiliza esta an tigua prueba de 
paragón para seleccionar semiproductos de 
títulos o metales diferentes, para distingui1· 
Emtre artículos macizos o recubiertos 
sencillamente de metales preciosos para 
estimación de valor( en el caso de seguros y 
para el trato con particulares) para 
reutilización de nuevas aleaciones partir de 
oro viejo, y para compra y posterior venta de 
antigüedades o de objetos de segunda 
mano con pleno conocimiento de causa. 
IE$lt:b.\ILDA !DIE C ~MOHS 
Escala de dureza. Ideada poi· el 
mineralogista Frederick H. Mohs. 
IESCAJ llJJ [U.\U~mt:D 
1. Talco laminar 
2. Yeso 
cristali zado 








Lo que cuelga de los hombros. Tira de tela 
que tiene una abertura para pasarla cabeza 
y que cuelga sobrn el pecho y la espalda, 
con algún colgante como insignia. No suele 
presentarse bajo forma de joya. 
IE$<C(Q)tma L~S 
Las briznas de metal contenidas en los 
1·esiduos de los trabajos de taller, y que se 
encuentra en la barreduras del suelo, en los 
fi ltms de los grifos y lavabos, en los cajones 
de corredera de las mesas de 
trabajo(aspilleras), así como los recortes de 
piezas los trapos de los pulido1·es, etc. , 
pueden se1· recuperados casi en su 
totalidad, tras un sencillo tratamiento a este 
material se le denomina escobíffas. 
IE$1EI 1 C~A @IJUIE~ VIE 
{E~Hi~ ce ocP(0) 1riie1.1D ·~» 
Preparado a base de escarn as de pez y laca 
para dar aspecto de pe1·1a. l::n la actual idad 
también se fabrica sintéticamente. 
lESfU.\rBO 
Piez.a en figura de an illo o de curva ce1rnda 
que, enlazada con otras iguales, forma una 
cadena. Se presta a innumerables variantes 
y según sus tamaí'\os, a diferentes usos, 
como cadenas, cintu rones, brazaletes, 
col I ares, etc. 
lE$~Al ll"lE 
El esmalte puede ser definido como una 
sustancia que es posible vitri ficar y 
depositar en un substrato metálico al que se 
adh iere fue1·te111ente. En su forma mas 
simple, el esmalte es sencil lamente vidrio 
una mezcla de sílice y ca1·bonato sódico 
ahídro con adiciones de pequeñas partes de 
óxi dos metálicos a fin de dar al vidri o el 
color deseado. Como es casi imposible 
mezclar los esmaltes entre si, han de tener 
la máxima cantidad de colores y tonali dades 
dispuesta y a punto. Cuatro son las 
versiones artísticas del esmalte en joyería: 
'$t Cloisonné 
'$t Champlevé 
~~ Baja talla 
Pliqué a tour 
lE$ 1 /A O!;ll..l!Db! 
Variedad de Berilo, y una de las piedras 
preciosas mas raras v mas valiosas. Es 
verde, variando del claro al oscuro, siendo 
las mas valiosas las de color verde 
aterciopelado muy oscuro. El color se debe 
debido a la presencia de trazas de cromo 
las piedras sin imperfecciones son 
sumamente raras, y la mayoría de las 
muestras conti ene inclusiones, llamadas el 
jardín de la esmeralda. No queda afectada 
por los cambios en la luz, como ocurre con 
el zafiro. Otras piedras de aspecto similar 
pero de calidad inferior wn el corindón 
verde, la turmalina verde, crisolita y la 
hiddenita. 
E$ / 1E ~ ll 
Roca negruzca formada por el corindón 
granoso, por cuya dureza se util iza e11 polvo 
para labrar las piedras preciosas, acoplar 
cri stales deslustrar el vidrio y pulimentar los 
metales. 
IE$bl3 IElLA 
Gema que se encuentra en una gran 
vaii edad de colores y tonos(siendo muy 
rara la espinela incolora), la mas valiosa 
J e.; las cuales es la que se asemeja al 
color al rubí rojo. En general, las 
piedras deben designarse nornmlmenie 
con el nombre de espinela seguido por 
un color concreto. Algunas variedades 
li eni;Js nombres definidos y aceptados. 
E$TAC~P~ 
Dar forma a una plancha metálica por 
percusión entre dos matrices, una fija al 
yunque y otra al martinete, de modo que 
quede en relieve por un lado y hundida por 
el otro. 
$iT',{í¡).[Fl b' 
Nombre de fan tasía que se da a la variedad 
azul del circón. El color se produce en las 
piedras marrón oscuro, calentándolas con 
fundentes. Se denominan así por el 
supuesto parecido a la luz de las estrell as y 
le fue dad por George F. l<unz, experto 
americano en gemas 
Interrupción intencionada de Ir: continuidad 
para la aparición de un elemento diferente, 
en un col lar de cuentas. 
1 $TUS 
\/id1"io de notable du 1,eza y rnfringencia. Fue 
Strass quien consiguió en 1750 fa brica1" una 
clase de vidrio con sales de piorno en su 
compos1c1on, que poseía un indice de 
refracción vecino al diamante. Hoy dí a el 
estrás es todavía utilizado en bisuteria. /1, 
partir de 1 se obtienes el zafi ro, el rubí, el 
topacio, la esmeralda, la aguamarína, la 
amati sta y el ópalo sintétícos. 
IE1'1R\Ul StCLill 
Artículos de joyeria(normalmente de oro), 
realizados con gran habilidad y arte en 
Etruría( actualmente el oeste de Toscaza). 
Los etruscos eran un pueblo no itálico. 
);[ IOTO IE ce~· rss 
Joya del siglo XVI esmaltada y cori 
esmeraldas que representa un lagarto y va 
suspendida por dos cadenas como 
colgante. Se ha dicho que es un exvoto 
realizado por un orfebre mejicano y enviado 
en 1528 por Hernán Cortes, conquistador de 
Méxi co, al monasterio de la virgen de 
Guadalupe. En Extremadura. Su origen ha 
sido muy controvertido, afirmándose que 
cualquier exvoto donado por Cortes debería 
tener probablemente la representación en 
oro de un escorpión en el estilo de los indios 
mejicanos. 
IE GIÉ, Cbl'!.R 
Este nombre ilustre en el mundo de la 
joyería y las artes decorativas, procede de 
una farnila de hugonotes como muchos 
otros, se vieron obl igados a huir de Francia 
en 1685, fecha de la mvocación del Edicto 
de Nantes. 
En 1800, un PieiTe Fabergé, se instala en 
Pernau, donde adquiere la nacionalidad 
rusa. Su hijo Gustave iníciaría la dinastía de 
los joyeros Fabergé a partir de 1842, fecha 
en que se instala , con su propio negocio, 
en la calle Bolshaya Morskaya de San 
Petesbu1·go, después de haber· ti-abajado 
para la celebr·e casa l<eibel. 
Gustave se reti ra a Dresde en 1860 dejando 
el negocio, ya enom1emente prestigioso, en 
manos de su director asociado Peter Hiskias 
Pendin, hasta que, diez ar'íos más tarde, se 
hicinra cargo de la dirección de la casa el 
heredero Pierre Carl Fabergé. 
A partir de entonces, el enorme éxito de la 
casa Faberoé r·eside en el talento de Carl 
CJ 
para combinar la joya, el diseño artistico y la 
utilidad en un maravill oso conjunto que el 
denomina "Objet de fantasie". 
tF ¿¡.\ \E IRUi.\ 
Arq. Amuleto, adorno y a la vez, 
condecoración. Pechero en forma de disco, 
de origen etrusco. Reservado en principio a 
los nobles, pasó a ser luego, con el torques 
(collar), el galbeo(pulsera) el motivo de 
decoración de los centuriones romanos. 
rF ,[Q~ 1LD :ZIE 
Tres generaciones de joyeros parisinos. 
Alexis Falize inició su pmpio taller en 1838 y 
adquirió gran reputación por sus joyas de 
oro con esmalte como adaptaciones de 
joyas antiguas. Alrededor en 1876, le 
suced ió su hijo Lucien y más tarde su nieto 
André con sus hermanos Jean y Pierre, se 
especializaron en joyas estilo Art Nouveau. 
[F \E DCllA ~JCSf~liÍÍiin) 
JV!icu\os de joyería producidos por los 
Fenicios desde el siglo XI I a. C cuando, 
corno expertos navegantes,comerci antes y 
colonizadores, dominaban el comercio del 
Mediterráneo. Además de llevarse joyas de 
f.:: gipto y Asiria, fabricaron joyas propias en 
esti los en su mayada adaptados de Egipto)' 
Asiria. Los artículos de oro se realizaban por 
soldadura y se afim1a que fuero los 
inventores del proceso de oro granulado. Se 
han enconfrado joyas fen icias de los siglos 
VII al VI a. C, en Cerdeíia y también cerca 
de Caceres, España. Algunos artículos de 
cristal, se han considerado probablemente 
fenicios. 
!FtE.\UIB\Lll.Ñ!.íl"R ~ IEMg<an e 
1870-1960. Joyero y diseñador francés 
quien, después de trabaja1· con l=<ené 
Lal ique, inició su propio taller en 1899, 
especializándose en el desarmllo de 
técnicas para esmaltar· sobre plata y platino 
y fabricar joyas con esmalte del tipo "pl ique 
a jour" o calado. Su trabajo lo real izó sobre 
todo en el estilo art nouveau. 
. rFÍl'mlUILI . 
Cultismo, deriv. Del lat. Fibula. Es joya 
arqueológica, cuyo uso generalizado no 
rebasó sin embargo a la baja edad media, al 
haber cmbiado la configuración de la 
vestimenta y derivar a broche o impe1'dible. 
Se hicieron de bronce dorado y de oro, por 
elprocedimiento de la cera perdida, y con 
ellas se consagró la forma "naveta". Consta 
de dos partes, una de las cuale8 puede 
tener forma de disco o estribo, y va unida 
pm una visagrn o muel le a la aguja, cuya 
punta se sujeta por un ganchito o vaina 
tubular. La fí bu la hizo en otrn época las 
veces de nuestros botones, pues se 
empleaba para sujetar dos extremos de la 
ropa. 
IFOGA 
Uno de los amuletos más populares, cuya 
finalidad no está muy clara, y vigente 
durante mucho tiempo. Lo más plausible es 
que se pensase que con él se alejase el mal 
de ojo, ya que su misma forma reproduce 
un gesto que también se hacia a lo vivo, con 
la mano. 
IFI GIRA A 
Procede del lat. Filum, hilo, y granum, "hilo 
granulado"; pero en r-ealidad se trata de dos 
hilos muy finos trnnzados. La joyer·ía de 
fil igrana, té,cn ica rnuy antigua importada por 
los colonizadores griegos y fenicios, tomo 
carta de natu raleza en España y en 
Portugal, siendo hoy sus centros de 
producción Salamanca y Guimarnes y en 
Colombia, Mompos. Se realiza uti lizando 
dos hilos de diferente calibre, usando el mas 
gruesopara esculpir el contorno de la pieza 
v ol otro mucho más fino para crear los 
i·ninuciosos detalles característi cos de la 
fili grana. 
Un extremo de cada hilo es enrol lado en 
una minúscula espiral, colocado en el lugar 
correspondiente y cortado con tijeras según 
1 a longitud deseada. 
rFDU S 
(De fil is, nombre poético de mujel"). 
,Juguetil lo de cerámica muy pequeño que 
solían usar las mujeres atado en una cinta 
prendida del brazo. 
IFU l~MAlL 
(Del cat. Fermall, y éste del it. 
Fermaglio) .Pieza plana y rectangular, 
constituida generalmente por una piedra 
semipreciosa, enmarcada en oro, que fue 
originalmente un broche; pero que se util iza 
también como colgante. Se relaciona con el" 
Sevigné", conocido modelo europeo del 
siglo XVII. 
rFOSTOIL 
(del it. Fistolo, diablo)En México, alfil er de 
adorno para la corbata o perchera. 
rLA 
Fallo o defecto interno de una piedra 
preciosa, en oposición a la mancha que es 
una simple tacha superficial. Las 
imperfecciones pueden deberse a la 
inclusión de una materia extra1a, una 
pequeña grieta o fisura o una cavidad llena 
de liquido. La imperfección suele disminuir 
mucho el valor de la gema, pero no tanto en 
la esmeralda, que casi invariablemente tiene 
algunas inclusiones minúsculas. 
lFD..<?liCll' n ~1 GIElii!., Gerda 
Diseíladora londinense de joyería 
contemporánea. Nacida en lnnsbruck, 
Austria, llegó aLondres en 1938, donde 
abrió su propio talle1·. Sus primeros trabajos 
incluían esmaltes en formas abstractas y 
pictóricas, pem, a partir de 1963, desarrol ló 
una técnica para fundir y texturar plata y oro 
a fin de crear dibujos fl uidos, subrayados 
por una o más piedras preciosas o perlas. 
1 O TE /AV~ lE ru ~~ e 
(1823-1887). Famoso joyero francés que 
escl"ibió una importante histo1·ia de la 
joyeria y que fue especialmente conocido 
por sus tall as de jade chino montadas en 
pendientes y otros artículos de los estilos 
clásico y neoclásico. 
fFOR 11 lJJlRA 
Se conoce con este término a los 
dispositivos y mecanismos que sirven para 
sujetar las alhajas (cierres). Los hay de 
múltiples sistemas y formas; algunos incluso 
están patentados. En joyeda, los cierres y 
ganchos y demás objetos para cerrar suelen 
ser fabricados en serie y servidos por los 
almacenes, aunque en collares o piezas de 
alta joyeri a, el artífice se reserva 1 a misión 
de diseñar, y crear él su propio cierre. 
fOt!JJQl!Jl lE'TI"~ Ge~ir!Sj®S 
( 1862-1957). Poseía una visión áspera, 
dentro de la mi sma estética y prefería 
inspirarse en cardos e insectos fabulosos. 
FllDEGOJ 
Destello de los colores del espacio, que se 
ven de una piedra tallada debido a la 
dispersión de la luz que recibe. 
fllllE~TI 
Entre plateros, monederos y lapidados, 
dícese de lo que excede en el peso o ley, y 
en diamantes se decía que tiene 3 granos 
"fuertes", cuando pesaba algo más, sin 
llegar a los tres y medio. 
fFM lilllEIMTrE 
Sustancia cuya función consiste en que 
fluya o corra la soldadura fundida por las 
superficies que han sido previamente 
limpiadas. Su contacto con los metales que 
~:e tratan de fundir impide a la vez la 
formación de óxido metálico en el la, y 
absorbe el óxido formado en el 
precalentamiento, aislándola del aire y 
permitiendo así la fusión de la soldadura. Se 
emplea para ello el borax. 
tUJ oo rrnrrné> 
IF>lE 1 J[ba DA 
Es una de las técnicas de la joyería y 
mfobrería rnás antiguas, util izada por el 
hombre en áreas geográfí css bastantes 
distintas. Consiste en la reproducción de 
una figura modelada originariamente en 
barro o una rn ateda simi lar, o bien 
dir·ectarnente en cera, o transferida a este 
material, en metal, con la mayor fidel idad y 
~:i es posible conservando el contramolde 
para repetir nuevamente la fundición cuando 
se juzgue oportuno. 
JFQJ \11/D íllUlO~ 
ls el proveedor de coladas para la 
microfusión, así como de las barras de 
soldadura etc. En un taller o fábrica de 
joyería. Entre sus ocupaciones está 
también en la responsabilidad de conseguir 
la ley a partir de diferentes aleaciones. 
[Fll.JlSB ill..IDA 
r::1 punto de fusión de las piedras presiosas 
desciende a medida que su composición es 
rn~1s compleja. El diamante, cuerpo simple, 
es difícilmente fisible, mientras que el nibí, 
el zafiro y el topacio, cuerpos binarios, solo 
funden a la acción del soplete. Los sil icatos 
simples cuer·pos ternarios, entran en fusión 
~J tempernturns mucho menos elevadas y 
finalmente, los sili catos múltiples no ofrecen 
resistencia alguna a su fusión. 
Si 
Calcular el punto de fusión es una labor de 
cuidado, y sobre todo de una ;iráctica muy 
grande, a menos que las instalaciones de 
fundición estén provistas de todos los 
dispositivos que aseguren una producción 
científicamente preparada. 
Si se deja calentar demasiado la fusión, el 
mejor metal se vuelve agrio y, por el 
contrario si la combustión no es suficiente, 
la masa no acabará de licuarse, sino que se 
conver-tirí a en una pasta amorfa, sin las 
propiedades características del metal. 
(Gi¿J lLCÓJ 1 
Arrol lamiento de alambre muy fino que 8e 
usa para pmteger los extremos de los hilos 
en que se insertan perlas o cuentas, 
evitando así el roce directo del hilo contra la 
argol la del mecanismo de cierr-e. 
Moderadamente se util iza una fornilurn que 
ejerce la misma función. 
G~tRttmi 
También garvin . Aderezo de cabeza, 
especie de cofia, de malla o red , que usaron 
las mujeres como adorno. 
GIE~~S 
Además de las piedras preciosas y 
semipreciosas, debemos inclu ir entre las 
gernas usadas en joyería algunos 
elementos vegetales y animales como el 
ámbar, las perlas y el coral . Las piedras 
preciosas básicas no son más de cuatro: el 
diamante, el rubí, la esmeralda y el zafiro. A 
estas cuatro pueden aliadirse, dado su 
grado de dureza y sus altos índices de 
refracción y tra11spa1·encia, el crisober'i lo, el 
topacio y el zirconio. 
El diamante es sin duda el rey de las 
piedras pr·eciosas. Posee el mayor, grado de 
dureza, el más alto índice de r·efracción y la 
más pura transparencia. 
G IE IMJJ~ GUIBADL!ll 
Gema decorada con un diseño, 
monograma, retrato o inscripción, tallados o 
grabados, en hueco o en 1·elieve como 
camafeo. Las piedras más frecuentemente 
utilizadas eran el ágata y el sardónice, que 
podían tallarsen con un efecto en dos 
colores, pero algunos diamantes llevan 
también grabados nombres, fechas e 
inscripciones. 
Gtc~ElLOS 
(lat. Gemellum). Juego de dos botones 
iguales, vinculados entre sí para su empleo 
como cierre de pu11o de camisas 
(bocamangas) y blusas. Forman 
naturalmente, pareja. También, botón o 
pasador formado por dos piezas unidas por 
un corto vástago, cuyo empleo requiere 
pasar uno de ellos por los ojales abiertos a 
cada lado de la pieza que se trata de cerrar 
o juntar. 
GrEO~tÉT~ICQl 
Estilo decorntivo de joyas desarrollado en 
los a1'íos 20-30 de este siglo en el que la 
forma es geométrica abstracta, producida 
con gran precisión, y los artículos suelen ser 
lisos y muy pul idos. Estas joyas fueron una 
evolución del art deco, siendo sus 
principales exponentes George Fouquet y 
Raymond Templier. 
GUIP'iTa(CCt. 
/>,1·te de graba1· las piedras du~as (ágata, 
jaspe, co1T1alina, turquesa) ya en hueco o en 
relieve; practicado 1::im chinos caldeos 
1 ' 
asidos, egipcios. 
L~is gemas griegas grabadas refiejan un 
arte profundamenteinspirado en la cultura 
intelectuali zada de la época helinística: 
"!<va famesia". 
GODA. ~JlOlfteriía) 
Artículos de joyería real izados en Eumpa 
durante la Alta Edad Media, hacia los años 
~ 10-870 poi· los godos invasores que 
anasamn Occidente y llevarnn con el los 
influencias de oriente que cambiaron los 
estilos de la joyería clásica. Una 
característi ca importante fuemn las 
incrustaciones en chapa y tabicadas en 
artículos de oro y las tiras de granate o 
cristal rojo, incluidos los broches y cmonas 
así decorados. · 
G /AIBAIDO 
El grabado, un sistema de herir la superficie 
del metal para consegui r zonas 
ornamentales, fue manual durante sialos 
para transformarse en mecánico dwant~ s~ 
evolución. Se realiza por medio de un 
instrumento cortante y afilado llamado buril. 
El grnbado puede ser ornamental , 
alfabético, de iniciales, con enlaces o sin 
ellos y heráldico y para sellado. 
G /A ii\ 1tE 
Grupo de minerales que incluyen seis 
variedades importantes de piedras 
preciosas, estrechamente relacionadas en 
cuanto a su composición química, siendo 
tan similares algunas variedades que son 
difíciles de distingui1-. El color tradicional es 
el rojo oscuro, pern se encuentran piedras 
de muchos colmes y tonos, según su 
composición qu ímica. Algunas de las 
variedades son la almandina, la andradita y 
la espesartina. Al principio las piedras se 
tallaron en cabujón pero hoy se labran en 
fasetas, en tall a escalonada o mixta. 
~~~ NtUll!..A(C (Ó)[M 
Po1c granulación se entiende un 
procedimiento por el que pequeños granos 
o bolitas de metal se acoplan por uniones 
metálicas sobre una superficie también 
metálica, para form ar un diseño original o 
decorativo. 
Se dio mucho en la joyería etrusca y griega, 
aunque su origen parece que estuvo en la 
parte meridional de Mesopotamia, poi· lo 
que las muestras llegadas a nosotros 
proceden de excavaciones arqueológicas. 
Los grnnos unifonnes se producían 
calentando en polvo de carbón trozos de 
alambre de la misma longitud. El 
acoplamiento se hacia sobre la pasta que 
iba a servir de elemento soldador, que 
quedaba convertida en uniones de cobre. 
~lRtl lEG JJc er·a~ 
Artículos de joyería real izados, después de 
la decadencia de las culturas Minoana y 
Micénica, en la Grecia Continental y sus 
isl8s bajo influencia extranjera hasta el siglo 
VII a. C y a continuación, cuando 
empezaron adesarrollarse estilos y técnicas 
propi os, especialmente durante los periodos 
Clásico y Helenístico, hasta la absorción de 
la cu ltura griega por el Imperio Romano. Se 
utilizo arnpliamente el oro, con la decoración 
en oro granulado y filigranas, pero durante 
el pedodo Helenísti co se utilizamn muy 
pocas gemas. 
~ l g ~flt\ILrl .. ~ 
Tipo de decoración en esmalte pintado en el 
que la imagen o dibujo es monocromatico, 
generalmente con tonalidades de gris sob1·e 
fondo blanco. El proceso supone aplicar 
primero a todas las superficies de un metal 
base una capa de esmalte, oscuro, que se 
cuece a continuación, cubriéndola después 
con esmalte blanco transparente o 
translúcido que se introduce en el horno, 
después de lo cual se realiza el dibujo 
dosarrollándose poi· pinturas sucesivas en 
tonos grises, blancos y negros, de diversos 
espesores, de manera que el dibujo 
aparezca como si estuviese en rel ieve. Sus 
principales exponentes fueron del siglo )(VI 
Nardon Pénicaud y Leonard Limousin de 
Limoges, Francia. 
G\lll~ I ltDAPELO 
Dije, a modo de medal lón, que tiene fom1a 
de caja plana y puede abrirse para encerrar 
éilgun recuerdo, como un rizo o un retrato. 
E:s la versión profana del rel icario. 
Gl!JU ILLOCHÉ 
( del fr . Guilloché. Del it. Gh ioceare, 1 al . 
Gutti am) gotear). Grabado mecánico de 
adornos y motivos precisos y regu lares, 
compuestos por líeas en paralelo, rectas o 
curvas, en los que el brillo del corte da un 
efecto decorntivo singula1·.Se practica desde 
el siglo XVI, aunque sólo en materiales 
orgánicos (marfil, cueno, madera, nuez de 
coco) y piedras blandas rnedia11te el lomo 
geométrico de roseta, y desde finales del 




Procedimiento que permite extrner el 
aluminio contenido en las arcillas y en los 
esquistos, rocas disponibles en cantidades 
casi ilimitadas, en tanto que los yacimientos 
de bauxita son relativamente raros Dos 
ideas directrices guían este método : La 
puesta en solución selectiva de la alúmina 
en medio sulfúri co , por ataque a 140 º C 
de las arci llas , y la purificación forzada de 
la alúmina. 
llHJAIB TO 
Tendencia del mineral a desa1T01iar más 
unas formas que otras . 
Hábito Prismático: cuando las caras del 
prisma son mayores que las demás , 
1·esultando cristales muy alargados , como 
en la estibina . 
Hábito Acicular : De muchas zeolitas. 
Hábito Bipiramidal : Como el azufre o el 
ci rcón . 
Hábito Tabular : Cuando hay un crecimiento 
mayor de los pinacoides , dando formas 
pi a nares. 
IHlf!l\UTA 
fonna mineral de la sal común, con 
composición química NaCI. También 
llamada sal gema, es un mineral muy 
abundante formado tras el secado de 
cuerpos rodeados de agua salada; 
posteriormente, los lechos así formados 
quedan con frecuencia enterrados bajo 
estratos de roca formados por otros 
depósitos sedimentarios. Los lechos de 
halita tienen espesores que oscilan desde 
unos pocos metros hasta 30 m, y se han 
encontrado a grandes profundidades baio la 
superficie terrestre. Este mineral suele estar 
asociado con yeso, sí lvita, anhi drita, calcita, 
a1·cilla y arena. La halita está muy 
diseminada en todo el mundo; en Europa 
hay yacimientos en Cheshire (Inglaterra), en 
Stassfurt (Alemania) y en Ca1·dona 
(España), entre otros. 
La halita cristali za en el sistema cúbico, en 
oeneral en forma de hexaedros, y muestra 
~xfol i ación cúbica perfecta. Es incolora y 
transparente cuando es pura, pero las 
impurezas pueden teñirla de amarillo, rojo, 
verde o morado. Tiene una dureza de 2,5 y 
una densidad rel ativa de 2, 16 . 
(halo- + -geno) 
Que forma sales. 
Elemento no metal [flúor, cloro, bromo y 
yodo! que forma sales combin ándose 
directamente con un metal . 
HA OGIE nJJ R~ 
Mineral formado por la combinación de 
metales con halógeno. 
IHAl.URO 
Sales formadas por los halógenos cori los 
metales. 
H~ Si:AT Cffeli 
Artículos de joyería realizados en el siglo 
XIV en las ciud ades de la liga anseáti ca 
alemana. Las joyas , hechas probablemente 
en su mayoria en la rica ciudad de Lübeck , 
están a menudo decoradas con motivos 
animales en rel ieve sugeridos por la 
heráldica medieval, embellecidas con 
piedras preciosas incrustadas. Se han 
encontrado ejemplos en la Isla de Gotland y 
en Ostergotl and. Suecia. 
tr'dAOJV !A 
Uno de los componentes de las rocas 
alcalinas , sus cristales (rombo dodecaedros 
cúbicos) son raros , y más frecuentemente 
forman granos con tendencia redondeada y 
buena exfoliación rornbodecaédri ca 
Algunos son incoloros, pero la presencia en 
su estructurn de iones extraí'íos a la mayor 
parte de los si licatos les confiere 
tonalidades azuladas. 
rHPAO /ABP!i IJ"IE 
Demuestra que los cri stales, están 
constituidos por acumulación de pequeños 
bloques que se denominan moléculas. 
rr:l IE ll..U (.Q) ID) O 1 O 
Berilo de color dorado. 
!l-'U5UOTR0fP(l) 
piedra semipreciosa de calcedoni a verde 
oscura moteada de jaspe rojo, se encuentra 
en P,sia y en las islas Hébridas. En la piedra 
pulida, los puntos rojos parecen gotas de 
sangre. El heliotropo era apreciado para 
camafeos y tal las en los tiempos antiguos y 
en la edad media; hoy en dia se usa sobre 
todo en la fabricación de anillos de sello. 
lrD lE~~~ 11T ii'IE$ 
mi neral y mena más abundante de hierro; 
compuesta por óxido de hierro, Fe20J 
Está ampliamente distribuida, 
encontrándose en rocas de todas las 
épocas. Entre las regiones con mayor 
contenido de hematites del mundo están las 
orillas del lago Superior en Michigan 
(Estados Unidos) y yacimientos extensos 
en Brnsil. 
La hematites se encuentra en cristales 
romboédricos. Las fom1aciones macizas se 
11 aman especul aritas y 1 as terrosas ocre 
rojo. Los cristales son translúcidos, con 
colores entre el gris oscuro y el negro, y 
con un lustre metálico; las variedades 
terrosas no tienen brillo y son rojas. Su 
dureza varia entre 5,5 y 6,5 y su densidad 
lo hace entre 4,2 y 5,25 g/cm3. 
Además de ser la pri ncipal mena de hierro, 
la hematites es un constituyente de 
numerosos abrasivos y pigmentos. 
Mallwmación de un cuerpo cristalino , 
consistente en la existencia de solo la mitad 
de sus caras respecto de la forma 
holoedrica correspondiente. 
E l'"' INlJg (QJO IFY' A 
antes conocida como calamina; mineral y 
mena de cinc, con formula 
ZnC03 Zn4Si207(0H)2 ·H20. Cristaliza en 
el 8istema ortmómbico; tiene una du1·eza 
do 4,b y una densidad relativa de 3,4. Sus 
crislales suelen ser blancos o incoloros y, a 
veces, verdes páli do, amari llos o azu les, 
con un lust1·e vitreo. A menudo se parecen 
a la smithsonita - un carbonato de calcio 
con fórmula ZnC03-- junto a la que se 
encuentra con frecuencia en la naturaleza. 
Hay yacimientos de hemimorfita en México, 
Estados Unidos y Argelia . 
1}0 [E M fil [~für.D ~IF O 
Refiérese a los cristales que carecen de 
centro y de ejes binarios. 
Disposición resultante de la unión de dos 
cristales e inversión de uno de ellos , d8 
modo que las cai-as y las a1·istas: 
semejantes queden dispuestas en sentido 
contrario . 
Las herramientas o úti les de un taller de 
joyería prevalecen en la actualidad , desde 
hace siglos , a pesar de la creciente 
mecanización forman un conjunto con el 
que son posibles todas las operaciones del 
oficio . El martillo de joyero , el porta - sierra 
,el compás ,la pinza cortante, el soplete , el 
martillo de cincelar , el martillo de orfebrn, 
el cincel y la bola de grabador - cincelador 
, son imprescindibles . Entre otros : 
alicates, a1·co, aspi llern, bigo1Tria, buril, 
bruñidores, dado de embuti 1·, dopp, 
embutidor, grata, guindaleta, hilera, 
laminador , lastra, limas, mandril, muela 
diamantina, rascadores, remedio, sierra, 
tas, etc. 
Variedad de grosularia susceptible de ser 
usada corno piedra weciosa. 
Sistema cristalino . De forma holoédrica con 
un eje principal senario y seis binados 
equivalentes tre,s a tres. 
Variedad de ópalo incolora y transparente 
como el agua . Frecuentemente con formas 
arrncimadas. 
Técnica de elaboración de los metales que, 
en esencia , implica la util ización del medio 
acuoso . Este método permite una 
separación de los elementos disueltos bien 
por precipitación selectiva , por disolventes 
o bien a través de cambios de iones. A 
comienzos del s.xx con el descubrimiento 
de los yacimientos de oro de Rand 
(l~epublica Sudafricana ) se asiste al 
desarrollo casi general de los 
procedimientos hidrometalurgicos , 
fundados en la disolución de los metales 
preciosos mediante el cianuro. Las 
apl icaciones recientes de esta técnica se 
basan en la elaboración o purificación del 
cobre , del cinc y también en la producción 
del uranio ; El tratamiento de los minerales 
pobres y la recuperación de los metales 
finos de elevado valm especifico 
constituyen objetivos particularmente 
atrayentes para la hidrometalurgia. 
Cuat·zo ágata que tiene la apariencia de un 
ojo de gavi lán. 
[ IEl!U~~ 
Elemento metálico dúcti l, maleable y muy 
tenaz , de color gris azulado , muy usado en 
la industria y en las artes. Tiene número 
atómico 26 , peso atómico 55, 847 , valencia 
-:-2 , +3 ; isótopos naturales 54,57 y58 e 
isótopos radiactivos 55 v 59 . Su simbolo es 
Fe y es un metal blanco argenteo , el único 
que puede ser templado . Es muy macti vo 
químicamente , fuerte agente reductor , se 
oxida faci lmente con el aire húmedo 
reacciona con vapor cuando se calienta y 
da lugar a hidrógeno y óxidos de hie1To. Se 
disuelve en ácidos no oxidantes (sulfúrico y 
clorhídrico ) y en ácido nítrico diluido, frió 
cristaliza en el sistema isornétrico en dos 
formas alotrópicas bien definidas; El metal 
puro funde a 1535 o e y forma compuestos 
ferrosos y férricos . 
Hierro Colado : El que sale fundido del alto 
horno. 
Hierro Dulce : El libre de impurezas, que se 
trabaja con faci li dad. 
Hierro Forjado : mezcla de hierro muy 
afinado o con diminutas partículas de 
escoria silícea , distribuidas uniformemente. 
lHi D lL lE IR.A 
Instrumento para reducir a alambres (hilos) 
los metales. 
Piezas de hietTo con 30 agujeros o palacios 
graduados al 1.10 ,es decir , que cada /O 
palacios se estira 1rnm : esto es equivalente 
a 1 décima de mm. Por palacio. 
Los palacios pueden tener diferentes 
perfiles . Los más uti lizados son : redondos, 
cuadrados, triangulares, media caña y 
ovales. Para que la hilera sea de buena 
calidad , los palacios de estirado deben ser 
superficies lisas y pulidas . Todas la hí lerns 
están marcadas con una escala que 
corresponde a décimas de mm 
100/20,35/5. 
Hilera 100/20 : cuyo primer agujero tiene un 
grosor de 100 décimas (1 cm) , v su ultimo 
agujero es de 20 décimas (2mm) . 
Hilera 35/5 : cuyo primer agujero tiene un 
grosor de 35 décimas (3,5 mm) y su ultimo 
agujem es de 5 décimas (1/2 mm). 
Cada palacio o agujero está marcado con 
un nº de estirado (1 , 2, 3, 4)que 
corresponde a las décimas t"ebajadas en 
cada agujero. 
., e 
D-a DI ~~ (O 
Dicese del cuarzo cristal izado , incoloro y 
trnnsparente. 
lLC 
Alamb1"e muy fino que se saca de los 
metales. Puede tener cualquier perfi l: 
redondo, cuadrado, almendrado , etc 
Tiene cualquier grosor. Puede ser de metal 
noble : platino, om, plata , o de metal no 
noble como el latón , cobre , etc . 
G O tio\ S 
Bata , hilo o hilos que van desde un brazo o 
anillo hasta la cabeza del anillo . Pueden 
se1 de diferentes formas . Todas suelen ser 
postizas. 
, ILCO!EI RDCO 
Tipo de simetría que presenta gran número 
de cristale,s , y que se carncteríza por la 
identidad física de la totalidad de sus partes 
, geométricamente iguales. 
l\.l (Q)IPE 
Famoso diamante que es probablemente 
parte del diamante Gran Azul , traído de la 
india por Jean - Baptiste T avenier , el gran 
comerciante y viajero francés. Este lo 
vendió a l_uis XIV , que hizo tal lar la gema 
de nuevo , reduciendo el peso de 11 2 a 68,7 
quilates . Robado durante la Revolución 
Francesa , fue tallado de nuevo. Reaparece 
de nuevo en Londres en 1830 , con un peso 
de 45,5 quilates, siendo comprado pOI" el 
banquero Henry Hope . El diamante cambió 
de duefío varias veces más antes de que 
Harry Winston lo donase a al Institución 
Smithsoniana. 
~ , @tf<rn l ([j) 
/\ parnto destinado en el proceso de 
fundición de metales, está equipado con los 
siguientes elementos: 
- Reloj indicador de temperatura o 
termostato. 
- Llave de conexión, que es un piloto 
indicador de la entrada de calor en el horno 
dará et calor más rápido o mas lento. 
- Dos fusibles en el centro del cuadro. 
- Cámara con una puerta en la que hay dos 
resistencias. 
- En el interi or de la cámara se observa un 
bulto que es la sonda pirornétrica; indica la 
temperatura que hay en todo momento en la 
cámara y que se refleja en todo momento 
en el reloj de temperntura. 
lfil l!l $ L 11. 
Instrumento de latón en forma cónica y 
rosca. 
m~«.1) 
(Del gr. Eikón, eikónos, a trav. Del Fr. 
lcóne). Nombre que reciben las imágenes 
rel igiosas, en ta iglesia mtodoxa, pintadas 
sobre tabla por oposición a la pintura mural 
Aparentemente en este arte intervi11iemn 
por igual el de ta pintura y el de la 
orfebrería, ya que lo limbos, collares y 
coronas con que están revestidos esos 
cuadros constituyen elementos a veces muy 
notables de la creación joyern, como una 
síntesis de to que ocurre en la imagineria 
rel igiosa de occidente, cuando se aplican 
joyas a las imágenes. 
El antiguo estilo bizantino en que se gene1·ó 
ésta modalidad artística se ha conservado 
en Grecia, en pueblos balcánicos y en t~usia 
desde el siglo XIII al XVI II. Una evolución 
importante, en cuanto a la pinturn, se 
produjo cuando bajó el mecenazgo de ta 
farnili a Nogorod se sustituyó el esti lo 
bizantino por el de tos rniniaturi8tas persas. 
Sin embargo, la costumbre de recubrírlos -
excepto caras y manos- con esos 
revestimientos metálicos y gemas se inició 
en el siglo XVII, por lo que los Museos 
donde ahora se conservan obras anteriores 
a esa fecha las han restaurado eliminando 
esos postizos y, en todo caso exhibiéndolos 
8eparadamente, el arte de los iconos decae 
a partir del siglo XVIII. 
D <CJUCA «JJ@~eri21) 
Joyería precolombina de los indios Inca del 
Perú (también de las regiones vecinas de 
1.cuador, Bolivia, y l\J orte de Chile) desde 
1200 hasta la Conquista Española bajo 
Francisco Pizarra y la caida del Cuzco, su 
capital en 1533. Cuando el emperador Inca 
Atahualpa acudió en 1532 a Cajamarca 
para parlamentar con Pizarro, fue 
encarcelado v una enorme cantidad de 
joyas de oro (unos 6.000 Kg) que habían 
sido rnunidas para rescatarlo fue ocultada 
por f::>izarTO y en su mayor parte fue fundida 
y onviada a España en forma de lingotes. 
/\lgunas joyas de oro se libraron de la 
destrucción gracias a que fueron ente1Tadas 
c:on los muertos y a la desaprobación de la 
iglesia de saquear" tumbas y enterramientos 
(cosa que, sin embargo, se hizo 
frecuentemente en los siglos siguientes). 
Las joyas 1 neas se fabricaban 
exclusivamente para los dioses y para el 
emperador y su corte. El suministm del 
mefal, como la mayoría de los restantes 
l"ecursos, se encontraban bajo control del 
eslado. Bajo las piezas se incluían 
pequeñas figuras antropomórficas de oro de 
hombres y mujeres, a menudo escasamente 
ves1idos, pero que llevaban ejemplares de 
joyas. 
U 1 1 <I;lL[!J}$U\Ó> 
Materia extraña (sólida, gaseosa o líquida) 
habitualmente en tamaño diminuto, 
encerrado dentro de un mineral natural pero 
no en una piedra preciosa sintética. La 
inclusión puede deberse a: (1) Material 
preexistente envuelto por el cristal en 
crecimiento, por ejemplo, gotas de hierro; 
(2) Sustancia encerrada cuando se está 
formando el c:ristal por ejemplo, una burbuja 
de gas; o (3) Un cambio después de 
formado el cristal por ejernplo, 
calentamiento que prnvoca alteración 
química y recristalización. Algunos ejemplos 
de inclusiones sólidas puede se1·: · (1) las 
agujas de rutilo en asteria; (2) las molé·JS de 
carbón en ciertos diamantes; (3) Las de 
mica en el cuarzo aventudna; (4) l_os 
insectos empotrados en el ámbar. Ejemplo8 
de inclusiones líquidas o gaseosas podrí an 
ser el agua o el gas carbónico con burbujas 
de gas en líquido (inclusión en dos fases) v 
en ocasiones también un cristal incluido 
(inclusión en tres fases). 
a~ rtHffe.\ «~Dcs¡eir5Ci!I (l;i e 1 cm» 
Artícu los de joyerí a realizados en la India, 
conocidos ya por piezas que se remontan a 
2500 años a. C. y hallazgos de Taxilia, del 
siglo V, que muestran infiuencias de los 
helenos y los partos. Las primeras piezas 
indígenas reflejan la influencia persa hasta 
la aparic1on de estil os locales, 
especialmente durante el período mogol . 
f_as joyas las llevaban en grandes 
cantidades tanto los hombrns como las 
mujeres, no solo como adorno sino también 
para mostrar al exterior su nivel académico 
y por razones de superstici ón. Se hacían 
artículos que adornaban cualquier parte del 
cuerpo, con muchas piezas colocadas 
simultáneamente. Los artículos de oro se 
hacían a menudo con chapa muy fi na batida 
sobre un núcleo de laca y se caracterizan 
por dibujos complicados que reflejan una 
hábil artesanía. Muchas piezas están 
decoradas con oro granulado, fil igranas, 
peri as, grandes piedras preciosas 
colo1·eadas y esmaltes. 
U üAG~ I BO 
Entalle grabado en profundidad, de modo 
que la figura forma depresión y en el fondo 
están en relieve. 
Huella en bajo relieve producida por la 
irn1xesión del tmquel en una superficie de 
plato u otro metal. 
J iaic , ll.IJin 
Fabricante francés de cuentas de rosari o, 
que hacia 1750 se hizo famoso, por haber 
def.;cubie1·to la posibilidad de disolver 
escamas de algunos pescados, para 
obtener una sustancia que constituyó la 
base para la producción de perlas 
w·tifl ci al es. 
,Jade. El nornb1·e jade se deriva del español 
"piedra de ij ada", y fue el nombre que le 
dieron ,los conq uistadores españoles en el 
siglo XVII, basándose e la creencia de que 
al iviaba el dolor de riñón . Nombre que se le 
da a dos minerales diferentes; la jadeita y la 
nefrita, hasta que se diferenciaron en 1863. 
los dos minerales son duros, :;ompactos y 
generalmente de color verde claro con 
marcas blancas que tienden al verde 
esmeralda, también las hay en una amplia 
gama de colores. Ambos son muy duros 
para ser tallados. 
,Ja.1irl.le m·tta 
Gema más dura que la nefrita, se fracturn 
más fáci lmente, de aspecto brill ante. Se 
encuentra en colores verde, anaranjado, 
amarillo, marrón, azul, violeta, rosa y negro. 
La variedad más valiosa es la translucida, 
de color verde-esmeralda , llamada "j ade 
imperial" o "jade autentico" . Se encuentra 
normalmente en masas compactas, de 
grano fino, ideal para hacer objetos imitando 
antigüedade8. Cuando se pule la superficie 
tiene un aspecto ligeramente rizado. 
IVl ás alta clasificación en la grnduación de 
los colores de los diamantes. Se aplica a 
una rara piedra blanca, con una tonalidad 
azulada muy ligera, posiblemente a causa 
de una pequeña fluorescencia azulada. Se 
apl icó miginalmente a las piedras 
procedentes de la Mina Jadersfontein de 
Sudáfrica. 
Ja . el<tll <tl 
Piedra p1,eciosa 1 abrnda con facetas 
cuadradas. 
. a 1rn ~!fil 
Grupo de inclusiones en tres fases del tipo 
del musgo, que se puede ver en casi todas 
las esmeraldas, y que const ituyen una 
imperfección aceptable, y a veces atractiva , 
especialmente en piedras semiprnciosas 
como el ágata. 
Jalirre·tera 
Liga para atar la media o el calzón sobre el 
jarrete, cuya hebil la podía ser de plata u oro 
con pedrería. También es llamada jaretera o 
charretera. En Inglaterra dio origen a la 
creación de una orden de cabal lería , 
fundada por Eduardo 11 (1348), cuyo 
distintivo es una liga, que esta en el escudo 
real. 
Jlit@ 
Gramos que se requieren de más para 
trabajar la elaboración de una pieza, de 
forma que el peso dado sea el requerido o 
acordado. 
<JJ@yw:i 
La!. Gauda//objeto; Francés. Joie. Objeto de 
uso personal decorativo elaborado en 
metales y piedras preciosas. Desde lo 
personal es un comunicador hacia lo social , 
siendo portador de una carga connotativa 
significante. 
Joyas Mágicas. Atiículos de joyería que 
durante la edad media y posterior a esta, 
eran considerados por creencia o 
superstición, como poseedores de poderes 
mágicos o medicinales. Las primeras formas 
fueron los amuletos y fetiches, o los anillos 
que llevaban una inscripción astrológica, 
mágica o religiosa, o un escarabajo o piedra 
mágica incrustada. 
.J@wi:e~ ~o«::@ 
Joya también conocida como joya de 
Austrias, creada por la fami li a real de los 
Aus1rias, a comienzos del siglo XVII y que 
apamce en ur1 retrato de Mat'gari ta de 
/~ustria, quien en 1599 contrnjo matrimonio 
con Felipell l de España. Su adorno 
principal es el diamante tallado en 
cuadrado, conocido como el Estanque, de 
bajo del cual esta suspendida La Peregrina. 
t:I diamante estaba montado en oro con 
flores y frutas en relieve, y esmaltes rojos, 
negros y blanoos. 
" .. trerócai 
Sitio donde se distribuye, guarda y 
comercializa ioyas.// Arte decorativo que 
permite modelar metales y otros materiales 
de forma que lo realmente importante es el 
placer que produce en el individuo que lo 
porta y el individuo que lo contempla. 
,JJ@yeiriía ~l "©J ll! <ell!>Oó\~f cea 
Seguimiento que se ha realizado a través 
de la historia, sobre la existencia de este 
anti quísimo arte de pueblos y civi lizaciones, 
muchas ya desaparecidas, de forma que, 
refleja el índice de conocimientos técni cos y 
vivencias culturales, que alcanzó y tuvo 
cada uno de ellos. 
J«i>ye1r1Ítai tC@ 1í'i:r~ce p<0>1rcroiraea 
Corriente cuya finalidad es general' grandes 
diseños, más all á del costo económi co de el 
material que se este manejando en la 
elaboración de las piezas. l::(:ealz.a y 
aprovecha de la mejor manera las posibles 
texturas, formas y colores que le permita 
brindar el material. El valor económico de la 
pieza esta dado por su cornplej idad y 
diseño, más que por el material en el cual 
esta fabricado. 
J@w(l'!rrffrai [pl@ir.» a~ir 
Lenguaje visual más inmediato que a 
utilizado el pueblo para expresar su nivel 
económico. No suele uti lizar metales nobles, 
ni mucho menos piedras preciosas, se hace 
artesanalmente y sus fabricantes conse1°va11 
técnicas tradicionales en la construcción y el 
1T1odelaje. 
dl<i.'D~~® 1r 
Persona encargada de fabricar las Jovm;. 
KOH-1-1\lOOR (diamante) 
l:X~ $ll' 
Paisaje modelado sobre rocas carbonatadas 
por acción lixibiadora de las aguas 
meteóricas. Las cuevas o grutas, las dolinas 
y las lapiaces son sus elementos más 
característicos . 
~D I AiT!E 
Lo que define la ley de un metal. 
~.0 1 <aiG ~rMi 
Unidad métrica fundamental de masa (o 
peso) se define como la masa de un patrón 
de platino iridiado, cuyas dimensiones son 
las de un cilindm de 39 mm de diámetro y 
39 mm de alturn. Su si rnbolo es kg. 
l tD!RíilB 11..0 1 ó-\ 
depósitos de mineral en forma cilíndrica 
que ascienden por la corteza terrestre. A 
menudo tienen una forma más o menos 
c:i rcul ar. 
Nombre que le daban los griegos a los 
yacimientos de cinabrio. 
Una rica leyenda se ha acumulado a su 
alrededor , quizás el más famoso de todos 
los diamantes indios. Durante una 
turbulenta hi storia el koh·-i -Noor pasó de 
un propieta1·io a otro - indio, mongol y persa 
- . Fue 1·egalado a la Reina Victmi a en 
1850 y se volvió a tall ar como bril lante en 
1852, viéndose reducido su peso de 186 a 
108,9 quilates. 
!PI A 
Raro sili cato mineral de boro que presenta 
una gama de colores verdes y marranos ; 
esta "esmeralda" de color verde es 
excepcional. 
Aleación de hierro , niquel ,cobalto y 
manganeso . Tiene un coefici ente de 
dilatación similar al del vidrio , poi· lo que 
es adecuado para fabricar cierres metálicos 
de tubos de vidrio y juntas en aparntos de 
este material. 
Variedad rosa del mineral espodurnena . r:=.s 
pleocroico y se exfol ia fácilmente a lo la1·go 
de dos direcciones del cristal , de form a que 
es difícil su tal lado. 
fl.AB Al 0 1 llíi' /A 
f. Plagioclasa cálcica, triclínica incolora o 
blanca de brillo nacarado. Frecuentemente 
Gn las meas eruptivas asociadas a los 
anfíboles y piroxenos. Del grupo de las 
feldespatos tiene una dureza oe 6 - 6,5, 
p6'SO específico 12,56. La lambrodorita más 
fina prncede de Labrador y Finlandia. 
lLb\ lC rL©C IHllE 
Joyería fundada por los hen·nanos Lacloche 
en Madrid en 1875. 
lbl~~~ D~~~' ~Of! 
,L\dj. Maquina compuesta esencialmente por 
dos cil indros de metal liso o acanalados, 
que giran en sentido contrario y entre los 
que se hace pasar· un material maleable 
para reducirlo a láminas o barras. 
f.i..Ln lPu$U Z\lJlla 
m. Roca azul usada desde la antigüedad 
con fines decorativos. Esta compuesta por 
el mineral azul lazurita y contiene 
cantidades pequeñas de calcita, piroxeno v 
otms si licatos. En ocasiones, aparecen 
algunas partículas de pi rita, que par·ecen 
motas de oro. Su dureza varia entre 5 y 5,5 
y su densidad relati va entre 2,4 y 2A5. El 
lapislázuli se ha usado desde la antigüedad 
en la confección de mosaicos y otras obras 
de incrustación así como para adornos 
esculpidos y jarrones entre otms. Una 
imitación del lapislázuli, que se obtiene por 
teñido de cuarzo cortado; es conocida como 
lapis suizo. El mineral jaspe cuando se tiñe 
de azul, se llama lapis alemán u ónice azul . 
n TÓ 
m. Es más dwo que el cobre, es d[1ctil. 
Antiguamente se llamaba latón a cualquier 
aleación de cobrn, en especial la realizada 
con estaño. Su maleabil idad varia según la 
composición y la temperatura y es distinta si 
se mezcla con otros metales.Algunos tipos 
de latón son maleables únicamente en frío, 
otros solo en caliente y algunos no lo son a 
ninguna temperatura.Para obtener latón se 
mezcla cinc con el cobre en crisoles o en un 
horno de reverbero de cubilote. Los lingotes 
se laminan en frío. · 
Q..,ír.M!'.(C,j) 
Adorno De metal precioso o no, cuyo diseiio 
imita el lazo de la cinta. 
llE ,, 
Palabrn mencionada para expresar el titu lo 
oficial de un metal en cada pais. 
1 IEW lii>IE A(!JMIEU\1 1 @ 
Esta ley se usa cuando se desea subir de 
ley un metal. Su formula es: 
X== (a - b) . p 
1000 ··a 
Donde a. Es la ley mayor; b. La ley menor; 
p. el peso y 1000 es una constante de 
máxima pureza de metal, 1000 también se 
puede expresar como 24 . 
11.rsv IIDlE 11)0$~0 L'\ QJJ(GI CÓJ I¡~" 
Se usa para bajar de ley un metal precioso. 
Su for-rnula es: 
X = (a - b) . p 
b 
En donde a. Es la ley 
mayor; b. La ley menor; p. el peso. 
LIGA: 
f. Aleación de dos metales. Cantidad de 
cobre que se mezcla con oro o plata cuando 
se hacen alhajas. 
U A 
f. Instrumento de acem templado, con la 
superficie estriada, usado para alisar o 
desgastar· metales y otras materias durns. 
Las hay de difer·entes clases: cuadrada, 
tri angular, redonda, de media caria, 
almendrillada o de doble media caiia. 
~ii.\íOIURA 
PI. Partículas que se desprenden al limar. 
Dependiendo del mate1'ial se clasifican . 
lL G "il"fE 
h. Trozo o barra de metal en brnto. 
1 ~ G 'TfEM 
lnstiwnento que se usa para vaL;iar un metal 
fundido. Tiene una forma rectangu lar y en 
cada uno de sus lados tiene uno o varios 
canales donde se deposita el material. 
1 AII))I IEP IE~I /A 
El revestimiento interior, duro, liso 
ei1·isdiscente, de la concha de ciertos 
rnolluscos ( perl a, ostra, mejillón etc.) 
formado principalmente de placas de 
carbonato cálcico que segrega el manto en 
unas capas superpuestas unidas ent1·e sí 
con una sustancia orgánica, la conchiolina, 
hasta formar la sustancia iddiscente 
conocida corno nácar. El efecto iridiscente 
se debe a la interferencia de la luz reflejada 
por las capas de nácar. La iridiscencia 
puede destrui rse si se expone a la luz del 
~;ol, en cuyo caso se dice que la concha 
eslá "ciega". El principal productor es la 
ostra perlífera australiana. Se ha utilizado 
en capas finas para incrustaciones 
decorativas, pero también en algunas joyas. 
L1 /A A«tilUJST 
Mineral cuya variedad verde compacta, con 
bandas irregulares alternadas de verde 
claro y oscuro, se usa sobre todo para 
tabler¿s de mesa, jarrones, y chapados, 
pero también en joyería cuando se corta en 
cabujón o se talla en forma de broches o de 
colgantes planos. Se wesenta 
frecuentemente en forma botroid al que, en 
sección cortada, revela un dibujo 
concéntrico llamado" pavp real". Un mineral 
relacionado con él, la azurita, se llama a 
veces !malaquita azul para distinguirla de la 
verde. 
u 1 ir IJ.. 
Dentina dura, color blanco cremoso y opaco 
que forma los colm illos de los elefantes y 
algunos otros mamíferos. Cuando se cmta 
en láminas finas es translúcido. Al principio 
es blanco pero envejece con una pátina de 
amarillenta a beige y va marcado con un 
graneado horizontal delicado. Los distintos 
rnarfil es muestran diferentes colores bajo la 
luz ultravioleta. Se a utilizado hace 
bastantes épocas para fabricar joyas en 
forma de ani 11 os, broches, cuentas, 
abanicos, etc. Se puede tall ar fácilmente. 
~ !EA.BOL ID~ll'}) 
Es la propiedad de un metal para ser 
martillado o laminado en hojas delgadas sin 
que se produzcan grietas. En el laminado 
los metales son sometidos principalrnente a 
esfuerzos de tensión. Cuando la fuerza en 
el material se apl ica paulatinamente, el 
metal empieza a deformarse. 
Tipo de netsuke que es circular con un eje 
en el centro perforado para el cordón. Hav 
ejemplos de marfil o cuerno tall ado que 
muestran una gran variedad de ternas, 
incluyendo figuras human as, animales, 
paisajes, etc. 
MARZC 
Importante firma de joyería establecida en 
Madrid, iniciada por Franci sco Marzo hacia 
1860, que tuvo actívidad hasta los pl'imeros 
aí'íos del siglo XX . En su ultima etapa 
trabajó mucho la media joyeria de 
importación. 
~/AV/);¡ « y~1 6a» 
Artículos de joyería precolombina realizados 
por los indígenas mayas del sur de IVléxico v 
Yucatán, y las regiones. vecinas de Belice y 
Guatemala, especialmente durante el 
antiguo impero y nuevo imperio hasta la 
conquista española por Francisco de 
IV1onteío. l_as joyas locales se hacían 
principalmente de jade e incluian colgantes, 
adornos para la nariz y los labios, collares, 
pulseras, etc. 
Cl'l &\$<ti) ~!E: ll'd ¿.\ 
Termino arcaico aplicado a la labor de los 
objetos de plata y oro. En pleno siglo XVI y 
XVII parecen llamarsen plateros de 
masonería a todos los repujadores o que 
labraban a mazo principalmente sus obras y 
masonería representa el conjunto de obras 
de plata y oro que se hacían para el servicio 
litúrgico. 
lsfil lE ILIL IE !FU (O) 
La fi rma de origen francés cubre más de 
cien años en la historia de la joyería 
espaf'íola. Jean Mellerio, . 
L ulEM«J)~ I ffe.1$ 
"Iris sortijas de dos arill os llamados 
memorias" o por que antiguamente las 
daban en esta forma los desposados a sus 
esposas para que se acordaran siempre de 
el los, o por que mudándolas de un dedo a 
ofro, o soltando uno de los arillos, hacían 
mmnoria de lo que querían acordarsen. 
!Mn!E~(I)~~ ~ Gmiill. «JJ@yer~a~ 
Artículos de joyería real izados durante la 
dinastía de los primeros reyes francos del 
481 a "151, y que se encuentran por toda 
t_uropa, pero principalmente en Bélgica y la 
cuenca del Rin, de donde nace la creencia 
de que allí fueron tabdcados. A estas joyas 
se les ll aman a veces "joyas francas". Son 
crnacterísticas las incrustaciones tabicadas 
de piedras de coloms y los motivos de 
animales y aves. 
G~OC IÉ L'\ 0(1;;~ ' ~ ©> eri<!!!) 
/\rtículos de joyería realizados por los 
aqueos (artesanos minoicos) en el periodo 
rnicenico, hacia 1600 a. C. Muchos de los 
estilos son simil ares a los m11101cos, con 
peso abundante de oro, y se identifica a 
menudo en piezas decoradas con oro 
granulado y con esmaltado. 
IM Cft(()IF S OtÜJ IM 
Procedimiento industi-ial que permite la 
multiplicidad de piezas por fusión, aunque 
solo es rentable a pa1'tii' de un minirno 
razonable, con una sola operación de 
colado. Requiere un largo proceso, que es 
realizado por diverso personal del taller. 
Una vez obtenido el moldeado del original, 
se transfiere a una matriz por medio de la 
vulcanizadora. Pasada después a mano la 
matriz, de ella saldrán las piezas múltipl es 
en cera fundida, lo que se efectúa en una 
máquina inyectora, y salen de ali í 
endurecidas, siendo a su vez repasadas 
una a una, tras ello se montan en un árbol 
mediante unas sujeciones que servirán 
luego para la huida de la cera. 
Seguidamente se real iza el recubrimiento 
del ci lindro en donde aquel se ha alojado, 
con un polvo especial diluido en agua, q1m 
es procesado al vacío, pasándolo por la 
vibradorn -fundidora a continuación se 
compacta y se efectúa la colada. Cada 
pieza salida es ya como una montura y base 
de trabajo para construir la joya. 
~~I ll(C~(\)$@1LDA[l) !A 
Técnica usada en joyería moderna, que 
consiste en el corte de fonrns de chapa de 
oro mediante el soplete de microllarna. Las 
piezas son retocadas con el mismo soplete, 
para suavizar los agudos y remodelarlos ; 
luego se perfilan golpeándolos con 1T1 é:lrt íllo, 
se ensamblan, se sueldan adicionando el 
oro que sea necesario, se curvan para da1, 
efecto escultórico al conjunto, se rnonta una 
piedra dura odginal, se suaviza a mano las 
aristas y soldaduras y se pule la pieza 
acabada. 
u0iJDG llffi.\'Ttl!J!R!A 
Pintura muy pequeha, normalmente un 
cuadro, hecho sobre marfil , metal, etc. l::stos 
artículos se llevaban como joyas 
~~uspendidas de pulseras o collares o para 
adornar los broches de estos objetos y los 
anillos. A menudo se usaban para decornr 
las joyas funerarias. 
111 O~CQJO«;:,íll ~.J(l)1fl9tril<'El'!» 
Artículos de joyería real izados en Creta 
durante la civi li zación minoica. Los ejemplos 
en oro pertenecientes a este periodo 
muestran im~ uencias babilónicas. En el 
periodo se introdujeron técnicas del Asia 
Oriental y en el tard ío medio se introdujeron 
los esti los y técnicas con influencia de los 
rnigenenses conquistadores. L;:is joyas en 
oro tienen una decoración de fil igranas y oro 
wanulado y algunas llevan piedras 
preciosas incrustadas en monturas 
tabicadas. 
íl l :tflilE«: ~.JJoweirfia» 
Joyas precolombinas realizadas por los 
indios mixtecs que se instalaron en la región 
de Oaxaca, al sur de México, durante la 
decadencia de la cu ltura zapatee. Los 
mixtecs eran hábiles artesanos del om y la 
plata, fabricaban pequei'ías piezas de 
joyería moldeadas con filigrana falsa por el 
proceso de la cera perdida, algunas con 
adornos arti culados. Util izaron jade, ónice, 
turquesa, cristal de roca y osidiano. 
ílMJICltfi íl <Cfk\ ( JJ@ er6<B1 » 
Joyería precolombina reali zada por los 
indios mochica que vivian en la región 
costera del norte del Perú. Muchas de las 
tE'..'<;nicas del trabajo de los metales las 
conocían ya en el siglo IV incluidos la 
colada simple y a la cera pe1'dida, el trabajo 
repujado, el esmalte y la aleación, así como 
la fabricación de mosaicos con piedras de 
colores. Se han hallado discos ceremoniales 
y ~iuantes de oro con que se ataviaba a los 
nobles y sacerdotes difuntos . 
Wi(Ol1DE11t.~ ms 0> 
(Fr. Art nouveau; ingl. M style; al. 
Jungesdstil; E,U Liberty). En ;;u concepto 
más amplio, el modeernismo es una 
corriente art ística y liternria que nació 
inflciada por el simbolismo frente a los 
excesos del romanticismo; pero 
particularmente e las artes decorativas, 
como una reacción contra la 
industrialización v la tecnología dominantes. 
ruiltO>G(J)ll «J@yerí <ai) 
Joyería India desde el comienzo del imperio 
Mogol en 1526, hasta su desintegración y 
después, durante algt1n tiempo, en el 
periódo de control británico. Sus 
caractel'isticas sobresalientes son el uso 
extravagante de 1 as piedras preciosas, 
abundantes en el país y sartas de perlas 
cultivadas, el uso de muchos adornos 
colgantes y la decoración en esmalte 
policromado. 
~íl©J~~u ~~u -Gi.:\~' IE 
Técnica japonesa para realizar rnetalEJS 
veteados, en principi o util izada para los 
guardamanos de las espadas, que hoy se 
está introduciendo en la joyería 
norteamericana, por parte de los jóvenes 
profesionales formados en Ol"iente. Se 
consiguen uns dibujos y coloraciones a 
veces jaspeadas a base de un trnlarniento 
en el que entra el batido y la laminación, 
lográndose piezas de oro de cuatro colores, 
o combinaciones de color con diversos 
metales. 
IJlfii (!) ~ ©> G AIMil ffe¡ .JJ ll m lR. <O> 
Monograma compuesto por las letras ji y ro, 
que son las dos primeras letras del nornbrn 
griego de Crosto y utilizado como símbolo 
oemblema suyo. A veces las letras se 
utilizan separadas, pero casi siempre en un 
monograma de tres líneas que se cortan, en 
ocasiones en ocasiones ence1Tadas dentro 
de un circulo y acompañadas poi· las letras 
griegas alfa y omega. Se encuentran en 
algunas de las pl'irneras joyas cristianas en 
un área geográfica muy extensa. 
li1 O TIE DIE IPIEDb ~ 
Fue creado en Madrid el 3 de diciembre de 
1702 por el P. Francisco Piquer, quién 
simbóli camente depositó ese día un real de 
. ' 
plata en la caja que abrió con ese objeto. 
Consiste esencialmente en la admisión a 
empeño de toda clase de alhajas de oro, 
plata, piedras preciosas, aljófar etc. 
rnfflJ CCD e ~ ll..!l A 
Es el núcleo de la joya antes de ser 
procesada, falta de pedrería y de 
accesorios, por lo que no es normal que 
llegue al publico en ese estado. Según la 
pioza de que se trate, presenta la forma 
calada, con los alveolos dispuestos para el 
engarce de las piedras, o las uf1as abiertas. 
Se compone de elementos combinados, con 
lar~ crnTespondientes soldaduras, siguiendo 
la traza de un dibujo preestablecido, aunque 
moderadamente se realizan ya por 
microtusión. 
r m ~~#\¡o ce \al 
1 ipo de engaste que se usa para cubrir 
alhajas con multitud de gemas pequeñas, 
dispuestas como las teselas de un mosaico. 
[ i1ccri CA 
1 ipo de colgante realizado en Egipto con la 
1orma y características de la mosca, hecha 
de pan de oro moldeado con un nlicleo 
compuesto ;r con un an illo para colgar 
soldado a la cabeza o moldeado en oro 
¡.;ólido con la cabeza perforada para colgarlo 
de un collar. 
lll l!J~S\Cffi ~ @wcerrBa» 
Joyería precolombina de los indios chibchas 
de la región Muisca de Colombia. Una 
iribu,que vivía e11 la alta meseta de la 
cmdi ll era central, cerca del actual Bogotá y 
del lago sagrado de Guatavita, estaba 
gobernada por el legendario "El Dorado" , 
tiraron joyas de oro y esmeraldas al lago 
corno ofrenda a los dioses. Una de las 
piet::as irnpor·tantes es un collar· de oro 
compuesto por· muchas figuras idénticas de 
pájaros y formas abstractas, hechas 
posiblemente con un invento local. La 
nvitr·iz, para pmducción en masa. 
1MO IUJ !RUÉ u ' ll..IHU.\$ 
(Dirn. De murena). Seglin cobarrubias, 
"cierto tipo de zarcillo en forma de culebrilla 
que les entran las colas en la boca, y 
pintadas a modo de larnpmgüel<-1s". 
'/Ji. ~A 
m. (del persa nigar, ornamenlo) ó 
probablemente del árabe naqur ó náq(a)r, 
"caracola cuerno de caza" . Sustancia dura, 
bri ll ante, iri discente, que es un cornponente 
de la perla y la rnadr·e perla. 
Es una secreción del manto de cier·to 
molusco y consiste en carbonato cálcicc 
cristalino (carbonato de cal) ;r conchioli na. 
rn. Nácar de poca cal idad. 
~(C[Rt "¡]"f¡l 
f. Variedad de talco cristalizable y de brillo 
acerado. 
Lii\ lFlE 
m. Diamante de gran calidad. 
OGl!DIEU 
f. Del"ivado de nariz que viene del latín 
nasus. Argolla, pendiente o adorno usado 
por ciertas tribus americanas y pueblos 
amerindios que atraviesa la tendilla ele la 
nariz. 
/J: $$¿4.\1'<{ 
f\Jombre del diamante que se dice prncede 
de un templo de la población de ese 
nombre, pesaba originalrnen!'e 99,b 
Quilates, pero al ser tallado quedó 78,b 
Quilates. 
..J 
El monarca de Hyderabad posee una 
hermosa piedra de 250 quilates, que se dice 
que al ser encontrada pesaba 440. 
L~1 ¿,, l\Dl'íll(O) 
m. (lat. Nauta) Los nautilos presentan un 
momento interesente de la platería. Se trata 
de un ti po especial de concha mal'ina que 
se monta, caprichosamente, en plata, a 
menudo dorada, utilizando así la forma del 
nautilos para obtene1· un si11gula1· y vali oso 
objeto. 
Los nautilos son la única especie 
viviente de moluscos cefalópodos 
<.:araclerizad.os por una gran concha en 
í'or:ma de espiral simétrica. En efecto, 
esla forma, llamada spira mirabilis, es 
una espiral logarítmica. Los nautilos se 
pescan en alta mar, en las aguas de los 
océanos Índico y Pacífico. IEstas 
conchas aparecieron en gnU1 número 
cwmdo ]os comerciantes de las 
compañías de las ~ndias Orientales 
comenzaron a importar las mercan.das a 
los puertos holandeses y a los de las 
ciudades anseáticas directamente, sin 
ch.~pender de las ruta .. ;; comerciales 
establecidas. Esto explica que 
A]emania y los Países Bajos fueron los 
principaJes lugares de elaboración de 
l.os nautilos montados en plata La 
propia. forma de la concha y su espiral 
fueron integradas en la montura en un 
conjunto de formas casi surrealistas, 
convirtiéndose a veces en e'. cuerpo de 
una náyade, o de un dragón, o de un 
monstruo marino. A menudo, se asocia 
con la objetos de plata representan la 
ocasión para hacer ostentación de la 
propia 1iqueza o de los caprichos de los 
amantes v son, también, la 
manifestación de un Barroco 
1.:xasperado, que llega, en ocasiones, a 
virtuosism.os casi excesivos. Un 
testimonio de] gran auge de los nautilos 
aparece en muchas pinturas de 
suntuosos interiores, donde destacan en 
b. paiie central de los aparadores, entre 




.. Joyería precolombina de los indios que 
vivían en la costa sur del Perú hacia 300-
800. 
Los artículos más conocidos son su 
cerámica decorada con una pintura 
pol icroma elaborada de motivos 
geométricos }t pájaros, peces, animales y 
cabezas antropomói"ficas estilizadas, pero 
también de metal decorado con estos 
motivos, incluidas las joyas hechas con 
láminas finas talladas y martil ladas de om 
con trabaj os repujados. Entre los ejemplos 
se incluyen pulserns, adornos para la nariz , 
máscaras para la boca y máscaras 
funerarias. Algunos colgantes se hacían de 
carey decorado en esti lo mosaico con 
concha y piedras coloreadas. La mayor 
parte de las joyas existentes fuemn 
descubiertas en tumbas hacia í 901 . 
fE<lJ>Cu..ASI CA {Joyería siglo XVIH). 
Durante los últimos treinta a1os del siglo 
XVIII se produciría otm cambio radical del 
gusto. Las líneas sinuosas y asimétricas del 
Rococó serían sustitu idas poi· un nuevo 
concepto estético basado en los ideales de 
armonía clásica que se despertaron un a vez 
descubiertos los yacimientos arqueol6gicor. 
de Pompeya y Herculano. La 
preponderancia de la línea curva 
característica del período Luis XV 
evoluciona rápi damente hacia la severidad 
en la composición y a la mayor simplicidad 
del diseño propio del estilo f\l eocl ásico. Lo 
mismo que el mueble abandona el efecto 
curvilíneo conseguido por el "bombé" y la 
pata "cabriolé" para serenar su forma en 
líneas angulares y patas rectas, la joyería 
adopta los modelos griegos y rom anos que 
se expresan, sobre todo, en la moda del 
camafeo como elemento básico de la 
ornamentación. El diamante y otras gemas 
se siguen usando en las más ricas 
composiciones, pero sobre monturns de 
línea mucho más sobria. La pureza 
neodásica exige sin ernba1-go la 
i nco1-pornción de nuevos elementos de 
ornamentación que respondan lo más 
exactamente posible al ideal modélico de la 
antigüedad greco-romana. Y este ideal se 
conseguiria, sobre todo, en la reproducción 
dE; camafeos según cánones clásicos. 
Sería precisamente un fabricante de 
porcelana quién aportaría a este nuevo 
concepto de la joyería sus realizaciones 
más idóneas segtJn las ideas estéticas de la 
época. 
Josiah Wedgwood, en l11gl ate1Ta, acude a 
escul tores inspirados en el ideal neoclásico, 
como John Flaxman, para la ejecución de 
placas en formas redondas, ovaladas y 
uc\ogonales con relieves de. figuras en pasta 
bl~mca sobre fondos azu les, verdes, negros 
o msados. Estas placas fueron usadas en 
la ornamentación de todo tipo de joyas, 
como medallones, broches, brazaletes y 
diademas. Un magnífico ejemplo de esta 
aportación de Wedgwood a la joyería 
neoclásica es el anillo con medallón que 
puede admirarse en el Museo de Artes 
Decorntivas de París. Como resumen, 
podríamos valora1- la joyei-ía del siglo XVIII, 
en sus dos versiones Rococó y l~eoclásica , 
pOI' su aportfJCión del diamante en su 
auténtico valor de gema-reina, tal y corno lo 
apreciarían mucho tiempo después los 
joyeros del siglo XX (especialmente Louis 
Ca1·tier) mejorando las tallas y enfatizando 
1 b t u..,, 1) ¡;u puro r-esplanoor so re rnon was aereas 
ele pl atino. Otra aportación definitiva fue la 
incorporación de la relojería como uno de 
los mnamentos básicos del atuendo 
masculino y femenino. Y por último, la 
mayor firMá y habilidad en el trntamiento de 
los rnetale,s para consegu ir piezas en las 
que puedan ser expresadas todas las 
posibles ideas y fantasías de un buen 
diseñador. 
E"ir$\U~IE (Japonés). 
Colgante ornamental sujeto por un pasado1-
al extremo de un cordón suspendido del 
cinturón que ce1Taba el vestido del vmóri 
japonés (l<imono) . Dado que el kimono no 
tenía bolsill os, del cordón se suspendían 
objetos tales como un monedern, la 
tabaquera, la pipa, etc. El netsuke se hace 
con una gran vadedad de materiales, 
normalmente madera lacada, pero también 
marfi l, carey, coral, metal esmaltado y a 
veces cuernos, concha, jade, ámbar o 
porcelana, a menudo con decoración. Se 
hacen de una infinita variedad de formas, 
aunque por lo genei-al se 1·epresonlar1 
figuras humanas, animales y aves, a8í como 
temas religiosos, los montes, animales 
míticos, proverbios, etc., tallados en 
redondo pero en torma plana a veces. Al 
principio fuemn utilitarios pero más tarde se 
llevaron como objetos ornamentales 
decorativos. 
~ a~ ~CC:lHJ([l)S 
l\Jombre del diamante hallado en la IVlina 
Premier de Sudáfrica en 1964, que pesó en 
bruto 426.50 equilates y que fue 
originalmente llamado la "Reina de Hielo" V 
el "Pretoria". Fue adquirido en 1956 por 
HatTy Winston como parte de una compra 
de 50.000 piedras, y su tall ador jete trabajó 
en su talla durnnte un aí"io, consiguiendo 
una piedra en "pendeloque" en 'forma de 
pera y de colo1- azul·-h ielo con 58 facelas 
principales y 86 más alrededor de la mista V 
un peso de 128,25 equilates. Fue vendido 
en 1957 a Stavros niarchos, s11 último 
propietario conocido. De la piedra bruta se 
tallaron también una piedra en talla de 
esmernlda de 40 equilates y una marquesél 
de30. 
MD lEI (15) L,10rEl.bi. ffD@ 
m. Debe su nombi-e al (lat. l~ig elliurn, 
negro) color resu ltante de la combinación de 
la plata, cobre. El dibujo es negro azulado, 
que destaca sobre el fondo brillante de la 
plata o el oro se utiliza como elemento 
decorativo en superficies generalmente de 
plata. Obtenido con avuda de sales 
metálicas, fue ya conocido en Mi cenia. 
A pesar de su semejanza con el esmalte, 
de hecho es totalmente distinto y no fue 
uti lizado en la decoración de joyas hasta la 
época bizantina. Está formado por una 
aleación de plata, cobre, plor110 y azufre, 
siendo los dos últimos elementos los que 
bajan su punto de fusión. Requiere el 
vaciado previo de las partes en que haya de 
f>GI' acoplado. A fines del siglo XIX se util izó 
mucho en las tapas de reloj de bolsil lo, a 
partir de piezas previamente estampadas. 
1 
1 a - ijl1E11.. 
rn. (nombre del genio de las minas, en la 
mitología escandinava ó del alemán níquel 
nickel. Propiamente abreviación fami li ar del 
nornb1'e de pila Nikolaus "nicolás", apodo 
que parece haberle puesto los mi neros al 
halla1, su mineral y notar que no les 
proporcionaba el nombre que buscaban el 
cobre que buscaban). Metal de ~olor y brillo 
semejante a los de la plata, muy duro, 
magnético, algo más pesado que el hierro, 
que entra en varias aleaciones corno metal 
blanco. Fue descubierto poi" Cronstedt en 
l/'.)1. pertenece al grupo VI II del sistema 
periódico, tiene por densidad 8, 9; pero 
atómico 58,71 y punto de fu sión 1.45-C . Su 
No. Al. Es 28 y su símbolo. Ni. Las 
principales menas de níquel son la 
peritlandita, variedad de la pirrotila, y la 
garnierita, silicato hidratado de níquel, hierro 
y magnesio, aunque tambi én se obtiene de 
la niquelina y de la blenda del níquel. Se 
usa en galvanoplasti a y se mezcla con la 
mayor parte de los metales. Ligado con 
cobre sirve para la fabricación de monedas. 
Se uti liza en joyería eri pequeñas 
proporciones para alguna de las aleaciones 
del oro de ley. 
L 1 . lUl IE.Lb.\f.O}<al 
m. /-\cción y efecto de niquelar: niquelado 
galvánico. 
rn. Quím. Sal de ácido nítrico: nitrato de 
plata. En joyería se utiliza en procesos 
electro! íticos. 
u 
Nombre del diamante hallado en Golconda 
(India) , a cuyo rajá pertenece y pesa 340 
kilates. 
08$ lml A 
Alemán, obsidian ; Frances.obsidienne; 
lngles,obsidian. 
Hoca volcánica vítrea y compacta de color 
variable,del negro al verde oscuro y al 
marrón, surcada por una red de inclusiones 
de pequeños cristales. 
(!) z ' 
Alemán, unze;Frances,once; lngles,ounce. 
Medida de peso que consta de 16 adarmes 
y equivale a 284 decigramos.Es una de las 
16 partes iguales de la libra. 
fiPl IL~ 
Aleman,opal ; Frances,opale; Ing les, opa! 
Sil ice hidratador amorfa o 
rnicrocl'istalina,q ue se presenta en fonna de 
masas estalactiticas incoloras o de color 
blanco,rojo,amarillo,gris y azul. Puede 
considerarse como un gel coloidal 
solidificado. 
, ,. 
©! ~ l:F IE IB IRt !E 1 Úffea 
Trnbajo en orn de objetos destinados al 
servicio de mesa o el ejernicio de culto. 
CQJ [~~ IFl (CIE lRt~A 
l\Jo111b1·e que se le da al ofi cio de trabajar 
tanto en orn como en plata. 
@fR~© 
/\fornan gold; Frnnces or; gold 
Del latín aurum que signifi ca metal J.\rnarillo 
brill ante , elemento de la tabla periódica, de 
símbolo ,.11, u , numero atómico 79, es un 
metal de bri llo metál ico, funde a 1060 
grndos y su punto de ebullición es 2120 
grados, metal maleable, dutil y tenaz su 
plasticidad es muy buena, pem1ite se1· 
!aminado a un a diezmi lésima de mil ímetro, 
llegando hasta la transpamncia y dando 
tonalidad verde violeta, de una onza de om 
puede teje1· una manta de 4 metros 
cu adrados y un hilo tan delgado corno 
cabel lo que fom1a hasta 90 Km. sus usos a 
nivel industrial abarcan un 80%, el metal en 
la naturaleza se encuentra en placel"8s o 
laoos, aluviones o ríos y vetas o mi nas en 
mea. 
ClJl~í! ~LA lliXQ) 
fmna en que se talla una piedra gema 
preciosa 
l fl!/\~ I ~l DIJ@ 
1 lumento metálico tetravalente, con peso 
atómico de 106,5 y densidad en i 2,6. 
Descubierto por Wollaston en 1803 en el 
platino nativo, se le dio ese nombre en 
conmemoración del planeta pallas, 
loc8lizado el al"lo anterior. Apen as atacado 
por los ácid os, el agua regia lo disuelve 
rápidamente. Símbolo, Pd . Aleado con el 
cob1·e y el oro se util iza en los contactos de 
los relés telefón icos. J::n joyería sustituye al 
platino y aleado con el cobm si1·ve parn 
construir cojinetes y muelles 
anti magnéticos para 1·elojes. 
Sus cualidades part icipan en las de la plata 
el platino. Se parece a este en el aspecto, 
pero el colOI" se aproxi ma más a aquella. Se 
utiliza en una de las aleaciones de om 10 
qts. 
Combinado con plata se encuenfra en un 
mineral aurífero brasileño 11 amado ouro 
pou ldm (om podl"ido), del que se obtiene a 
través de diversas operaciones quími cas. 
Funde a 155"C., se volatiliza más allá de su 
punto de fusión y suelda consigo rnisrno al 
rojo. 
l:Pó.i\ IL[Lffe.\lm 
(1) Esferita de oro o plata que i-esulta en la 
copela, al hacer el ensayo de men as 
au1·íferas o argentíferns. 
(2) Ensayo de oro, luego que St'-3 le ha 
incmporndo la plata en la copelación, y 
antes de apartarlo por el aguaferte. 
IJllb\ I IL©ie\1 ~JJ@:yy~1rfíéj!.J jp)©:>lfa'ltl.D iJmi1r ~y 
I Dii$1 !l'~cei 1rííw.tD " 
Papel fino de plata o de colo1· que se coloc<2 
en el anve1·so de una piedra montada pa1·a 
aviva1· su color, dándole más b1· ill mites y 
colorido. (Deri v. De pallar). 
Se ll ama también "talco". 
¡¡»4'!;\~~\ lf!tiT~ffe':. 
examen de grndo en las antiguas 
corporaciones de plateros, a las que 
pertenecían los orfebres corno "Plateros de 
oro". l_os "libms de Pasantía" son los 
volúmenes conservados con 1 as 1 ámmar; 
realizadas por los aspiran te, quienes nu 
disponían de u1 ti empo para crear el motivo, 
ante el tri bunal de calificación , v der>pués 
habían de realizar la pieza ante su 
presencia, tras los pedodos de aprendizajE1 
y meritori aje reque1·idos. Ésta rxáctíca 
desapareció con la supresión de los 
gremios, en 1835. Los más conocidos son 
los de Barcelona, que ya examinó el Barón 
de Davill ier en el pasado siglo, escogiendo 
algunas de sus piezas para ilustración de su 
libro, y se conserva en el Instituto Municipal 
de Histori a, de la Ciudad Condal. 
l árninas sin encuadernar se encuentra 
también en los archivos de los Gremios de 
Madrid, Sevilla y Valencia . 
fP Lii ITIEI li-\ 
Medalla grande o placa de oro cono una 
imagen grabada que antiguamente tenían 
las mujeres a los pechos, que en el dia de 
hoy tan solamente se usan entre las 
labradoras, según decía Cobarrubi as en 
1611. Sin embargo siguió utilizándose en 
joyería popular mucho tiempo después. 
~IPA~l'É~ 
Término fr. que equivale a empedrado, 
adoquinado, embaldosado, y se emplea 
para designar superficies cuajadas de 
brillantes. Requiere un engastado especial, 
generalmente a grano y utiliza piedras de 
pequei'ío calibre. En algunas sortijas y 
pulseras de superfi cie curva, a éste tipo de 
lrnbajos se les llama fi rmamento. 
rE~ITCOUlL 
Cruz que llevan sobre el pecho los 
prelados. Su origen es muy anterior al 
cristianismo, con otra forma. En Egipto e 
Israel era símbolo de rango jerárquico y 
entre los hebreos se llamó así al racional del 
sumo sacerdote, el hosén, era de oro y 
llevaba engastadas doce piedras preciosas 
en t"efxesentación de las tribus de Israel. 
1 l1ll IE O l\Jombre coloquial con que se 
conoce al mayorista de pedrería, que ejerce 
una importante función como proveedor de 
gemas a los tal leres y a los comerciante 
joyeros, ya que el fabricante de cierta 
entidad procura adquirirlas é: mismo en 
origen. 
El pedrero es el último eslabón profesional 
de una cadena que se in1c1a con los 
estudios geológicos, los trabajos de 
prospección minera los clasi fi cadores de 
material en bruto, los diversos 
transportistas, los tallistas, la bolsa central 
de piedras preciosas (Amberes, Tel Aviv, 
Londres, New York .. . ), los grandes 
mayoristas y los importadores han de 
conoce1- muy bien la mercancía, que les es 
ofrecida en condiciones rigurnsas: 
cantidades importantes, cal idades muy 
diversas, precios diferentes }t, sobre todo, 
poco tiempo parn deci di1·, sin que quepa el 
regateo. Ell os han de clasificar el género 
adquirido, de fom1a que puedan 
rentabilizarl o, dando a la vez los precios 
más ventajosos y al servicio más rnfinado, 
en la moneda del país de destino, e 
incorporndo a su precio los impuestos 
correspondientes. 
A la vez está obligado a tenet" importantes 
stocks, previendo a la vez la posibi lidad de 
nuevas demandas, cambios de gustos en la 
moda etc. Por otra parte se encuentra que 
su género carece de marca, de disef'\o, de 
técnica, pues lo que ofrece es puramente 
una primera materia que además es idéntico 
al que ofrecen sus colegas. En tales 
circunstancias, solo la honestid ad, la buena 
imagen que se haya creado y su pmpia 
simpatía personal le pe1·mitirán cumplit" su 
labor de intermedio con eficacia. 
rPl:Eb\1 fD> IE~'ir'IE$ 
(Etim. Del lat. Penden, pendenti s, que 
pende) . 
Adorno de oreja sujeto al lóbulo que se 
presenta en dos vat'iantes: zarcillos (sin 
colgante) o arrancadas (con colgante) . l_os 
han lucido las mujeres en todas épocas y 
civi lizaciones, así como los homb1-es, en 
pueblos primitivos. Últimamente hay 
tendencias dispares, pues mientras algü1 
movimiento feminista aboga por su 
supresión, se observa en algunos hombres 
cierta tentación por llevarlos. 
De origen oriental, la costumbr e de llevm 
zarcil los o arrancadas penetró hacia los 
países civili zados de Occidente. Desde 
tiempo inmemorial se instaló en Sicilia y en 
Esp.aña por los árabes. Entre los antiguos 
Germanos y los Galos también los hombres 
r.' n 
eran portadores de aretes en las orejas, lo 
que copiaron los corsarios, habi~r:do 
prevalecido la costumbre entre los v1e¡os 
"lobos de mar" para significar con 1, 2 o 3, 
que han doblado alguno de los grandes 
cabos del globo terráqueo. 
los pendientes tienen distintos tipos de 
cien'e: de aro sencillo, de gancho, de 
gancho articulado con bisagrn, porta alfiler o 
charnela, y con muesca en su extremo que 
penetra y engancha en ol'ifici0 o anillo; de 
gancho y fleje y de pala catalana. También 
hay cierres de torn illo a presión, de reasa, 
de. mosquetón y de horquilla. 
Como no deben pesar mucho, son 
pequei'íos y de ligeras di mensiones, y se 
construyen en metales preciosos en chapa 
o fil igr~na, o bien a la cera pe1·dida, etc. 
Suelen llevar piedras preciosas engastadas, 
y el colgante tradicional es una perla, en 
muchos casos periforme. 
l::lemento primordial para la sujeción del 
colgante es el casquillo. 
IPlECf\ A 
"Cierto género de yerba que hace una 
simi ente colorada, redonda que usan pOI" 
sa1·tales en las aldeas, y dicen ser 
provechosas para la garganta ". (s. C., 
tesoro). 
El diccionario la defü1e ahora así: "planta 
lequminosa, especie de bejuco trepador, de 
tlc;1- pequeña cuyas semill as, de colo1· rojo 
vivo con un lugar negro, se emplean para 
collares, rosarios, etc.". 
ll~~ r [Jffe\ 
Semilla de bucara, muy dura y de brillante V 
hermosícimo color encarnado, con la que se 
hacen collares y brazaletes. 
1 1 ~«JJ<CIEl:fd¡J\ 
Obra menuda de plata. (Del lat. Percucium, 
golpe). 
IFI IRE 1 tmlE. <GM 
Quizá antes penderenoue, 1ransfo1Tnado poi· 
rnetatesis. Adorno pendiente de las omjas. 
De modo informal, pemndengue, adorno 
mujeri l de poco superfluo y valor'. 
1 lE O ti-\ ~ IECOG $ll"rRlUl l !.t 
La más empleada es el rubí, parn 
apl icaciones industriales. Se pmpara 
fundiendo en un crisol a elevada 
ternperaturn piedras naturales que por sus 
defectos, fom1a o calidad , son impropias 
para su talla o aprovechamiento de oira 
forma, o bien minerales análogos a los que 
c1·istalizados las pmducen . 
Se obtiene una masa que partici pa do 
buena parte de las cualidades de la piedra 
original , que se parte en trozos de l <~m a l1o 
conveniente para las aplicaciones, sea 81'\ 
joyería y bisutería, o bien para cmitros de 
reloj, contadores mectmicos, hil erns, etc. 
1P IEDIRA SA ll"lÉTra~ 
La piedra sintética se produce poi fusión 
simple y c1·istalización por enfriamiento, o 
por la fusión - siempre por al'CO eléctrico o el 
soplete de gas- en presencia de un 
disolvente, bolatili zable o no, durante la 
opernción, o por las reacciones químicas en 
precencia de vapores v, finalmente, otros 
procedimientos son debidos a la ac:ción de 
rnineralizadores. 
La producciónb de pedrería "sintética" o 
"falsa" se fue desarrollando a todo lo largo 
de siglo XIX, habiéndose conseguido im itar 
toda la gama, excepto la esmeralda y el 
diamante. Los t1"ibunales alemanes 
1·econociero11, un largo y ruidoso pleito que 
los defensorns de la piedrn fina sos!uviemn 
trente a los fabricantes de imitaciones, que 
las características y propiedades de las 
piedras sintética ern.n idénticas a las de la 
natural, solo que ésta había sido producida 
por la naturaleza en el transcurso de los 
siglos, y la otra por la ciencia del hombre en 
pocas horas. 
Hacia 1930 todavía se esc1·ibía al respeci'o: 
"a tal extremo a llegado la perfección en la 
fabricación de perlas sintéticas, que se 
puede asegurar que rnás de la~ tres cuartas 
partes de las piedras de color -exceptuada 
la esmeralda- que se montan en las alhajas, 
sean pendientes, alfil eres, broches, sortijas, 
etc., rodeando o no a brillantes o a 
diamantes, son sintéticas". 
No obstante, puede afi rmarse que esto no 
sucede hoy así, al menos en las piezas de 
"alta joyería". Los yacimientos actualmente 
en explotación, trabajando a pleno 
rendimiento, la exigencia de calidad por 
parte del joyem y del comprador, y los 
aparatos detectores del que se dispone 
permiten asegurnr que la joya moderna y de 
precio, todas las piedras son 
verdaderamente finas y escogidas. 
Las normas CIBJO son inflexiblas al 
re~:pecto: es obligatorio añadir ia expresión 
8intética o artificial a toda creación de éste 
tipo que producen firmas corno Chatharn, 
Gilson, Linde, en el caso de las esmeraldas, 
o l\ashan en el caso de los rubíes, etc. 
O tEíl"Rb!.\ ~n 
(Itali ano). Literalmente, piedra durn. El 
término (aunque en forma singular) señala 
diversas piedi-as (como calcedonia, ágata, 
jaspe, lapislázul i) que se utilizaron en un 
tipo de mosaico producido en Florencia 
durante el renacimiento cuyo árte se 
extiende hasta la actualidad. Se usa en 
ocasiones para pequeños artículos de 
joyería como broches, colgantes y ani llos. A 
veces las piedras se tal lan y modelan en 
formas de diversas frutas, montándose 
después en un grupo abiga1Tado. Éste 
trabajo se hace en Florencia y también en 
Rusia. 
¡pg Jlb.\ 1 lE !Etam. 
Del ant. pinjar, colgar, y éste del cat. 
Penjar. 
Dícese de la joya o pieza de oro, plata u 
otms metales que se trae colgante para 
éldOIT10 . 
F:s un elemento con gran independencia de 
uso, al camcer de funcionalidad específica. 
Puede ir suspendido solo, o colgado de un 
prendido, con lo que ésta entre el broche y 
el G'(>lgante. 
Antiguo adorno de sombreros y bilrntes, 
tiene también formas de guard apelo o 
vportaretrato, dije, para cadenas de reloj, 
cruz, medallón, tablill a votiva, monogrnma, 
signo del Zodiaco, etc. En él se puede hace1-
toda clase de engaste de piedras, 
miniaturas, camafeos, esmaltes, y ofrece 
campo para cualquier tipo de creatividad. 
11> a:ll<C!}~A 
En principio, ramillete hecho con plumas 
delicadas de ave, para llevarlo como 
adorno. En joyería, pieza que por su forma 
recuerda ese ramillete, usada para el tocado 
o como broche. EL DRAE anota que 
procedde del it. l=>ioggia , lluvia; tal vez por 
simil itud formal. 
1 lL:P\ íl" A 
(Del lat. Lámina de metal).rvletal blanco, 
bri ll ante, sonoro, dúltil y maleable, más 
pesado que el cobre y menos que el plomo 
más duro que el oro es uno de los metales 
preciosos y se ha usado en tod as las 
épocas para la acuñación de moneda, por lo 
que mantuvo un desigual y nunca equitativo 
parangón con el oro, por encima, y con el 
cobre, por debajo. 
El mejor conductor del calor y la electl'icidad 
que se conoce tiene densidad 10,5 y peso 
atómico 107,870. Funde a 960,SºC. El 
"gallego de la plata" consiste en lél 
propiedad que tiene de absorber oxígeno 
cuando está fu ndida (hasta 22 veces su 
volumen) que vuelve a desprender cuando 
se enfría. 
Se encuentrn abundantemente rnpartida en 
la naturaleza, ya libre, en estado puro o 
nativo, ya formando minerales más o menos 
complicados. 
Aleada con pequeñas cantidades de cobre 
para dotarla de dureza y resistencia al 
desgastarse, se emplea en la fabricación de 
objetos artísticos, habiendo sido el metal 
preferido pm la liturgia, en la acuñ ación de 
moneda, hasta hace unos a1"íos, V en 
joyería; pero además tiene innumerables 
apli caciones industriales, sobre lodo 
disuelta en ácido nítrico, como nitrato de 
plata. 
1 a plata de ley tiene 925% de plata y 75% 
d8 otro metal, generalmente cobre. La plata 
"steerling", nombre derivado posiblemente 
de los Easterling, comcerciantes del siglo 
XII que se distinguieron por la perfecta 
acuñación de su moneda, es la genuina 
plala inglesa. 
l'lll AT~~@ 
Uno de los metales p1,eciosos, que dvaliza 
con el om de joye1,ía. Elemeneto simple, 
cri81aliza en el sistema regular (exahedros, 
octahedros o en forma de combinación de 
los dos olohedros), generalmente en granos 
sueltos, de color gris blanquecino, con poco 
brillo metálico, aurmque lo adquiere en 
intensid ad cuando se frota. 
Muy pesado, dificilmente fusible e 
inatacable por los ácidos, excepto el agua 
regia, ductil y maleable en estado de 
pureza, es relativamente blando lo que 
permite estirarlo en finos hilos y extenderlo 
on delgadas láminas. 
Uureza, 4, 5 a 5; peso específico, 16 a 18, 
aunque libre de toda aleación llega a 21- 22. 
N" atómico 78. Simb. Pt. Antonio de Ulloa lo 
llamó platina, cuando trnjo a Madrid, 1735 
las primeras muestras de dicho mineral , 
como narra en su relación histórica, 
publicada en 1748. Suyo es éste 
comentario: 
"Y tal vez se hallen minerales donde la 
platina (piedra de tanta resistencia que no 
e~; fáci l romperla, ni desmenusarla con la 
fuc~rza del golpe sobre el yunque de acero) 
os causa de que se abandonen pm que ni la 
calcinación la vence, ni hay arbitrio para 
ox(raer el metal que encierra, sino a 
oxpensas de mucho trabajo y costo". 
bpana mpartió pmdigamente muestras de 
platino a todo científico que lo solicitó para 
sus experimentos. 
t?ILil $01. [[¡)(!j) 
El plegado o plisado es una operación se 
l'eal iza a partir de planchas o cintas ya 
laminadas, con al icates especi8les, con los 
cuales se sujeta, se conforma y se pl iega, 
tanto la chapa como la varilla del metal. 
La forma de las mandíbulas y la articulación 
del al icate vmía en los divernos rnodelos 
utilizados. Los de mordazas paralelas, por 
ejemplo, que son los articulados, permi ten 
que las mandíbulas se aproximen y so 
separen en paralelo, y son muy (1tiles para 
sujetar la pieza sin riesgo de que resbalo. 
En cuanto a las puntas, pueden se1· lisas, 
redondas, planoconvexas y especiales para 
curvar. Como en toda operación rnecánica, 
es i111p1-escindibl e reconoce1· el metal antes 
de procede!' a su plisado. 
[jl)(ljl ~ ¡ /A 
Porno de olor, formado por una especcie de 
bola calada, con argol la, que se compone 
de varios simples, poi' lo común odoriferos. 
Se llevaba colgada al cínto, en épocas 
pasadas. Cobarru bias dice: "Vale manzana 
y torn ase poi' una pieza labrada, redonda, 
de oro o plata, agujerada, dentro de la cual 
traen olores y cosas con la peste" (tesoru). 
rP IE ~ Wll'El!illE~@ 
"Un hierrecito de dos o tres ganch11clos, 
con que las aldeanas prenden sus :~ayas 
cuando las enfaldan". (S.C ., tesoro). 
P!m!EL'\!J ltDl'Ell'J.l@lT<t 
Alfiler o broche que sirve parn prender algo. 
También, prendedero. 
r?~U I 10 
Procedimiento para eliminar asperezas de 
superficie, hacer desaparecer trazas de los 
CJtiles v dade el brillo necesario a la 
presentación de la joya En el pul ido 
llamado "mecánico", la rugosidad superficial 
se reduce por abrasión y se desgasta las 
asperezas. Al misrno tiempo, las capas 
superficiales del metal tienden a deslizarP.e 
o resbalar sobre las más interiores, y de esa 
forma se produce n efecto adicional de 
abril lamiento. 
Hay olt"o procedimiento más moderno, que 
es el electmpul ido, que 110 ataca o desgasta 
el metal por un proceso físico si no que se 
arranca el metal superficial por un proceso 
electroquimico llamado disolución anódica. 
La apariencia no es exactamente la misma 
que la del pulido mecánico, aunque suele 
aplicarsele éste corno tratamiento terminal. 
Debido al extendido y creciente uso de la 
fundición por recubrimiento, como la técnica 
principal para la producción de joyas 
modernas, los diseños se han hacho cada 
vez más compl icados, y algunas veces 
1·esulta dificil pulir las joyas por los métodos 
convencionales, por lo que mientras que la 
demanda de joyas con un acabado de 
superfici e perfecto es maym. 
Para consegui rlo económicamente es mejor 
el electropulido antes de la operación final 
de acabada. Entre otras ventajas, presenta: 
Delectación de los defectos de fundición 
(inclusiones, porosidad, pequeñas fisuras, 
etc.) cont1·ibuyendo a separar tales pi ezas 
defectuosas de la cadena de producción; 
recuperación de todo el oro que se 
desprende de las joyas durante la 
opernción, puesto que queda depositado. 
-a tambor 
l:n el acabado (desbastado, pulido, satinado 
o gruñido) de piezas difíciles de pulir a 
mano, por su pequel1ez, o entrantes, 
cadenas, etc. Se ha impuesto el pu lido a 
tambor desarroll ado ya en la industifa 
duré'mte los años veinte, hoy es eficaz y 
controlabl e, habiéndose generalizado ya en 
todo taller de mediana dimensión. 
Los tambores son de sección exagonal. Las 
piezas son mezcl adas con granalla de 
acmo, cerámica abr asiva (agentes) o 
cuerpos de plástico y hasta de madera 
(éstos para el acabado a seco). Se agregan 
dife1-e11tes productos químicos y polvos 
abrasivos, adicionándolos con agua 
(compuestos químicos). Los tambores 
deben llevar un giro adecuado, y son 
accionados por motor eléctrico. 
Ql\D IllLA'· lE 
Unidad de peso referida a diamantes y a 
otras piedras preciosas. Su nombre 
internacional es "Ca1-at", derivado del 
término árabe "qu irat", jud ías secas con las 
que se pesaba el oro en los países 
islámicos. La medida en quilates para l1as 
gemas se estableció internacionalmente por 
la lntern ational Metric Carat según un 
acuerdo firmado el 1 de abril de 1914 en 
Londres. La medida internacional del quilate 
o "cara!" es de 200 mgs. Unidades 
fraccionales del quilate son los granos (uri 
quilate corresponde a 4 gr.) que es una 
medida muy usada para las perlas, v los 
puntos (points) con los que se mi den los 
diamantes muy pequeños (un punto 
equ ivalente a la centésima parte de un 
quilate). 
Tambi én el té1-mino quilate se apl ica corno 
medida de proporción en las aleaciones de 
oro, cuya pureza máxima, al cien por cien 
es de 24 kilates. El om que se manipula er1 
joyería en aleación con otros metales corno 
la plata o el paladio tiene una pureza o 
propmción máxima de 18 kil ates y suele 
usarse también el de 9, 14 y 16 kil ates. En 
Estados Unidos el kil ate ·-om suele 
escribirse "Karát" para distingi rlo del "Cara!" 
apl icado a las gemas. 
1 Af1JJ$CHAm 
Wendy (1939- ). Diseñador-fabricante 
inglés de joyas conocido por sus diseí'íos 
originales de anill os hechos para ser 
llevados en un dedo en grupos de cinco, en 
orden cambiante, parn variar los dibujos 
E~o~ún las distintas ocasiones. Los anillos 
son de plata tornead a con elementos 
verticales que tienen distintas piedras 
coloreadas montadas en el extremo. 
I' /; $C~DIE ~ 
i. Derivado de rascar que procede del latin 
rasicare "afeitar, raer" . Aguja de adorno que 
se ponía en el pelo. 
lru~$~~C 1il© l~CO> 
rn. Palabra compuesta, la primera parte 
iiene el mismo origen de la anterior, la 
segunda probablemente de rníz pre-rom ana 
munn "bulto, protuberancia" , que parece ser 
variante de la sinónima Bunn "bo11 iga" en la 
actualidad "nudo de cabell o". En joyería 
aguja guarnecida de piedras, con que las 
mujeres se adornaban la cabeza. Junto con 
las agujas simples, horquillas y peinecillos 
sencillos y bajos, es pieza fundamental en el 
a(uendo popular valenciano, para sujetar y 
<1domar los "cargols" o moños laterales del 
tocado. 
1· _lECr!»C~ , Ó tRtECCQ)tí:~D(f) 
(del latín recoquere) la primera adj, la 
segunda verbo transitivo. recuperar las 
propiedades del metal. Volve1· a cocer. El 
recocido consiste en el reblandecimiento del 
metal por la acción del calor. Se trata de 
una operación de gran importancia para el 
joyem, puesto que el metal con que trabaja 
tiende a endumcerse (efecto de 
rigidiflcación) al ser martillado, doblado, 
estirado o laminado. Este endurecimiento 
es útil a veces para dar rig idez a la pieza; 
pero difi cu lta en cambio su trabajo. 
Colocada la pieza en una briqueta de 
carbón vegetal, que refleja el calor, o en 
hoja de amianto, el recocido se hace con 
soplete de gas y aire. La temperatura, la 
duración del calentamiento y la velocidad de 
enfriamiento dependen de la aleación o el 
metal que se está trabajando. 
Es una operación que se debe efec!ua1· 
cuantas veces sea necesario, ya que, lejos 
de perjudi car al metal, que por el contrario 
podría resquebrajarse o de fonrnrse, 
permite que pueda seguir trabajándose 
cuando ha perdido parte de sus buenas 
propiedades iniciales. El artesano reconoce 
el momento en que hay que recocerlo por el 
sonido y el tacto del golpe, caracterí sticos. 
Cuando está blando emite u11 sonido 
apagado, mientras que según empieza a 
fortalecerse el sonido se va haciendo más 
brill ante, lo que pone sobre aviso al 
operario, y esto siempre a continuación de 
todas las manipulaciones mecánicas. 
RIEC(O)~SiTRUiDA$ 
Se dice de las gemas artificialmente 
formadas con porciones fu ndidas de ge1T12s 
naturales. 
lnt!E!F I~ 1 @!E!mlfa\[}!J(CQ~ 
t. (lat. Refracti o). Cambio de dirección que 
experimenta la luz al pasar de un lado a 
otro. 
La refrigerancia es una de las propiedades 
ópticas de las piedras preciosas que pennite 
diferenciar! as, de rnodo que a simple vista 
se distingue el cuarzo y el vidrio, el corindón 
del diamante y la espinela del 1·ubí. 
Excepto el circón y el diamante, por su 
elevado índice de refracción, !odas lm> 
demás piedras p1·eciosas pueden rni:-Jdirse 
con refractómetros corrientes y hasta con la 
luz de una bujía y unas pinzas de tum1alina, 
ya que todas son más densas que el aire 
tomado corno uni dad . 
~IE@ l.E t1\l.l"1 © ~ "1 1 
Diamante de 41 O quilates en bruto y 140,bO 
después de tallado. Fue tallado por uri 
esclavo ind io en 1l01 ce1·ca de Golcorida. 
F>erteneci6 a Thomas Pitt abuelo de Wiliam 
Pitt, cuando ern gobernador de madrás. 
Fue tallado en Inglaterra mediante un 
laborioso trabajo que duró dos años, 
consiguiéndose una de las piezas más 
hermosas y brillantes del mu ndo. 
En 1717 Pitt vendió la gema, en 135.000 
libras, al Duque de Orleáns, Regente de 
Francia durante la rninoría de edad de Luis 
XV, quien lo lució en su coronación en 1772. 
La joya desapareció durante la Resolución 
Francesa y fue reencontrnda en 1::iaris unos 
anos más tar·de. Se dice que con el dinero 
de su venta se financió la ascensión al 
poder de Napoleón, quien lo hizo engastar 
en el puño de la espada que ceñ ia el día de 
su coronación como Emperador. En 1940, 
cuando los alemanes entraron en París, el 
diamante fue escondido en el Casti llo de 
Chambord. Después de la guerra volvió a 
París donde se exhibido en el Museo del 
Louvre. Formó parte de la colección "Cien 
años de Joyería Francesa". Extraordin aria 
exposición que se celebró en París en 1962. 
lEI Z (o jubileo). 
Diamante Jubileo (o reitz). Famoso 
diamante encontrado en 1895 en la Mina 
Jagersfontein de Sudáfrica, con un peso en 
bruto de 650,80 quilates. A partid de él se 
obtuvieron una piedra tallada en brillante sin 
imperfección alguna que pesaba 245,35 
quilates así como un bri ll ante con un peso 
de 13,34 quiltes. Se le dio el nombre para 
conmemorar el 60. aniversario (Bodas de 
Diamante) de la comnación de la Reina 
Victoria. 
Actualmente es propiedad de Paul-Louis 
Weiller, fabt-icante parisino, que la tiene 
entregada en préstamo al Pabellón de 
Diamantes de De Br·ees en Johannesburgo. 
Se dice que es la talla más p"rfecta entre 
todos los diamantes grandes. 
1 l'Ell @:AfR O 
rn. (latin. Reliquaire). En esencia es un 
estuche, que se lleva colgando, y en el que 
se conser·va algún recuerdo de alguien . Así, 
pues, un dije más, de origen ren acentista y 
de uso en principio devoto. (El modelo del 
Cordero místico se denomina "/~gnus Dei") 
Consiste en una caja achatada, o en forma 
de viril, con perfiles oval, circular, ochavado, 
acornzonado, de capilla, etc., con tapa 
abisagrada poslet"ior, ll amada abrigadera, 
provista de cierre. Suele estar orlada de 
fil igrana o de un cerco de pedrería, con 
planos de cristal de roca. Mediante un asa 
se llevaba colgada del collar, cadena o 
cinta, o bien con broche de lazo. 
Su evolución natural hacia un uso más laico 
lo convirtió en "guardapelo". 
!RteSiicomll'ica> ce C:irirBcmc:a ITtl 
Relicario en fonna de colgante circu lar de 
doble cara con marco de oro, ligernmente 
diferente en el anverso y el reverso, cerrado 
la parte frontal un cabujón ovalado de cristal 
azu l (que sustituye al zafiro original) y en el 
reverso un zafiro casi circular. Entre estas 
piedras se encierra una rel iqui a que se 
afirma pertenece a la Vera Cruz. 
La parte del marco lleva incrustados 
granates ovalados alternando con cuatro 
esmeraldas cuadradas, separadas por 
perlas; en el reverso hay gn:rnates, 
esmeraldas y perlas, ligeramente diferentes 
en tamaño y forma respecto a las del 
anverso. Arriba hay un adorno con anill os 
para colgarlos. La pi eza la llevó 
Carlornagno, quien la recibió como regalo 
de Harun al_Rashid, Califa de Bagdad. Fue 
encontrada al cuel lo de Carlomagno cuando 
en 1166, Otto 111 abrió su tumba en la 
Catedral de Aquisgrán, conservándose en la 
Catedral. En 1804 fue entregada por el 
Obispo Berdolel a la Emperntriz Josefina 
para que la llevara en su coronación. 
Permaneció en poder de los Bonapartes 
hasta que después de la 1 Guerra Mundial la 
donaron a la Catedral de Reims como 
recompensa por su bombardeo en 1914. 
Expuesta actualmente en el 1::ialais du Trau, 
Reims, el colgante ha sido atribuido a 
or'febres alemanes de comienzos del siglo 
IX. 
lRlEC mteD~O 
So llama así, en los tall eres de jovería, al 
oro de soldadura. 
L lEM~CI:rE 1'íl$ir/A (Joyería). 
Siguiendo las nuevas pautas clásicas, la 
joyería había de convertirse en un a1·te 
enormemente creativo expresándose en 
una estéti ca de refinado gusto a través de 
nuevas y esmeradas técnicas. Como en la 
pintura y en la esculturn, el origen de un 
nuevo aliento creador en el arle de la 
joye1·ía, lo encontraremos en la Toscana. 
1 al es el caso de Ghiberti , Brunnelleschi , 
Pol laiuolo y Botticelli. 
l_a belleza del diseño y su elaborado trabajo 
artesano presta a estas joyas un valor 
artístico muv superior al del mero valor 
intrínseco de los metales y las gemas 
empleados en su elaboración. 
Desgraciadamente, muy pocos de estos 
insi fr1~s trabajos han sobrevivido hasta 
nuestros días, pero tenemos la espléndida 
evidencia de sus grandes pinturas de la 
época en que aparecen damas y caballeros 
adornados con los esplendores de aquella 
j ~yería . En al.gunos retratos de Botticell i y 
~ 1ero de Cos1mo, por ejemplo, podemos 
apreciar hasta qué punto el adrnno de los 
peinados femeninos se había co1we1·tido en 
un arte en el que los complicados diseños 
i-eal izados co11 materiales preciosos, perlas, 
gemas armonizaban con los trenzados y 
ondulaciones del cabel lo. · 
f _l impulso de la nueva estética r-enacentista 
pronto se extiende desde Italia a las cortes 
más poderosas de Europa, donde el 
atuendo de monarcas, grandes señores y 
codesanos va sustituyendo la pesadez y 
austeridad de los ropajes medievales por la 
reiinada ligereza del jubón, la capa corta y 
el airoso sombrero de gusto ital iano con el 
adorno de una o varias joyas de elegante 
diseño. l\Junca como entonces en la 
Historia se haría patente tan gran 
competencia en la exh ibición de om, perlas 
y gemas como la que establecieron las 
co1·tes de España, Frnncia, el Ducado de 
Bmgoña y el Gran Ducado de Toscana en el 
siglo XVI. La pequer"1a nobleza y las nuevas 
clases burguesas de i-icos mercaderes se 
vieron arrastrados a este singular desafío 
hasta el punto de que incluso los retoños 
más jóvenes de las clases poderosas 
aparncen materialmente cubiertos de joyas. 
Francisco 1 de Francia pai-ece entor;ces 
desquitarse de sus fracasos en su 
competencia bélica y política con el 
Emperador Carlos tratando de derrotarle en 
el rn ás ameno y amable campo del desafío 
suntuario y estético, para cuya ernp1-r:-lsa 
solicita y consigue la presencia en su corte 
de los más afamados artistas de la época 
como Benvenuto Cellini y Leonardo Da 
Vinci, mientras que en París trabajan bajo 
su protecci ón grandes diseñadores de ¡oyas 
como Jean Duvet, Etienne Delaune. v 
Abrnhan de Bruyn . · 
También la corte inglesa despe1faía 
entonces de su austeridad medieval y de su 
provinci anismo de isla remota gracias a la 
procl ividad de Enrique \/111 hacia una 
sensualidad refinada y sublimada pm el arte 
(se dice de él que fue un excelente músico) . 
La pasión del Rey inglés por los adornos 
fastuosos y las joyas se vio satisfecha por 
Hans Holbein el joven, quien introduci ría el 
gusto renacentista en la co1·te de 
Wetminister y disef'íaría para el 1ey 
magníficos juegos de joyas y cientos de 
anillos; destacan los coll ares; especialmente 
aquellos que consistían en anchas bandas 
de oro decoradas con medallones, en cuyo 
centro se incrustaba una gran piedra. [sl~E> 
collares solían enfatizar su riqueza con un 
pendenlif. Pero raras veces se contentaban 
aquellas señoras con un solo collar. Lo rnás 
frecuente es verlas con una especie de 
garganti ll a de perlas y un collar rnás larao 
de oro que solía incl ui r medallones. Un 
tercer collar iba enganchado al vestido, a la 
altura de los hombros, formando una doble 
vuelta que se elevaba en el cent1·0, donde 
volvía a engancharse mediante un broche. 
Pero donde el joyem ponía toda su fan1así<~ 
y genio creati vo, además de su pericia 
técnica, era en el pendentit, que en principio 
consistía en un medallón de camafeo 
representado temas clasicos, como 
deidades paganas o perfiles femeninos. 
Más tarde, estas figuras se fueron 
enriqueciendo con efectos cromáticos 
conseguidos por la inclusión de esmaltes, 
gemas e hilos de oro. Ese primitivo 
medallón daría lugar a una mayor fantasía 
en el colgante de figuras modeladas en 
forrna de tritones, sirenas, monstruos 
marinos y figuras simbólicas dispuestas en 
complicadas composiciones en las que se 
usaban frecuentemente perlas barrocas 
para repmsenta1, el cuerpo del an imal 
fabuloso o el torso del centauro. Otra joya 
rnuy extendida en el siglo XVI fu0 la sortija o 
anillo diseñada en infinidad de variantes, 
incluyendo la que ocultaba una pequeña 
cavidad bajo una gema o camafeo para 
guarda1' una l'eliquia o incluso veneno, si 
hacemos caso a las románticas historias de 
maquiavélicas conspiraciones tan 
frecuentes en aquella época. 
La tipolog ia era de los más variada: 
broches, colgantes (meda!! as, relicarios, 
veneas), con b mas antropomórficas o 
vegetales, animales di ferentes, sirenas, 
arquitecturas (doseles, hornacinas, 
templetes) , flores y cruces, águilas y otras 
aves (pájaros, palomas), cestos, panojas de 
maíz y otros frutos (calabacitas, pomos) 
muchos de los cuales se han pe1·petuado en 
la joyería posterior. En los pendientes no 
taita la perla periforme corno pinj ante. 
1 a joyería del Renacimiento se conserva 
hoy celosamente en las vitrinas de los 
mejores Museos del mundo. IV1 ás que el 
valor intrínseco de las piezas, que no es 
mucho - por lo que quizá pudieron llegar 
intactas a nuestros días - lo que se aprecia 
en ell as es la antigüedad, la belleza de sus 
formas y el trabajo esmerado y minucioso 
del orfebre. Su estudio nos revela el estado 
de la técnica en aquellos años, las 
soluciones aportadas y las limitaciones en 
que se movía. Predomina la joya en que es 
patente la montura, donde la forma está 
resuelta por el dibujo del metal base. l_os 
materiales son: oro o plata dorada, calado o 
en fil igrana, esmalte , cristal de roca y perlas, 
grantes, rubíes, esmeraldas y otras piedras, 
con talla rudimentaria. Muchas son meros 
cabuchones, y su engastado es todavía 
tosco, generalmente en forma de chatones. 
Después de Holbein (530), conviene citar a 
los más importantes modelistas de la época: 
BIRCl<ENHUIZ, Paul, 1617 
BOYVIN 
BRUYN, Abraham de 
COLLAERT, Hans, 1581 
OELAUNE, Etiene, 1560 
DUFLOS 
H EELS , Johann 
HORNICK, Erasmus, 1562 
LÉGARÉ, Gilles 
LU LLS , Amold 
MEYANDI , Sebastiano 
MIELICH, Hans 
MIGf\JOT, Daniel, 1616 
MOl\JCORNET, Baltasa1·, 1640 
MOl\J DON 
MORISON, Friedrich Jacob 
POUGET 
SOLI S, Virgile, 1540 
VALLAROI 
WOEIROT, Pierre, 1560 
ZUNDT, Matthias, 1560 
IEI 1 TO IJ:l)IE !LA$ rPlrE ~$ 
La operación previa a todo engastado 
consiste en repartir las gemas sobre la joya 
y perforar los agujeros donde se alojarán. 
Es un trabajo que poi' lo general lo maliza el 
joyem, que ha de poner mucho cuidado, ya 
que los agujeros no deben nuncél 
cabalgarse. Por el contral'io, se suele deja1· 
un espacio mayor, que se rellena luego con 
granos perlados. 
En la forma "pavé" se deben utilizar lo más 
posible piedras del mismo tamafío, con 
objeto de que den un brillo regular a la z.ona 
cubierta. 
IR; IE lP'll.!J,o!l Lii\ llNOi 
rn . El 1·epujado es un procedimiento de 
golpeo, tradicional en orfeb1·e1·ía. Se 1·eal iza 
sobre chapa (en oro, de 0)7 mm.) y 
consigue modelos robustos y sólidos, sin 
que la pieza 1·esul te pesada. La texturn 
bel la y sutil de la superfi cie, producida pm 
los mi ll ares de marcas de los ce1Tadores no 
pocfría ser obtenida pm otro procedimiento. 
L.a lámina ha de ser fijada a un soporte de 
piorno o b1·ea mezclada con otras 
sustancias, que sirve de soporte a la vez 
1·esistente y blando, llamado "pez griega". 
Pl'imerarnente se trazan los contornos del 
modelo, previamente dibujado. Con el 
"trazador" -un cercador de perfil especial-
se hace una primera muesca lineal con el 
metal, siguiendo la línea del di bujo calcado. 
Después se retira de la base y se cal ienta 
ligernrnente, y acto segu ido es recocida y 
enfriada en agua, limpiada y desoxidada y 
puesta de nuevo a la inversa encima del 
cuenco de brea. A continuación el metal es 
marti ll ado a la profundidad deseada con los 
ce1·cadores de la forma y tarnaí1o 
adecuados, repitiéndose la operación del 
recocido tantas veces como sea necesario. 
Una vez terminado el trabajo en el revemo, 
se da la vuelta a la pieza para continuar en 
el anverso. 
i_s. larga elabornción del repujado - técnica 
tomada de los plateros- que puede lleva1· 50 
ó 60 horns de trabajo en una pieza con 
diseFio escultórico de medio rel ieve, es 
motivo de que sea poco utili zada 
C1 l\imamente en joye1·ía., habiendo sido 
susti tuida por el estampado. 
Otra técn ica del trabajo de repuj ado es el 
pu1vo11ado. Mediante él se obti ene una 
dccornc1ón poi· golpes de un punzón afilado, 
dados al derecho o al envés; es deci r, un 
hueco o en relieve. El interés de él es que 
al real izame por el envés produce un efecto 
como de granulación. Ouizá de ahí, puesto 
que esta técnica es anteriOI', viniese la idea 
de la decoración pOI' gránu los superpuestos. 
~IEl?tl!JJJO!i~ 
v.t. Operncíón que consiste en forma y 
decorar en fr ío l"Scipientes en chapa de oro 
o de plata por medio de un marti ll o o 
punzón . 
[R{IET ~li..ll.fi.\\[[J)@ 
111. Con el retal lado se puede mejorar la 
cali dad de una piedra, lo que compensa en 
ocasiones, aun teniendo en cuenta su coste 
y la pérdida de peso que entrní'ia. r::1 
retal lado es par ticu la1-rne11te interesante, 
sob1·e todo pa1·a piedras de un cierto 
tamario, y de talla antigua muy pe1·fecta. 
lRtlE~CE$TDIA~J I ITe.~ír© 
Es una especie de escayola, que si l"V8 parn 
hacer un recubrimiento refractario, capaz de 
soportar altas temperaturas. Se emplea 
para recubrir el árbol con las piezas de cern, 
que introducido en el cilindro h<:wá el molde 
para 1 as piezas de metal. 
1::1 material refractado que se utilict:; parn 
estos ci lindros es un derivado del cu a1 1.o 
dado que el cuarzo es el rnineral que menos 
se dilata }' menos se con trae. 
~@~~ W lP[LJAlfl!l$7 iRl©llID~~a~ 
Nació en Barcelona en 1902. Su padre era 
propietario de la Relojería 'la IVlarina", en la 
Calle Ancha, 50. Se inició en los ta llems 
instalados en la Rambla de los Capuchinos 
de Barcelona. Participó en 1934 en la 
exposición titulada "La mesa puesta" (l .a 
!aula parada), organizada en Barcelona por 
el ~'. .AD. Intervino en la T1·ienal de Milán y 
en la Exp. Nal. De Artes Decorntivas 
celebrada en Madrid en 1942. Hacia los 
a1'íos 50 se instala en el Paseo de Gracia, 
en un lujoso local, cuya d(:=Jcornción 
smprende pOI' su rnoden1idad y 
funcionalidad. Fue Pmsidente del Cí1·culo 
de Joyero8 y Vicepresidente del Gremio de 
,Joyeros de Barcelona. 
@C@~© (Joyeria sigilo XV~U) 
l_a mayor innovación aportada por la joye1·ia 
del siglo XV II I reside, sin duda, en el corte v 
tallado de gem as y en la consiguiente 
enfatización de las ismas como material 
basico en la confección de adornos 
suntuarios. Hacia 1725 comienza la 
importación masiva de diamantes que 
pmceden en su mayoría de los yacimientos 
brasileños. Las nuevas técnicas de corte y 
tallado consiguen, por otra parle, extraer 
toda la luminosa y radiante bell eza de esta 
gema inigualable que 1·einaría desde 
entonces corno el maximo exponente de 
pureza y suntuosi dad en el ornato de joyas. 
Puede decirse que el siglo XVI II representa 
la glorificación de las gemas mediante la 
continua b!Jsqueda de sus rn áxirnas 
posibilidades a través de tallas cada vez 
rnás hábiles y sofisticadas. 
Las densas y masivas fom1as del Barroco, 
cuya joyería se expresaba en ampulosos 
diseños reali zados a partir de grandes 
cantidades de oro, serán sustitui das por 
conceptos totalmente nuevos en los que el 
metal queda reducido a una nueva función 
de monturn al servicio de la gema, que 
destacará como punto focal de un disef'ío 
cAsi etéreo, a veces asimétdco, cumpliendo 
con el ideal de delicadeza y fantasía típico 
del Rococó impuesto en toda Europa por la 
c:o1·te de Versalles. Otro tí pico componente 
del adorno-joya dieciochesco es la hebilla 
de zapato, muy sobria y generalmente de 
plata para el calzado masculino y adornada 
con gemas para el calzado femen ino. Pem 
1 a pieza característi ca, como absoluta 
innovación del siglo VXlll, sería la llamada 
"chatelaine", término que proviene del 
nomb1·e que se daba, en siglos anteriores, al 
gumdían de un castillo, cuyas llaves pendía 
de una cadena atada al cinturón. La 
"chatelaine" dieciochesca es también, en 
principio, una cadena con ganchos para 
incorporar llaves, aunque se usaba 
principalmente para colgar relojes, 
pequeñas bolsas, tijeras, sellos y otros 
artículos de uso inmediato. Las "chatelaine" 
más caras se fabricaban en oro, aunque las 
había también de una aleación mucho más 
barata llamada "pinchbeck", cuyo nombre 
procede del inventor de dicho material 
dorado. Esta joya tan popular por se1· 
exh ibida de la maí'iana a la noche como 
parte indispensable del atuendo de uso 
diario, inspiró muchas y muy dive1·sas 
fantasías en su forma y ornamentación. 
Algunas presentan adornos en esmalte o 
"repujado" representando escenas bíblicas o 
mitológicas, otras llevan engastes de ágatas 
y las de finales de siglo suelen estar 
adornadas con camafeos en e,stilo 
neoclásico. Las rn ás lujosas incluven 
gemas de grnn val or, especialmente 
diamantes. Uno de los más finos ejemplos 
de "chatelaine" dieciochesca que a(m puedo 
admirame en una colección p(iblica (Casti llo 
de Rosenborg, Copenhague) es la realizada 
en oro, plata y diamantes por el joyem 
francés Jean-Francois Fistaine para la reina 
Carolina IVl ati lde de Dinamarca. 
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m. Es un baño electrolítico hecho con 
concentrado de rodio y agua desti lada, que 
sirve para endurecer la superficie de las 
piezas de oro blanco. El proceso es el 
siguiente: Baño de desengrase, baño de 
rodio. 
!Rt@:ll[Cllílltí) 
m. (lat. Rhodi nus, sonrosado) . (Rh) 
Elemento quimico situado en el grupo VI II 
de la tabla periódica. Forma parte de los 
metales de transición . Es un metal blanco, 
duro, d(icti l y maleable que pertenece al 
grupo del platino. 
Finamente dividido, es soluble en agua 
regía y poco activo químicamente. Se usa 
como catalizador y en aleaciones. Nº 
atómico 45. Densidad 12.48. l=>unlo de 
fusión 1985ºC. 
~o DCO> ~ rll" bli. 
Es una piedra opaca de color rosa. Se 
extraía en Rusia, en donde se la utilizaba 
mucho para los obsequios de huevos que 
acostumbran a hacerse por Pascua. 
También la empleaban para otros objetos 
(pisapapeles, pequeños estuches de joyas, 
etc.). 
1, :JJ I ~Íl <.GilWIEZ 
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/-\utor de la más preciada joya que figura en 
el testamento de Felipe 11 (1602), 
prol ijamente descrita, lo que nos perrni te 
apreciar al detalle los componentes de una 
pieza renacentista de valor: 
"Una pluma de oro que tiene en lugar de 
medalla una ciervecita, esmaltada toda de 
blanco y los cuernos sin esmalte: tiene 
engastados a un lado del cuer-po tres 
diamantes. El uno sobre la espalda y el otro 
sobre una pierna, tri ángulos, jaquelados y el 
otro en el cuerpo, tabla, cuadrado. Tiene 
esla cierva un collarejo y en él engastados 
cuatro diamantes pequeños, tablas. Está 
echada sobre un campo esmaltado de verde 
y este campo puesto sobre un cerco de oro, 
en que están engastados nueve diamantes 
pequeños, tablas y debajo del cerco un 
enqaste con un diamante, el mayor que hay 
en la pluma, tabla, cuadrado. A los lados y 
debajo de las manos de la cierva tiene tres 
florncil las esrn altadas de rojo, engastado en 
cada una un diamante pequeño tabla, y en 
dos rosas que están entre los airones y la 
d8rva están engastados ocho diamantes 
triángulos, un poco prolongados, jaquelados 
y en unos follajes que están a la redonda de 
el las y de la cierva, puestas doce perlas en 
unos hilos de oro sobre este foll aje. Tiene 
una media cor-011 0, en el cemo de ella 
Emgastados siete diamantes tablas, 
cuadrados, y en tres dichos de ell as otros 
diamantes mayores tablas, cuadrados. De 
bajo de esta media corona salen once 
élirones; los siete grandes y los cuatro 
pe;queños, caídos sobre la mano izquierda. 
1 os tres de los siete grandes que son un 
poco mayores que los otros cuatro tíenen 
engastados a viento diamantes cadél uno, 
tablas cuadrados, muchos de ell os 
prolongados y los tres de los remates 
triángulos, jaquelados, prolongados. 
Esmaltada toda la dicha pluma pm la 
delantera y reverso de diversos colo1·es, que 
pesa, como está dicho, diez y ocho 
castellanos, cuatro tomines y cinco granos. 
Hízola Pedro Rodríguez, platero. Tasada 
en doscientos ducados". 
OJJ(Q) @ ©l!JJ<r;I WiE Jl WlE~mi 
Oxido de hierro en polvo usado en la 
operación de pulido. 
O ll)IEIU\S 
f. Pequeñas piezas planas que se ponen 
entre las cuentas para separarlas. 
Genernlmente, son de cristal de roca. 
$&\ 
f. (lat.rosa). Se ll ama rosa a los diamantes 
que sólo son tallados en la parte 8uperior, 
de modo que vienen a ser una corona sobre 
fondo plano. Los que tienen 6,8 6 1/ 
facetas solamente, se llaman rosa de 
Amberes; los de 18 ó 20, media Holanda; 
los de 24, rosa de Holanda o rosas 
coronadas. Además hay la doble rosa, que 
se tal la a fantasía del lapidador con gnm 
número de tacetas dispuestas en doble 
serie. 
Las rosas se tallan en (amaños tan 
diminutos que entran hasta mil piedras por 
quilate, y los brillantes de talla sencí ll ;:i, 
hasta quinientos por quil ate. 
@ AIR?I (O) 
111. En sentído general deríva su origer1 del 
latín rosariurn , sitio plantado de msas y en 
un sentido particular 'tas cuentas para 
rezar. (Lat.spherul as, praecatori ae) . Dij ose 
así por llarnarse por otro nombre corona" 
(S.C .. ,Tesoro). 
El nombre del'iva indudablemente de rosa, 
sea por· las veces que se aplica este nomb1·8 
a la Virgen en la letanía, sea por considerar 
metafóricamente que todo el rezo es un 
ramo de "rosas" dedicado a ella. Como 
objeto, es una sarta de cuentas, que por lo 
general si rven a una persona parn dirigi r el 
re;o entre varios. En alguna época, las 
cuentas eran de rosas disecadas y hechas 
bolas; pero creemos que más que justi ficar 
su nombre esto era redundanci2. 
[n cuanto al rezo, se compone de 15 partes 
iguales, llamadas misterios, de los que 5 
son gozosos, 5 gloriosos y 5 dolorosos. 
Cada uno de ellos comprende un 
"padrenuestro", diez "avemaría" y un 
"glmia". El abreviado o familiar se reza con 
una sola de esas partes, además de la 
letanía. 
Las cuentas, que en rosarios de joyerí a 
pueden ser de metales preciosos o perlas, 
cormsponden a ese número de oraciones. 
[RICQJSETA 
f. Posiblemente del árabe rechid. 
Diminutivo de rosa. Costra de cobre puro 
que se forma en los hornos de afino 
echando agua fría sobre el metal fundido. 
Sorlija o pendientes cuyo adorno es una 
piedra preciosa rodeada de otras más 
pequeñas. 
1~(0)$1'~~ rJ..ll.\tl> 
rn. Diminutivo de rostro (lat.rostrum, pico 
de ave). Adorno de holanda o encaje, 
consistente en un volante rizado, que se 
ponían las mujeres alrededor de la cara, 
como vemos en la pintura de los siglos XVI 
y XVII. Llevarían un bastidor, y solía 
adornarse con aljófar. Hoy se suele poner 
solamente a las imágenes de k~ Virgen y de 
algunas santas, y en orfebrería se han 
real izado en plata y oro. 
Se llama así tambi én al ajófar de 600 perlas 
en onza, quizá por su adecuada aplicación a 
esa prenda. 
m. (lat. Ruber, rojo). Piedra preciosa 
variedad roja de un corindón transparente. 
El color varía del rosa al rojo oscuro. El rubí 
"sangre de pichón" es rojo oscuro con un 
matiz púrpura. Son raras las muestras sin 
imperfecciones en los colores más 
buscados. La variedad de tonalidades se 
deben a la presencia de una pequeña 
cantidad de óxido de plomo. 
Algunos rubíes pueden tallarse como 
brill antes. Pero casi siempre se labran en 
tall a mixta; en ocasiones se tallan y 
ensartan como cuentas. Sus fuentes 
pri ncipales son el dist1'ito de Binnarda parn 
los rubíes rojo oscuro, Sri Lanka para el rojo 
claro y Tailandia para el rojo marrón oscuro. 
Los mejores rubíes son más costosos que 
los diamantes del mismo tamaño y sólo los 
superan en valor las esmeraldas. 
lb' Ba~:aj 
Esla clase de l'Ubí afecta los colore:ls 
encarnado claro de grosell a, purpúreo, o 
vinoso y violeta, careciendo de los reflejos y 
nebulosidades de que muchas veces 
adolece el rubí oriental. 
En su análisis se encuentra magnesia, 
alúmina, óxido de hierm y cal. 
Su dureza es mayor que la del cristal de 
roca. Lustre vítreo. Fractura concoidea. 
Inatacable por los ácidos, es infusible al 
soplete. 
Cristal iza en octaedros regulares. Hay 
criaderos en la India y Siarn . 
J., 
IJfü11 I ' IEcroOcai.$. Nomb1·e mal apl icado a 
una variedad de espinela de color rojo-
rosado, de tonalidad más clarn que el rojo 
de la variedad llamada espinela rubí. Puede 
cfü;tinguirse del rubí , que tiene color 
,;emejante, por su refracción simple y falta 
de dicroismo. En la época medieval, su 
fuente p1·incipal era 13adakhshan, de donde 
obtuvo el nombre. 
~"l'lVJ L i Es; .  <11: ~ 
l_os persas conservan la tradición de que el 
rub í espinela fue descubierto debido a que 
un terremoto abrió una monta11a y en su 
intedOI" fue hallada la preciosa gema. 
L.a espinela es una especie de rubí de color 
rojo de carmín, rosa subido, verde 
ahumado, violeta, negro, blanco, etc. 
l os de matiz encarnado y rosa obscuro, 
tiunen el colOI" menos rico qUE'J el rubí 
oriental, presentando su brillo en la 
superficie . [_os refl ejos y manchas 
nebulosas peculiares en los corindones, 
nunca se presentan en el espinela . 
Su dureza es menor que la del rubí oriental, 
pero suficiente para rnyar las piedras 
preciosas de segundo y tercer orden. 
h actura concoidea. 
Infusible al soplete, pero pierde el colo1· al 
fuego. f\Jo obstante hay variedades que son 
más fusibl es, empleando como fundente el 
bórax. 
b : inatacable por los ácidos, pero en polvo 
es soluble en el ácido sulfúrico calentado. 
Cristaliza en octaedros y algunas veces en 
dodecaedros. 
l ~Lll • ~il:rr<11:mDcm 
Variedad de rubi que cuando se talla en 
cabujón, muestrn una estrella de 6 rayos 
(raras veces de 12) en la luz reflejada, 
debido al fenómeno conocido corno 
as1erismo. Estas piedras son gemas 
naturales o sintéticas. Entre los rnbíes 
estrella importantes están el 1·ubi estrell a de 
Long y el de Roser Reeves. 
R.wirhíí @riellfltaiR 
Fue conocido por los antiguos pm el nombre 
de carbunclo. Los griegos lo denominaban 
antrakion. 
i;w [b)' l'!ileU ri eco ' ¡¡e 
Gran espinela roja (ll amada a veces Rubí de 
Balas) considerado durante algún tiempo 
como 1·ubí . Actual mente está rnontada en la 
cruz incrustada de diamantes encima del 
dimanate CULLll\JJ\N 11 ("la segunda estrell a 
de África") en la parte frontal de la COROl\J/.l, 
ESTATAL IMPERIAL BRITÁNICA. La 
piedra nunca ha sido tallada, sólo pul ida, 
por lo que es de torma irregular, de casi 5 
cm.de longitud. Fue una vez pe1·forada para 
que fuese llevada como colgante, pero el 
orificio está ahora cubierto con un pequeí1o 
rubí . l_a piedra aparece mencionada por 
primera vez en pode1· de Abu Said, ~~ey de 
Granada, y ca pturada, al 8er a8esi11ado, por 
Pedro el Cruel, Rey de Casti ll a, quien la 
entregó como t11 buto a Eduard o, el Príncipe 
l\J egrn, hijo de Eduardo 111 de Inglaterra, 
como premio a su ayuda, en la victol'ia de la 
Batalla de Nájera, de 136'7 Fue llevado a 
Inglaterra y rnontado en la corona del casco 
de Enrique \/ en la Batalla de Agincou1·t 
(1415), y por Ricardo 11 en Bosworth (148b), 
siendo posteriormente añadido a las JOYAS 
DE LA CORONJ\ por Enrique VIII . Durante 
la Commonwealth fue vendido por una 
suma l'idícu la, pero después de la 
restauración tue devuelto a la Corona. Se 
montó en la corona que llevó Carlos 11. Por 
último fue transferida la actual Corona del 
Estado Imperial. 
lhm srroim -lT~ <í!e [!i).\l'::Dil@ 
La variedad más valiosa de 1·ubi, cuyo color 
es rojo oscuro con una tonal idad pú1·pura. 
Estos rubies proceden de Birrnani a, poi· lo 
que se llaman a veces rub í Burrna. Sm 
raros los ejemplos sin imperfecciones y se 
considernn las piedras de más valor 
después de la esmeralda. [~n 1933 se halló 
un ejemplm que pesaba 20 qu ilates en bruto 
y 7,50 después de su talla . 
L~ l!D 1~ lnllEfLJL~ 
1~t~1rnlcdJcea 
¡- c-:rnosa firma londinense de joyems y 
orfebres, fundada a finales del siglo )(VI II. 
Llegaron a ser orfebres y joyems de la 
Cmona bajo Jorge 111, v adquirió entonces 
fama internacional y clientela. La firma 
suspendió sus acti vidades en 1842 
su cediéndoles corno orfebres )t joyems de la 
Corona "Garrand & Co". 
l~ll!Jül[L@ 
m. ( 1at.ruti1 us ,ruti !ante, res pi anteci ente, 
br ill ante) de color de om o rubio intenso. 
Bióxido de ti tanio, que forma cri stales 
tetragonales alargados, de color var iable; 
muy duro, pesado y exfol iable. Se usa par-a 
1 a obtención industrial de Titanio. 
El ci rcón ha encontrado un competidor de 
aspecto análogo en el rutilo sintético . Es, 
posi blemente, la más notable de las gemas 
sintéti cas. Tiene un fulgor superio1· al del 
diamante, pero es mucho más blando, 
porque su dureza es aproxirnadamente igual 
a lél del cua1·zo. 
A dife1·encia de otras gemas si ntéticas, que 
se parecen al producto natural, el ruti lo 
sintéti co supern en muchos aspectos al 
natural, por lo que algunos autores afirman 
que debe considerarse como una gema 
nueva, creada por el hom bre, que podi-ía 
llamarse con razón "titania'', no pmque 
tenga alguna reiación con la reina de las 
hadas de la obra de Shakespeare, sino por 
su composición química. 
l-:1 1·utilo es dióxido de titan io y fonT1a pai-te 
del wupo de minerales que se emplean 
desde hace rnucho tiempo para pigmentos y 
pinturas. Los cristales naturales son negros 
o pardo rojizos, generalmente poco 
atrnctivos y demasiado peque1os para que 
puedan emplearne corno gemas. 
Pmbablemente, es conocido principalmente 
en forma de agujas incluidas en el cua1·zo 
ll amado cuarzo ruti lado. 
Mucho más atractivo y Cllil es el producto 
sintéti co , que no apareció en el mercado 
hasta i949, después de va1,ios aíos de 
investigaciones realizad as 
independientemente en la National Lead 
Company y en la Linde /.\ i1· F)1oductos 
Company. Para la p1·imera, es el producto 
de sus investigaciones en colorantes; parn 
la segund a, fue un resultado accesorio 
obtenido en sus frabajos sobre las gem as 
estrellas . 
Se empl ea una técnica \/erneu il modificada. 
Se deja cae1' dióxido de titanio pur o a trnvés 
de una llamada oxhíd1·ica , con lo que ionna 
bolas de hasta 300 quilates. Son negras, 
opacas y b1'i llanles. Un 1rntarrnento 
adicion al por el calor mod ifica el calor, 
convierte el matel"ial en transparnnte y 
aumenta la solidez. 
Pueden obtenerse atndivos; colores 
desconoci do8 en los ejemplares natur ales 
introduciendo impurezas o medi ante 
variaci ones en el tratamiento final por el 
calm. Uno de los amarillo paja análogo al 
color de los diamantes clasificados corno 
"Cape" o "Cape claro". Se han fabricado 
rutil os de colores diversos: rojo, azul, verde 
y pardo. 
$A(CffeiDOfR?. ffi)iE lrl1JJ1Ecr.;@ 
Denomi nación ofici al aunque poco 
divulgada v defi cientemente definida, que 
conesponde al creador de la joya, 
generalmente interpretando el dibujo que se 
ha propuesto, a part i1· de la p1·imera rn ate1"ia: 
el oro. Es el titulo que se le otmga cuando 
termina sus estudios en una Escuela de 
ioyería, y con él puede establecerse por 
cuenta de un tercero. 
Su trabajo comienza a partir del diseño y 
tem1ina cuando la montura está hecha. El 
sacador de fuego debe hacer la colada, 
cincelar, limar, grabar, repasar, soldar, 
i-epujm, calar, etc. 
/A TA 
l )c:rivs. Sai-1.al y ensa1·tar. Collar o gargantilla 
ele piezas ensartadas y enhiladas unas con 
otras, o hil o de perlas y piezas de oro y 
plata pendientes del cuello. En Salamanca y 
León se llama "sartal" a un tipo de col lar de 
cuentas ensartadas, no necesariamente de 
<Jito valor. 
, IEGllJJIE 1 IEArID~ 
Equ ivale a calado, por reali zarse con seguet 
de pelo, aunque hacen falta también 
di i'e1·e1tes limas. Esta técnica consigue 
cenefas caladas o moti vos real izados en el 
plano ce ciertas piezas; pero !J ltimamente 
ha sido sustituido por la producción 
industrial, susti tu ida por el troquelado o 
prc:;nsa. 
(ingl. Pinchbeck). Aleación compuesta de 
10% de zinc y 90% de cobre, inventada en 
el siglo XVI II por el relojero londinense 
Christopher Pinchbeck, que tiene el color y 
el bl'i llo del oro y fue muy util izada para la 
construcción de cajas de reloj. 
~ I ~IE ~ 1 1 IE «:AIM~I (GJ 
Colgante de sirena, de oro esmaltado y 
adornado de piedras preciosas, que lleva el 
torso formado por una piedra barroca. La 
sirena sostiene en una mano lo que se 
quiere que represente un espejo mientras 
t:e peina el pelo con un peine dorado; la 
cola está esmal tada y carece al1orn de una 
peda ol'iginal que ha pe1·dido. En la pmte 
posterior de la cola hay una inscripción 
esmaltada con las iniciales "VD" que se 
supone son las del desconocido autor 
italiano. 
$<0>LIO!ADU~ 
Es la técnica más utili zada en joyería para 
ensamblar los elementos de una joya. Con 
el mismo nombre se conoce también el 
material o cemento que se funde y si rve 
para hacer la un ión . 
Este cemento es una aleación rnetál ica con 
punto de fusión inferior al del material que 
se ha de uni r. Hay tres clases de soldadurn: 
la fioja, la medi a y la fuerte, según sea su 
apl icación. l_as piezas han de estar limpias y 
los bordes deben tocarse a tope pm el 
punto de unión deseado, ya que la 
soldadura no cubre vanos. En tomo a la 
juntura debe aplicarne un protector llamado 
fundente . Que mantiene limpio el rnater i <~I 
hasta el último momento. 
s Ru - !A 
(del lat. Sors-sortis, suerte y del la!. Vulg. 
Hisp. Sol'iicu la, objeto empleado parn 
hechar la suel'le .) Es objeto de ornato 
co1·poral en una de las pa1·tes, como son las 
manos, más visibles del individuo. f\Jo solo 
la moda, sino también las costumbreE: 
sociales impusieron la convivencia de llevar 
sortija, tanto una como varias, o incluso 
sobre el guante, aunque más 
corrientemente sobre el dedo. L.as formas, 
que empezarán senci ll as y cómodas de 
llevar se volvieron a veces extrnvagante v 
molestas para el usuari o. Cuando se 
compone de dos piezas ensambladas, la 
superior y decorativa 1·ecibe el nombre de 
tabla, y el aro, el de verdugo. 
Suntuarias o simbólicas, como el anillo de 
bod a o ali anza, si rven en ocasiones de 
insignia de jerarquía. 
STr5~fUML~ 
fa,ro con piedras prnciosas, con colg.a nter> y 
una cruz, que lucieron los ernperado1·8s 
bizantinos. 
$TEIPHA ~ 1 OS 
Coro11a que enviaba11 los emperndores de 
Bizancio a los soberanos vasallos y altos 
dignatarios. · 
~ 1 l~SS~ .Joseph 
En 1738 consiguió manufacturar unas 
imitaciones de diamante, de vidrio de plomo 
muy refractario, que fueron vendidas por los 
joyems, así como las falsas piedras de 
Jacquin. Se pudo aten der así a una 
demanda desmesurada de joyas por parte 
no sólo de la burguesía, sino de todas las 
capas sociales de la nación. 
$ll.DIM !E[RUA {J@:¡¡r.er5a) 
Artículos de joyería real izados poi· el pueblo 
Sume1·io al sur de Mesopotamia, desde el 
afio 4000 al 2000 a. C. Entre los ejemplos 
supervivientes se encuentran artícu los 
hallados en tumbas reales, para una 
persona real y una serie de criadas que 
eran enterradas junto a la dueña, con su 
atuendo de corte. Los principal es artícu los 
eran de oro, lapislázuli , cornalina y plata. 
íiAlCO 
Si licato hidratado natural de magnesio, de 
color blanco, se presenta en forma de 
masas escamosas o finamente 
compactadas de perfecta exfoliación, de 
aspecto grasiento se raya fácilmente con la 
uña, solamente tiene una dureza de uno en 
1 a esca! a de Mohs se encuentra en algunas 
meas ígneas ultra básicas y se forma 
también poi· el metamorfismo térmico de 
bajo grado de algunas dolomitas. 
AS 
Yunque pequeño y cuadrado que encajado 
por medio de una espiga en el blanco, usan 
los hoj al aleros y joyeros . 
'T#.\S lC>E A.IPLA 1 A.R. 
Es un cuadrado de acero con una base de 
unos siete y medio cm cada lado y una 
altura de unos dos y medio cm. Sirve para 
aplanar y rectificar los diferentes materiales 
en joyería. 
''ir~ $ [l)E CA /A [E$ 
Es un cubo de acero con hendidurns de 
diferentes dimensiones y pe1·files en cada 
uno de sus lados, sirve tanto para aplanar 
como para remachar. 
TEIMACílDAD 
Propiedad de un metal de presentar una 
elevada resistencia a la rotura, poco 
alargamiento y poco dismi nución de la 
sección, al ser sometido a esfuerzos de 
tracción. 
'T!E lt,1~ ZA PIL/A /A <Ol (CfH!.6li.1' ffii, 
Son herramientas que se utilizan para 
plegar, voltear y sujetar hay tenazas de 
distintos tipos alicates y machos. Es de 
acero corno la mayrn· parte de las tenazas 
deben ser cómodos en su empuñadura en 
forma de media caña, los extremos de las 
tenazas deben ser planos. 
TERRAJA 
Es una chapa de acero con 14 agujeros a 
cada uno de sus lados cada agujeta 
corresponde a un paso diferente y a un 
grueso distinto, sirve para hacer torn illos a 
mano en hil os de metales no acerados. 
TCQ¡~friUli\ 
T ercern parte del adarme y octava del 
castellano, se divide en 12 granos y 
equivale a 596 Mg. aproximadamente. 
TOIPAC~C 
Compuesto mi neral a base de íluosilicato de 
alumin io, mmbico, incoloro o coloreado de 
amarillo, de bril lo vítreo, fácil exfol iación e 
indice de dureza de ocho en la escala de 
Mohs. Tiene gran valor comercial en joyería 
los topacios del Brasil son los mas 
apreciados y los de escocia de mayor 
lama1'ío. 
1 Q) 1 IPc. «; CCl> 4lli fJ-Q l1D li~ DO 
\/miedad de cuarzo de color pardo de 
humo, que desaparece con el calo1·, si es de 
color parduzco o negro se denomina 
rnonión y cifrino si es amarillo, comúnmente 
se presenta en c1·istales romboédricos. 
"1 <Q ~ 1 LO IIlllE r.es1nru l1? 
O TORl~ILLO PARALELO. Es un tornillo 
quo nos sirve para fijar herramientas, 
hil eras, machos ETC. También se conoce 
como prensa . 
T I lElFGUUllO 
Operación que consiste en pasar barras o 
hilos de un material metálico, por los 
orificios de una seri e de hilerns, con el fin de 
reducir el diámetro, a cada pasada de hilera 
y antes de pasar a la siguiente, es necesario 
someter al material a un proceso de 
recocido para regenerado y recuperar sus 
propiedades mecánicas. 
1 llJ 1, UIM 
Es~ ditrigonal piramidal con la red 
incompletamente conocida que forma 
cristales de gran tamaJío o también agujas 
diminutas y tiene bri llo vítreo, transparente o 
en diversos grados de opaco las que 
contienen hierro son negras; otras pueden 
ser pardas, azules, verdes o mjas, e incluso 
incolorns. Cortad as paralelamente al eje 
cdstalográfico en laminas de algunas 
décimas de espesor, puede se1· utili7é:ida 
corno polarizador y analizador. 
'i'QJl~CQtllJ $ó' 
Piedra fina de colo1· azul claro o azul 
verdoso opaca, formada por un fosfato 
hidratado natural de aluminio y de cobre, la 
turquesa rara vez se encuentra en cristales 
pequeños; mas a menudo lo hace en masas 
de color azul celeste, azul verdoso u ve1·de 
manzana, se halla en pequeñas vetas en el 
interior de rocas volcánicas o er1 las 
sedimentarias derivadas de ellas, en 
especial en regiones áridas. 
LJ.11 IE tra V C~t\\.lll..~ IR!.IOJ~ G1f ~ 1r1 i:wel 
Barcelona 1880. Hermano de Juan, 
continuo la estirpe de proteso1·es-joyeros. 
En 1914 hicieron ambos una exposición de 
sus obras en Barcelona. Su prnducción fue 
siempre más bien reducida y selectaa. 
Reprodujo en metales nobles la obra del 
escultor Ismael Sai th . 
VAN Cl_EEF & ARPELS 
Julíán, Louis y Charles J\rpels, 
descendientes de una antigua familia de 
comerciantes en diamantes, se asociaron 
con su dueño Alfred Van Cleef en 1904 para 
abrir un nuevo negocio de joyería en el 22 
de la Place Vendome de Paris, 
convirtiendose muy pronto en una de las 
casas más prestig iosas de Europa, por su 
creatividad y gran calidad en la selección de 
las gemas y en la técnica de real ización de 
monturas. 
V IERA 
Tipo de joya de origen español . Incluye las 
insignias de las hermandades religiosas 
españolas que llevaban sus miembros 
durante el siglo XVII, como la Orden de 
Santiago de Compostela. Un ejemplo 
enjoyado tiene forma de un monograma 
calado de oro con las letras "MR" que 
representa a la Virgen María, con una 
corona sobre el monograma y piedras 
preciosas incrustadas. 
VENERA DE LA INQUISICIÓN 
Tipo de colgante que llevaba la insignia del 
Santo Oficio de la Inquisición Española. En 
1603, Felipe 111 ordenó que los ministros de 
la Santa Inquisición llevaran la insignia 
sobre sus prendas durante las funciones 
religiosas y actos públicos. 
VEVER, Henri 
( 1854-1942). Joyero de gran renombre 
dentro del movimiento Art Nouveau francés. 
En 1889 ganó dos premios de diseño y fue 
nombrado Caballero de la Legión de Honor 
por su participación en la Exposición de 
Arte Francés en Moscú en 1891. Sin 
embargo Beber, hoy es más conocido por 
su libro sobre joyerá del siglo XIX, que por 
sus propias reali zaciones como joyero. 
ED OOD (.Joyas de) 
Diversos artículos de adorno personal 
decorados con placas de cerámica hechos 
por Josiah Wedwood & Sons Ltd. ¡:., 
menudo los hacía con jaspe o basalto 
negro, a veces en cam afeo o grabado sobre 
montura metálica. Las monturas eran de 
oro, plata o marcasita o de acero hecho 
frecuentemente en Inglaterra. 
E ZIE JI,,...""""" u 
Llamado a menudo "el Cellini de Alemania". 
Wenzel Jamnitzer (1508-1585) es 
considerado unánimemente como el mejor 
orfebre alemán de todos los tiempos. La 
obra auténtica de Jamnitzer que ha llegado 
hasta nosotros no supera, según se sabe, 
las 25 piezas, todas el las de tal perfección 
técnica y tal homogeneidad estilística que 
resulta difícil establecer una secuencia 
cronológica. 
Sus obras se distinguen por el cuidadoso 
estudio de 1 as proporciones; por la 
abigarrada decoración, enriquecida en 
ocasiones con el engaste de piedras y 
materiales preciosos; por la refinada 
elegancia de las figuras y por el detalle en la 
reproducción fiel de animales y vegetales, 
característico de los artistas del 
Renacimiento, fascinados por la primeras 
observaciones científicas. 
arJJ'Sf 
El mayor comerciante individual del mundo 
de diamantes, y uno de sus mejores 
conocedores, famoso por las legendarias 
piedras que ha manipulado o poseído (60 
de los 303 mayores diamantes conocidos) y 
por el amplio negocio de su firma. Harry 
Winston, lnc. como mayorista, minorista )f 
talladores de diamantes, así como 
fabricantes y diseñadores de importantes 
joyas con diamantes, esmeraldas, rubíes o 
zafiros incrustados. Nación en Nueva York, 
donde la firma tiene todavía su lugar 
principal de negocio y taller en 718, 5º 
Avenida, pero tiene también talleres y 
oficinas en varios países extranjeros. 
\'%7@1EllrRt©Yi ~ IPrn®1rrrce 
Uiseil adm de ¡ayas del l~e11ac i miento, 
nacido en Lorena. Se trasladó en 1555 a 
l. _yo11 , en donde realizó un gran nümero de 
grabados para joyas de notable var iedad 
que fueron publicados en l_yon Su ob1·a 
influyó mi los disei os de la joyería inglesa. 
Tales di serios incluían a menudo un 
cai·tucho con los bordes girados hacia arriba 
y figurns desnudas. Su obra maym es el 
Livre d'Anneaux d'01·fevrerie, publicada en 
Lvon en í 561 , que incluye 40 grnbados con 
96 diseños para ani llos. Muchos de los 
ani ll os reales de su dise1'10 están en el 
Victoria & Jl,lbert Museum, el Museo 
Ash molean de Oxford y en el Museo 
Británico. 
~(Q)IL!FtE ~ $n 1Fircé1rces 
Famosa fi m1a belga de joyems y plateros de 
la Corle Belga. La firma se remonta a 
Cuillaume Wolfei-s, joyem itinerante de 
Viena que llegó a Bruselas en í 841. !~ 
comienzos del siglo fue uno de los 
principales exponentes del estilo de /c\rt 
l\loveau. Después de 1905 se empezó a 
ocupar de escultura y plata. En la 
actualidad la fi m1a está dil"igida poi· el último 
doscendiente de los fund adoms. 
\ f /,i\1G'J1Et. ~ J)(J!>$l0$ 
Jesús Yanes (1933) ha sabido revestir de 
solemnidad la celebrnción del centenal'io de 
la firma en 1981 Con ello no solo 
promocionó un apell ido ya presti gioso, sino 
que magnificó la pmfesión de joyero y la 
llevó a cotas que se ha habían ído 
perdiendo con el tiempo. 
:Z~[FgL~©> 
1::iiedra p1·eciosa que es una variedad del 
co1·indón trnnsparnnte de cualquie1- CO·· 
lor distinto a ro.jo (que es el rub í) . El 
color· habitual y p1·efel'ible va del azul 
celeste a un azul aterciopel ado oscum; 
pero corno zafiros se incluyen otras va 
riedades menos valiosas de cori ndón y 
otros colores como blanco, amarillo, 
rosa, pC1rpura, ma1Tón y negro. /'" 
cualq uier zafiro distinto del azul se le 
denomina <i veces «zafiro de fantasia». 
La causa de la val'iedad de los col ores 
no es del todo segura, pero proba tfo--
mente el color azul se debe a trazas de 
óxido de hie1TO y titanio. /-\lgunos za-
fims cambian de color a la luz del dia 
respecto a la luz arti fici al. Debido al 
origen asiático de las piedras, a la va 
riedad ama1·illa se le llama a veces «lo 
pacio orienta l» a la ve1·de oscurn «es-
meralda oriental>) y a la pt'J1·pura «ama-
tista oriental», pero son nombres que 
no deben inducir· a error. Los zafiros 
suelen ta llar·se cu bl'il lante o en tall.I 
mixta, pero a veces en forma de cuen--
tas. Los zafiros muestran un fuerte di-
croísmo, a menudo asterismo y en oca-
siones nubes; son sumamente dums y 
tienen un brillo vi treo. Debi do al di 
croísmo y a las zonas de distintos co-
lores presentes en la rnisma piedrn, la 
cali dad de las piedras talladas depende 
de la habi li dad del lapidario. Las me 
jores piedras proceden de la India (Ca-
chemira) desde 1862. Hay otrns exce-
lentes de Birmania y Sd Lanka. El co-
lor de los zafi ros queda alterndo a veces 
por tratamiento térmico (que mata el 
color) o irradiación (cuyo efecto se 
desvanece). 
Za-firo eslrella. Variedad de zafi ro que 
cuando se tall a en cabujón, muestra 
una estrel la de 6 (y en ocasiones de 12) 
rayos a la luz reflejada, debido al fenó-
meno conocido como asterismo. La 
piedra debe ser tall ada con precisión, 
alineada con el eje verti cal ya que, de 
lo contraro, el resultado será una estre-
lla descentnid.i , torcida o apag ada, c 
incluso su .tiiscix i.i . 1,1 m.iyor /. ifl ro df 
estrel la conocido, de color gris-. i/ul. ido 
y (oí) un peso de 12,6 KA (unos 63.')<)<) 
quilates) fue hallado en 1 %6 cu Mo-
gok, Birii i.mi; )), 
Zafiro de los EstuarrJos. Un fi no za-
firo aue actualmente se encuentrn 
montado en la Corona Estatal Imperial 
Británica. Mide 3,8 X 2,5 cm, y pesa 
104 qui lates. Su historia original es 
desconocida, pem se dice que lal vez 
fue llevado en la mitra de Gemgc Ne-
ville, A1-zobispo de York, siendo más 
ta1·de confiscado por· Eduardo IV y co-
locado en su Corona Estatal. En la Co-
mnación de la Reina Victoria fue mon-
tado en la nueva Corona Estatal lmpe-
l'ial, debajo del rubí del Príncipe Ne-
gro, en donde fue desplazado en 1908 
para la Coronación d~ Jmge V por la 
Segunda Estrella de A frica y trasladado 
a su posición actual en el centro de la 
parte postel"ior. 
~l?OíitEO ~Jl@:¡ e.er~<m~ 
cloyas precolombinas realizadas posi-
blemente por lo..s indios Zapatee de 
Méjico que habitaron al sur de Oaxaca 
y en el Istmo de 1 ehuantepcc, cerca de 
Monte /.\1 bán. Estaban estrechamente 
relacionados con los vecinos ind ios 
Mayas del Antiguo Imperio y más tar-
de con los indios 1 oltec que los sigu ie-
ron a la req ión y a quienes se ha atl"i-
buido grar; part'e de las joyas del Teso-
m de Monte Albán. (Ver Tesoro de 
Monte A/loán}, 
Z ©ILOiT Li.\$ 
Fabricante griego de joyas contempo-
ráneas en om inspiradas directamente 
en la joyería griega clásica y helenísti-
ca. Sus piezas de refi nada artesanía sue-
len ir numeradas y firmadas. Algunas 
de el las están realizadas en oro de 22 
quilates. 
:ZllJlMIÍ «.J@:¡;errffíi1!» 
Joyas de plata real izadas por los indios 
Zu1i del oeste de l\Juevo Méjico desde 
1870, cuando empezaron a fabrica1· pie-
zas sirni lai·es a las joyas Navajo, pero 
sobre todo desde í 890, cuando de-
sarrollaron la tall a e incustrnción de 
turquesas. En 1935 empezaron la fab1·i-
cación de artículos de colores variados, 
usando con pequeños tmzos de tu1·que-
sa algunas incustraciones de concha y 
su trabajo se caractel'iza actualmente 
por su insistencia en las piedras rnás 
aue en la plata. Hacen también fetiches 
~on algunos colgantes en forma de ani-
males, pájaros etc. 
